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E n el vapor <nibano "Gribara", de 
la casa Sobrinos de Herrera, se ha 
declarado un violento incendio, cuyo 
origen todavía se ignora. 
L A S A L I D A 
E l " G i b a r a " salió de la Habana 
el día 28 del pasado con rumbo a 
Nuevitas, Manat í , Puerto Padre, Gi-
bara, Ñipe, Ant i l l a , Oagimaya, Sae-
tía, Sa/gua de Tánamo, Baracoa, Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
L A CARGA 
Llevaba el *'Gibara'* enorme can-
tidad de carga de mercancías en ge-
neral, consignada a diversos comer-
ciantes de los distintos puertos de su 
jtinerario. 
La mayor parte de ese cangamento 
tan grande no está asegurado, pues 
es costumbre en nuestro comercio no 
asegurar las mercancías cuando las 
embarcan en barcos dedicados a la 
navegación de cabotaje, 
CUANDO SE NOTO E L INCENDIO 
Durante toda la t raves ía se ignoró 
a bordo la existencia del incendio. 
Pero al llegar el barco a Nuevitas, 
el día primero, fueron a destapar la 
escotilla de la bodega de popa y en-
tonces la t r ipulación se dio cuenta de 
la existencia del incendio. 
E n el acto, los tripulantes comen-
zaron los trabajos de extinción del 
incendio, pero cuanto hicieron en ese 
sentido fué inúti l . 
E L C A P I T A N 
E l capitán del Gibara, don José Gó-
mez Tzasruirre, con los 55 hombres 
que eommonen la dotación de su bar-
co, procedió al día siguiente a abrir 
r a d a e n s u m a y o r p a r t e . 
la mencionada bodega de popa, pero 
al encontrarse con que las llamas iban 
tomando alarmantes proporciones, 
volvió a cerrarla. 
Entonces, viendo que el vapor que 
habían venido inyectando en la bode-
ga no daba el resultado apetecido, 
puesto que el incendio en vez de dis-
minuir aumentaba, decidió el capi tán 
Gómez utilizar una manguera y co-
menzar a atacar las llamas con el 
agua. 
D O M I N A E L I N C E N D I O 
lAyer tarde se recibió en la casa 
armadora del " G i b a r a " un telegra-
ma de su consignatario en Nuevitas, 
señor Carrera, concebido en estos tér-
minos: 
"Queda dominado el fuego por el 
agua en la bodega de popa. Se está 
desembarcando la carga que venía en 
dicha bodega, consignada a este puer-
to, resultando quemada y averiada. 
E l resto de la carga para Nuevitas, 
que venía en las bodegas de proa, 
entrepuente y cubierta, se descargó 
sin novedad. 
a t e r r a d a . G r i t o s d e s g a r r a d o r e s . L a I g l e s i a , e l ' ' C l u b U n i ó n " , l a ^ C o l o n i a 
E s p a ñ o l a " , l a A d u a n a y o t r o s e d i f i c i o s r e s q u e b r a j a d o s . T e l e f o n e m a s . 
Dimos en nuestra edición del do-
niingo últ imo una extensa informa-
ción telegráfica de los recientes y pe-
ligrosos temblores de tierra que aca-
ba de- experimentar Oriente. Son su-
mámente interesantes las noticias que 
Pasa a l a u l t i m a p l a n a . recibimos de Gibara. El susto fué for-
S. M. C. el Rey Don Alíense XU 
y el Casino Español de la Habana 
E n cablegrama dirigido por el Mar-
qués de la Torrecilla, Mayordomo Ma-
yor de Palacio, a nuestro distinguido 
amigo señor Baños, presidente del *' Ca-
sino E s p a ñ o l , " se anuncia la remisión 
por el "Continental Express" de un 
retrato de S, M . C , obsequio del Mo-
narca español a la bien querida insti-
tución, cuyo Palacio acaba de ser inau-
gurado bajo el padrinazgo de S. S. 
M . M . Don Alfonso y doña Victoria. 
E l retrato del Augusto Monarca se-
rá colocado en el "Casino" con gran 
solemnidad, dándose al acto el mayor 
esplendor y magnificencia. 
D e r r u m b e d e u n c e r r o . 
raidable en aquella s impát ica locali-
dad. E l peligro fué inminente. Estu-
vieron expuestos a un sensible terre-
moto. He aquí lo que informa el dia-
rio " E l T r i u n f o " : 
"Noche de angustias, de zozobras 
y sobresaltos, fué la de ayer para to-
dos los habitantes de Gibara. 
Justamente a las doce menos tres 
minutos p. m., una fuerte t repidación 
hizo salir de sus lechos a cuantos re-
posaban de las fatigas del día. Hom-
bres, mujeres y niños, dando desga-
rradores gritos de terror y con el es-
panto retratado en sus rostros, lan-
záronse a las calles y parques, poseí-
dos del mayor de los pánicos, implo-
rando piedad, misericordia. 
Gibara, que nosotros recordemos, 
nunca había experimentado los efec-
tos de un temblor de t ierra; el de ano-
che t raspasó los límites de lo regular. 
LAS ELECCIONES DE LA ASOCIACION DE DEPENDIEÍITES 
Una comisión de la Directiva visitó al señor Casteleiro en su domicil o. Le rogó que tomara posesión de la Presiden, 
cia. E I S r . Casteleiro insiste en no tomar posesión. Ratifica los conceptos de su carta, Esperanzas de la comisión. 
•Ayer tarde visitó al señor Segundo 
Casteleiro, presidente electo de la Aso-
ciación de Dependientes, en su casa 
particular del Vedado, una comisión 
de la Directiva de la misma Socie-
dad presidida por el señor Ramiro de 
fcclafácionle D. Emeterio Zorrilla 
Habana S de Marzo de 191á. 
Señor Director del D i a r i o de l a M a -
r i ñ a . 
Estimado amigo: 
Por error de in terpre tac ión consta 
en el acta publicada en la mañana de 
hoy en el D i a r i o que el señor Caste-
leiro había aceptado el ruego de la 
Comisión de que aceptase y tomara 
posesión de la Presidencia de la Aso-
ciación de Dependientes. 
E l señor Casteleiro no aceptó el 
ruego; manifestó que a pesar de las 
consideraciones/que se le hicieron de-
seaba coniservar su libertad de ac-
ción. 
Le ruego publique esta aclaración 
en el periódico, con lo cual dejará 
satisfechos al referido señor Castelei-
ro y a su más atento y s. «. 
E. ZORRILI iA 
la Riva, vicepresidente en funciones 
de presidente, los vocales señores Añes, 
López, Lambarri, Suriol, Fernández 
Taboada y el secretario señor LLam-
bias. 
En la elegante morada fueron recibi-
dos muy cariñosamente por la caballe-
i oxidad de su dueño el señor Casteleiro 
que les esperaba acompañado del se-
ñor Francisco Pons, primer vicepresi-
denie electo de la misma candidatura. 
La comisión iba al hogar del nuevo 
presidente a cumplimentar un acuer-
do tomado por la-directiva de la Aso-
ciación- i a noche- del- lunes. A rogarle 
al señor Casteleiro que depusiera su 
él no tomaría posesión de la presiden-
cia. Ratificó todos los conceptos de su 
carta, que publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, para justificar es-
ta actitud, y agregój que él sólo toma-
I rá Dosesión de la presidencia con carác-
/ ransitorio. esto es, hasta que se 
abordara Tcelebrár unas nuevas eleccio-
nes de las cuales saliera triunfante una 
candidatura eminentemente popular 
entre los asociados.-
Los comisionados no creyeron opor-
tuno aceptar esta proposición del señor 
GasteleiTO. Los comisionados le reitera-
ron nuevamente su vivo deseo de qUe 
los señores electos vayan a tomar pose-
actitud, respecto a no tomar posesión ! úón porque consideran que así queda-
de la presidencia para la que fué ele-! rá resuelto el conflicto definitivaraen-
gido por la mayoría resultante del es-
ferencias las cuales tenderán a que los 
señores electos cambien de parecer y 
vayan a tomar posesión. 
para entrar en la categoría de gran-
demente extraordinario; más tarde, 
entre una y dos de la madrugada, sin» 
t iéronse dos ligeros temblores más , 
pero con respecto al primero no po-
demos calcular su duración, si bien 
personas entendidas lo hicieron as-
cender a cinco segundos, tiempo más 
que suficiente no sólo para esparcir 
el terror y el espanto, si que también 
para producir los mayores estragos. 
Afortunadamente, no tenemos des-
gracias personales que lamentar, 
aunque sí las materiales son de con-
sideración, pues en la villa ha causa-
do serios desperfectos en muchos edi-
ficios de mamposter ía , y entre elloa 
los más castigados los que ocupan l a 
iglesia católica, sociedades " U n i ó n 
C l u b " y "Colonia Españo l a , " el al-
macén de Torre y Ca. y el de Mar t í -
nez y Ca., una casa de la calle de Cu-
ba, otro de la de iSartorio, la en qu» 
se halla instalado el taller t ipográfi-
co de este periódico, y muy especial-
mente la de dos pisos cuyos altos ocu-
pa la Aduana y los bajos la oficina de 
Correos y a lmacén de los señorea 
Preyre e hijos. En este edificio es 
donde más graves huellas ha dejado 
el movimiento oscilatorio: todas laa 
paredes están grandemente agrieta-
das, al extremo de que es indispensa-
ble el desalojo inmediato del edificio, 
donde corren inminente peligro los 
empleados que lo ocupan. Én tal sen» 
Pasa a l a p l a n a u l t i m a . 
Los dominicos en el Correccional 
crutinio. 
E l señor Casteleiro, agradecido a la 
nobleza del acuerdo y a la visita de los 
te. Pero el señor Casteleiro no acce-
dió. 
Sin embargo de esto, los comisiona-
Jos salieron del hogar del nuevo pre-
amíbiará 
L o s g e ó f a g o s e n c a m p a ñ a 
A l a r m a d e u n o s t e r r a t e n i e n t e s e n P a l m a S o r i a n o . P r o t e s t a 
a n t e e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
n„a sidente esperanzados de qi señores comisionados les manifestó que , . , 
de actitud. 
Antes de abandonar la elegante mo-
rada el señor Casteleiro les obsequió 
espléndidamente con tabacos y cham-
pán. 
La cosámión volverá a visitar al se-
ñor Casteleiro mañana a la misma ho-
La Geofagia sigue extendiéndose en 
Oriente. 
E n la Secretaría de Justicia han 
presentado varios vecinos del término 
municipal de Palma Soriano la si-
guiente instancia: 
Honorable señor Secretario de Jus-
ticia de la República. 
Habana. 
Señort 
Los que suscriben, mayores de edad, 
cubanos y vecinos de la posesión "De-
licias de Tampu," barrio de Caney 
del Sitio, ( término municipal de Pal-
ma Soriano,) Oriente, ante su alta au-
toridad y como sea más harmónico con 
su derecho, respetuosamente exponen: 
E n diversas épocas, y Jiace más de 
diez años, los comparecientes adqui-
rieron posesiones en el aparcelamiento 
que del terreno del antiguo fundo 
Delicias de Tempu" hizo don Ma-
nuel Portuondo y Barceló. 
Han venido estando en posesión pa-
cifica y tranquila—amparados por 
Una posesión adquirida a «virtud de 
compra-porción de años, en las cuales 
se han dedicado a trabajar la tierra, 
cultivando en ella la diversidad de 
frutos y con especialidad café, de i a las Cámaras Nacionales señor Arís-
donde resulta que las posesiones pe- ' tides García, quien nos ha dicho de la 
queñas que cada uno de los compare 
cidos adquir ió hoy tienen quintupli-
cado su valor efectivo. 
Mientras vivió el "cesionario,, o 
"vendedor," el señor Portuondo Bar-
celó que se ha nombrado, nadie les 
per turbó en sus predios, pero falleci-
do dicho señor, ahora se presenta uno 
protección y apoyo que su Al ta Au-
toridad concede a las causas justas y 
honestas. 
Honorable señor Secretario: Ampa-
ro y protección para estos cubanos 
honrados que se van a ver despojados 
de su vínico patrimonio por artes " le-
guleyas*' y ' sin la* suprema razón de 
que dice ser heredero de él y trata de lo equitativo y honrado 
Z O N A F I S C A L 
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verificar el despojo de estos infelices 
que compraron con buen título y pa-
garon en buena y legal moneda. 
Se ha iniciado un deslinde Judicial 
en una heredad que es limítrofe con 
la de don Manuel Portuondo Barceló, 
que apareció y nosotros adquirimos y 
se trata de que prospere la aseveración 
de que todo es un fundo, el lindante y 
el de nosotros, apoyándose más que 
en razón de "derecho," en la dificul-
tad que supone que pobres e ignoran-
tes cape sinos se defiendan airosa-
mente en una controversia con gente 
avisada y experta en pleitos y l i t i -
gios de esta naturaleza. 
E l asunto está en la Jurisdicción 
Ordinaria; nosotros los que recurri-
mos sabemos que el laudo ha de ser 
dictado por el Tribunal competente, 
mas nos proponemos con este escrito 
hacer acte de presencia ante la p r i -
mera autoridad de Justicia de la Ke-
pública. a f in de que en ella tome no-
ta de nuestra queja y protesta por el 
| deslinde ese que atravesando por nues-
tras posesiones día ha de llegar en que 
se quiera aue por no "provectado" 
él tenga validez v a su nombre verif i-
carse el desposeimiento más inicuo que 
hava visto esta tierra riquísima. 
Mucho nos prometemos de su inter-
vención en este asunto; tal se nos ha 
asegurado por nuestro representante 
En Palma Sóriaño; á 24 de Febre-
ro (día de la Patria,) del año de 1914. 
Con el mayor respeto:—Manuel Re-
yes Pita, Magín Gobea, Emilio Sierra, 
Josefa Pérez, Pedro Martínez, Ju l i án 
Despaigne, Tomás Lousse, Carlota 
Despaigne, Ernesto Despaigne, José 
Ardipe, Regina Vallan, Domingo Des-
pigne, Néstor Núñez Nestrada, Cris-
tóbal Despaigne, Luisa Despaigne, 
Desiderio Colea, Agr ip ín Colea, Anto-
nio Gobea, Manuel Hechavarría , Sera-
fín Corrales, José Ochoa, Florencio 
Reyes, Josefa Martínez, Antonio Lo-
ra Acuna, Jesús Moreno, Amalia Mar-
tínez, Mariano Figueredo, Manuela 
Corrales, Adelina Moreno, Luis Sal-
fran y Morales. Flor Camajo, Tomás 
Montero, Juan Rafael Torne, Domin-
go Mendoza, Nicolás Estrada, Maria-
no Despaigne, Francisco Díaz, Marce-
lino Matos. 
ra. 
Durante esta tregua suponemos que 
se celebrarán varias e importantes con-
De las "Actual idades" de ayer 
copiamos los siguientes p á r r a f o s : 
"Nuestro colega " L a Noche", sabe 
dónde ha oído campanas. 
Dice que fué en la iglesia de Santo 
Domingo. 
Pero no sabe por qué. 
1 esotros, sí. 
Las campanas de Santo Domingo so-
naron, como es. de r i tual , al hacerse la 
reserva del Sant ís imo; no porque es 
tuviera de cuerpo presente el Marques 
de Santa Lucía. 
Por esto, por el falecimiento del 
Marqués , ya habían doblado triste-
mente, como las demás campanas de la 
c i u d a d . . " 
Los Dominicos fueron llevados a l 
Juzgado Correccional. Y nos apenó sin 
ceramente una información que leímos 
sobre esto en un distinguido colega de 
la tarde. 
Por fortuna, la información resul tó 
equivocada: el P. Faustino Fombella, 
uno de los Dominicos más queridos, 
más piadosos y más ilustrados, que se 
baila en la actualidad al frente del 
Convento de Santo Domingo, nos ha 
enviado la siguiente carta, que publi-
camos con sat isfacción: 
Señor Nicolás Rivero. 
Distinguido amigo: 
Hoy a las 8 a. m. asistí a la Prime-
ra Correccional, por citación que se 
me hizo, y allí manifesté mi adhesióa 
al pueblo cubano y nuestra inculpa-
bilidad respecto a la denuncia. 
He visto con ext rañeza la informa-
ción del "Hera ldo , " el cual publica 
que hubo muestras de indignación, in-
crepaciones y pedradas, hasta el ex-
tremo de tener que intervenir la poli-
cía para restablecer el orden. Esto 
es completamente incierto. Allí sólo 
v i un público culto, y do todos ho 
recibido muestras de atención y res-
peto que dicen mucho en favor del 
pueblo de Cuba. 
Lo que tengo el gusto de comunicar-
le a usted para que la verdad quedfí 
en su lugar. 
De usted atento amigo y s. s. 
Fr . Faustino Fombella. 
S a n a t o r i o p a r a t u b e r c u l o s o s 
E n p r o d e l a p r o v i n c i a O r i e n t a l . L a u d a b l e p r o y e c t o . 
Todos cuantos esfuerzos se realicen, • sidad, en beneficio general de esa pia-
cuantas iniciativas se desplieguen, y \ dosa tendencia exterminadora, y en 
en una palabra, cuantas aclividades 
se pongan en ejecución, con el propó-
sito no ya de extirpar de raíz, que 
tal empeño fuera quimérico, pero al 
menos, de aminorar en algún tanto la 
proporcionalidad de ese terrible azo-
te de la humanidad que se llama tu-
berculosis, merecedor es ciertamente, 
no solo de plácemes, congratulacio-
nes y toda suerte de ditirambos ine-
fectivos, sino de que se le preste un 
decidido apoyo, y se le ofrezca el más 
resuelto concurso oficial sin detener-
se ante las consideraciones del menor 
o mayor esfuerzo material que para 
ello pudiera determinarse. 
Salud p o p u l i . . . • 
Inspi rándose en ese sentir, y to-
mando por norma seguramente esa 
suprema ley, el Senador señor Regiiei-
feros ha querido poner una vez más a 
contribución su inigualada laborío-
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favor directo y especial de la provin-
cia Oriental, cuyos intereses tan calu-
rosamente sabe defender, correspon-
diendo digna y cumplidamente a la 
confianza de aquellos sus comprovin-
cianos que le confirieron la alta re-
presentación nacional que ostenta. 
Y , a l efecto, acaba de presentar an-
te el Al to Cuerpo legislativo un con-
veniente proyecto de Ley, con el lau-
dable objeto de que se instituya en 
la capital de Santiago de Cuba, un 
Sanatorio para tuberculosos, y para 
lo cual el Estado deberá ceder la can-
tidad de terreno que reclame su cons-
trucción como necesario, a juicio de 
la oportuna Comisión que designe la 
Secretar ía de Sanidad. 
Estima el autor del proyecto en 
cuestión, en doscientos m i l pesos el 
costo de la construcción de ese esta-
blecimiento, conforme a las exigen-
cias científicas en esa clase de obras, 
partiendo de la base, de que reúna 
capacidad suficiente para trescientos 
enfermos del terrible mal. 
De esta cifra, tendrán entrada gra-
tuita doscientos pacientes, y los cien 
alojamientos restantes serían reserva-
dos para personas pudientes, previo 
pago ajustado a una tarifa que se 
consigne en el reglamento por el cual 
se r i j a el Sanatario, y que dicte la Se-
cre tar ía de Sanidad y Beneficencia. 
Esos ingresos que obtenga el esta-
blecimiento, servirán para cubrir laa 
atenciones del mismo, abonando el Es-
tado los déficits, caso de haberlos. 
Aunque para el ingreso en el Sar 
natorio t endrán prioridad los tubercu-
losos dé la provincia de Oriente, fun-
dándose en un principio de humana 
caridad se consigna en el referido 
proyecto, que cuando hubiere vacante 
suficiente, se permit i rá alojar en él a 
los enfermos de las demás provincias 
previa consulta. 
La antedicha proposición, muy en 
breve ha de verse convertida en una 
realidad, dada la preferente atención 
que en las respectivas Comisiones 
donde fué destinado para sus infor-
mes se le ha prestado al asunto, por 
práctico, y altamente necesario, y por 
la simpática representación que el 
pensamiento tendrá sin duda alguna, 
en la Cámara de Representantes, 
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Canu.ios sobre Lfondres, 60 djv. 
banqueros, $4.83.74. 
ios xotiiv i.ondres, t la •ists 
banqueros, $4.85.90. 
I aru' iüs sobre i'arís, bannuero». 51 
djv., 5 francos 18.118 cént imoi . 
Hambios Hóbrc Hamburgo, 60 djT, 
banqueros, 95.1116. 
s polarización 96, en pls-
za, a 3.04 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.1¡32 centavos c. y f. 
¡iscabaiio puiaiiüación 89, «1 pía-
za, a 2.89 cts. 
i / í ícar fie miel, pol. 89. en plaza 
a 2.39 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4..65. 
M«titeca dei üesie , en tereerolaa 
$10.70. 
Londres, Marzo 3 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, 93. 
M U 
Uascabado. 8s. 6d. 
F»m íacha de la nueya oo§p 
cha. 9 s 2 1/, d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15¡16 
ex-dividendo. 
l)eseueiiio. Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
h i'iuuea comunes de les Ferro 
carriles Unidos do la Habana r e p t 
rrn^aa en Lonure? cerraron Tioy « 
£84. 
París , Marzo 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
ees 07 l ' j ce'']] tiraos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 3. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 124,089 ac-
ciones y 2.593.500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
E n la Bolsa de Pa r í s se cotizaron las 
acciones -de' Banco Español a 4.5.') 
En k» nnfÜMl (iAsa, se cof.znron las 
acciones del Banco Terr i tor ial a 640 
francos y las Beneficiarías de dicha 
institución bancaria a 128 francos. 
E l mercado rigió durante el día, y 
cierra en el mismo sentido do la aper-
tura. 
En el transcurso del día se efectua-
ron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
800 ac-i-one-s -F-. -C. Unidos, a 92, 
al contado. 
200 idecm F . C. Unidos, a 92.314, a 
pedir en el mes. 
200 ídem F . C. Unidos, a 92.5|8, a 
pedir en el mes. 
200 idem F . C. Unidos, a 92.1j2, a 
pedir en el mes. 
50 idem Preferidas I I . E. B. Com-
pany, a 103.3¡4, al contado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny. Comunes, a 83, al contado. 
50 ídem Cojnimes H . E. R. Com-
pauy, a 90.112, al contado. 
50 idem Comunes H . E. R. Cora-
pany, a 90.5j8, al contado. 
A l clausurarsla Bolsa a las 4 de ia 
ta rdé en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y espe-
culadores se cotizó a los siguientes t i -
pos extraoficiales: 
Banco Español , 95.7|8 a 96.5]8 
F . C. Unidos, 92 a 92.118 
Preferidas H . E. R. Comp., 103.1'i 
a 104.118 
Comunes H . E. R. Corapany, 90.112 
a 90.3,4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 95.112 a 104 
Cuban Telephone Compaii}-, Comu-
nes, 83 a .84 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I JOS DE FU M A G A L L I 
Valores Abre Clerr* 
ASPECTO ü í l . I i A PX»I*2»A 
Marzo 3. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa baja, cotizándose a 9s. 214d. 
para Marzo; 9s. 3.3| 4d. para A b r i l y 
9s. 4.112d. para Mayo. 
En Nueva York según nuestpo ca-
ble el mercado rige sostenido. 
En las plazas de esta isla tanto los 
compradores como los vendedores 
permanecen a la espectativa, no ha-
biéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
E l movimiento de azúcares en esta 
isla durante la semana que acaba de 
terminar el día 2 del actual, fué como 
sigue: 
Recibidos en los seis principales 
puertos: 75,699 toneladas. 
Recibidos en otros puertos 38.000 
idem. 
Exportado por los seis principales 
puertos, 34,836 idem. 
Existencias en los seis principales 
puertos: 319,077 idem. 
Centrales Moliendo, 174. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda l imi -
tada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 
«MI l » 
f ondr*», Pdfv 19.'X W-H f 
M « dlv 18. 19. ̂  P 
Parle, ndfv 6.>i P. 
Hamburco, ¡l S.}4 4. P. 
Estados Unidos, ¡Miv H.'« 9.>í F. 
Espafla,*. plazayoan-
ildad, 8 dra 1. . H D. 
Doto, capel oomeroial 8 á 10 p. 3 anasl 
MONEDAS (EXTRANJERAS—Se 0©%̂  
znu hoy, comofigae: 
(m««ibacks 9.^ 9.X P. 
ftott eexmnol».. 98. Js 99. P. 
Acciones y Valores: 
Abrió hoy el mercado local de va-
lores con tono de firmeza, aecntuán-
dos.í í s ta por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y las 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
Por interrupción del Cabde no se 
ha recibido hoy en la Bolsa Privada la 
cotización de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en el 
mercado de Londres. 
Dichas aciones según un cable ex-
puesto a l público en la por ter ía del 
Banco Español se cotizaron de 83.3.1 
a S i abre j r cierre. 
Amal. Copper 
Am. Cao Comunes. . . 
Atcbison 
Am. Smelting. . . . . 
Lehigb Valley. . , . 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadlan Pacific. . . . 
Ches & Oblo. . . . . . 
Ccmsol. Gas 
Í St Paul 
Erie. . . . . . . . . . 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. , 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexlcan Petroleum. . 
Northern Pacific. . , , 
New York Central. . . 
Reading. 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . , , 
U. S. Steel Common. . 
Distilers Securitles. , , 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. , , 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Clgar Store. . . 
Anaconda Copepr. , . 
Great Ñor Ore Ctfs. , . 
Waabash Com 








































































10.03 a. m.—Cause of depression is owing 
to foreign selling. Our opinión re-
<malns un changed. 
10.03 a. m.—La causa de la depresión del 
mercado es debido a estar ven-
diendo el ertranjero. Nuestra 
opinión continúa sin cambio. 
Acciones vendidas: 125.000. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 1 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$52,033-05, contra |ol,715-75 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
de año, $817-30. 
E! día de mayor recaudación do la se-
mana fué el 23 del pasado, que alcanzó a 
$8.127-35, contra $8,264-20 el 1 de Marzo 
de 1913. 
Empréstito de la Repúblic» 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 104% 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 l i e 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 110 _ 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Company 
en circulación. .. . . . . 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habaua 112 120 
Id. Hipotocarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terlrtorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
W o r k s . . . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . N • 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 105% 108 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 88 106 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96 
13 HE] 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L -
Banco Español oe la Isla de Cuba 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CASTAS DE CREDITO 893RÍ 
CÜALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CASARIU 







Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg-la L i -
mitada. . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba. . . . ••. . 
Compañía d © 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rail-vyay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes), . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes, . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Roparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Dlectric • 
Railways Limited Poy^er 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes. . . . . . 90% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . . 82% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . .. . . . . -
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cervecera Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . 






















M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 3. 
Entradas del día 2 : 
A Betancourt y Negra, de Ciego de 
Avila , 10 Omachos. 
A Juan Dorta, de idem, 50 machos. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 112 machos. 
A Belarmino Alvarez, de Consola-
ción del Sur, 8 machos y 7 hembras. 
A Cayetano Verde, de Bacuranao, 0 
machos.' 
Salidas del dia 2 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
10 hembraá. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para Güira de Melena, a Rodr íguez 
y Rodríguez, 16 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 10 
machos y 16 hembras. 
Para Guanabacoa, a idem,, 18 ma-
chos y 2 hembras. 
AJ)omingo Pablo, de idem, 3 hem-
bras. 
MATADERO INL'ÜSTKIAL 
Keeeíi sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 209 
Idem de cerda . 133 
Idem lanar 35 
733 
aalló la carne a los siguiente 
lacios en plata: 
La d" toros toretes, novillos v va 
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
( «rda, a 3S y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo. 
Terneras, a 24 centavos el k i lo . 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 25 
Idem lanar • . • 0 ; 
95 
Se detalló la carne a los siguienteí 
frecios en plata: 
La de toros toretes, d o t í I I o s y va-
cas, a 24, 25 y*26 cts. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el ki lo . 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
l«nqu< Comer 
elantM. 
Londres, 3 d;v 19^ 1?% PfO P. 
18% p OP. 
5% POP. 
. . . . piOP. 
S% p'O P. 
2% PÍO P. 
8%PÍ0P. 
1 pIOD. 
10 pío P 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centene». . . . . , 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata Id. 








Londres, 60 dv. . . » , 19V4 
París. 6 d v. . , . . . o& 
rans. 60 d¡v 
Alemania, 3 dir 4 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 djr. . . . 934 
i :. . uu. 60 d|v. 
Espafia, 8 djr. s'. plaza % 
. aeato .¿apei Comer, 
cial 8 
AZUCARES 
.•jilear eentrmiga, dj guarapo, ^oiart | 
sa^to) s>6 almacén a oreo'o de am 
barque, a 3.11'16 re. arroba. 
«. t« t , ' 
macén, a precios de embarque, a 2.11¡16 ra., 
a . roba. 
Seuores Corredores de turno doraste H 
nr ^f 'te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonst. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Marzo 3 de 1914, 
JaSGUin Guma Ferril^ 
11 
Se detalló la carne a los iñgxiientei 
precios eu plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuna, a 5.1j2, 5.7¡8 y 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 Ocentavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
„ 5—Telesfora. Liverpool 
, 6—Arctuíms. Bremen y escalas. 
„ 5.—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Chalmette. New Orleana. 
„ 11—Sara toga. New York. 
„ 11—Saint Laurent. Havre. 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escala*. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 5—Sommelsdljk. Verarrui. 
„ 5—Palmes. Canarias. 
„ 7—Excelslor. New Orleanp. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Esperanza, Progreso y Veracrus. 
10—(Monterey, N«w York, 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sut cuontas oon C'HS^USS p^-fri r9>> 
tHioar cualquier dilvrsnoia oeurriia an el paj»» 
cirios m % m TODAS P M S oel m i 
CiOepartamento de ahorros abona e! 3 4 da inri^rit 
anual sobre las cantidades depositadas cada m»». 
ABiEATO LOS SAdAJOS 05 6 A B P. Al. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAP'TAL . . . . 
ACTiVO EN CUBA 
S 5.033,00,).03 
s aa .odo .oo^o ) 
F.-l 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAFT l O ^ - l p B B A N Q U E R O S . 
p a g a a e n s . V e n d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai "i % anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 90-1 t;. 
é i 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Múltios contra IncsniliD, establecida el año ds 1355. 
VALOR RESPONSABLE.. 
fcr IN ¡ ESTROS PAQAPOft. •; • 
bOBRANTE DE 190i) que áa reparte . % 
IDEM DE 1910 „ „ „ J 
IDEM DE 1911 „ „ t> | 
IDEM DE 1912 que se descontará en 19U " i 






El fondo Especial de Reserva renreíienta en est» fenha na v»lor I3 i Jití,297-62 
en propiedades, hiporecas. Bonos do esta (tppd&tleá, L i m i n is del AyuutiJiieato 1 j 
la Habana y efectivo en Caja y en ló? Bmcos. 
Por una módica cuota asegura fincas ürftktuM y estable^i nienlos ra «r^iatiliJ 
Habana, Enero ¿1 dé 1914, 
^ PRESIDENTE. CONSEJERO DIRECTOR. 
Juan Palacios y Ariosa, 
580 
CENTRO A S T U R I A N O 
D E L A H A B A Ñ A 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido, la mati- . Iros mencionados billetes se pa 
née infant i l y el baile de pensión, 1 drán adquirir en la Secre tar ía Ge» 
por el sensible faUecimiento del ilus-1 neral, hasta el domingo S a las 4 P. M . 
tre patricio, Salvador Cisueros Be-¡ y después en la puerta de entrada, 
tancourt, que se t e n í a anuuciádo pa- Además de la presentación del b i -
ra el lo , del corriente, se anuncia por i Hete de entrada, será requisito i n -
este medio para general conocniuen-! dispensable la exhibición del reciba 
to de los señores socios, que dícbós j de mes de Febrero a la comisión d© 
bailes t endrán lugar el donungo S : puertas, para el acceso al local, 
del actual. Para este baile estarán vigentes to-
Para la mat inée se abr i rán las das las prescripciones que para el 
puertas a las 12 M . y el baile cinpe-' orden interior rigieron en los bailes 
zara a la 1 p, m. y para «l Ha?^ de anteriores, 
pensión las puertas del Centro se Quedan en absoluto suprimidas \hf 
abr i rán a las 8 P. M. y el baile em-
pezará a las 9. 




Habana 3 de !Marzo de 1914. 
E l Secretario. 
Faustino A. Bermndez. 
^ 1063 ^-3 
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L A P R E N S A 
E D I T O R I A L 
EL PROBLEMA AZUCARERO 
EN ESPAÑA 
E n recient*1 artículo decíamos que la j 
situación de la industria azucarera en 
España podía variar de manera satk-
actoria para todos los que en ella tie-
nen interés, productores y consumido-
res, si se sustituyese el procedimiento 
de elaboración, convirtiéndose exclusi-
vamente en refinadoras de azúcar de 
caña las fábricas existentes. 
No puede negarse que ni aún con 
la protección que actualmente disfruta 
la fabricación de azúcar puede ésta 
desarrollarse allí en la forma que fue-
ra de desear para producir una u t i l i -
dad renumeradora a los productores 
y vender el producto a precios más re-
ducidos que los actuales, a fin de au-
mentar el consumo y estimular el des-
arrollo de otras industrias que nece-
sitan el azúcar como materia prima 
preponderante; y lo prueba el hecho de 
que la Sociedad General Azucarera de 
España acaba de solicitar del Gobierno 
nuevas concesiones y una rebaja con-
siderable—de 35 pesetas que hoy pa-
gan a 24 pesetas—por el impuesto so-
bre el azúcar. 
Si las fábricas hoy existentes se de-
dicasen a refinar el azúcar de caña 
crudo importado, cuyos derechos aran-
celarios podían reducirse, la utilidad 
sería indiscutiblemente mayor que en 
la actualidad, y se desarrollaría una 
industria que daría a España positivas 
ventajas, pues entonces sería posible 
exportar azúcar refino al extranjero y 
destinar un excedente considerable pa-
ra las industrias de conservas de fru-
tas y demás clases de dulces que tan-
ta estimación tienen en los mercados 
extranjeros, y que la tendrían má» de 
poderse abaratar los gastos de produc-
ción facilitando el comercio exterior. 
España cuenta indiscutiblemente con 
valiosos recursos naturales y tiene me-
dios adecuados para dar desarrollo a 
iraportantes industrias en que podían 
encontrar trabajo gran número de bra-
zos que hoy tropiezan con dificultades 
por ello; más para esto es necesario 
que se trate de dar impulso a industrias 
como las que indicamos, que podrían 
subsistir con positivas y evidentes ven-
tajas para la nación. 
A l efecto, es preciso iniciar los tra-
bajos necesarios y mover opinión so-
bre tan interesantes materias, pues 
no es posible que se permanezca por 
más tiempo sin abordarlas con reso-
lución firme, o al menos sin poner los 
medios conducentes para que sean es-
tudiados y resueltos. 
La industria del refinado podía re-
cibir de Cuba la totalidad o la mayor 
parte del azúcar necesario, y aquí sería 
fácil encontrar mercado para las con-
servas de dulces que allá se elaborasen, 
porque todo dependería de las conce-
siones arancelarias a que se llegase 
con la contratación del tratado de co-
mercio. Pero, además de Cuba, todas 
las Repúblicas dei Sur y del Centro de 
America comprarían de fijo estos pro-
ductos de la industria española, pues 
sabido es que, si bien en escala l imi-
tada, las conservas de frutas se consu-
men en ellas, y las de España oon pre-
ferencia, pues tienen gran demanda; 
mas puede decirse que por su precio 
actual son artículos de lujo, que sólo 
es dable adquirir a los ricos. 
Aboratando esos productos, su de-
manda aumentar ía considerablemente, 
y España sur t i r ía de eíllos no solo a 
las naciones de América, sino aun a 
algunas de Europa. 
Hemos de insistir sobre este asunto, 
que consideramos de interés para Es-
paña,—cuyo porvenir industrial en lo 
que toca a la f abricación de azúcar pue-
de ser grande de variarse los medios y 
procedimientos hasta aquí empleados, 
y que lian impedido que lo sea—y para 
Cuba, que contr ibuir ía a resolver el 
problema de la colocación de su azúcar 
a buen precio. 
D E S D E WASHINGTON 
PARA EL *'DIARIO DE LA MARINA* 
l ebrero, 26. 
E n un telegrama de Madrid, p u 
blicado en el D i a r i o de l a M a k i n a , se 
habla de un artículo de E l I m p o n i a l , 
que es digno de consideración y 
aplauso. En él se combate a los inte-
reses proteccionistas que se oponen 
en E&paña a la celebración de tratar 
dos de comercio con Cuba, Portugal, 
I ta l ia y Francia; porque allá también 
hay "intereses especiales" como es-
tos que so dan en los Estados Unidos. 
Y se dice que las relaciones entre Es-
paña y las repúblicas hispano-ameri-
eanas se reducen 4<a puro lirismo**, 
sin resultado alguno practico,*' 
"pUes—^ añade— mientras cantamos 
las excelencias de la unión y entona-
mos himnos a los lazos de raza e idio-
ma, cerramos nuestras puertas a to-
llos los productos americanos; si las 
'abriéramos, fomentaríamos nuestra 
exportación, porque pagaríamos los 
í productos importados con artículos 
' nacionales que exportaríamos a aque-
llos países.'* 
Este es el lenguaje del buen senti-
do; y las censuras que E l I m p a r c i a l 
dirige a esos intereses y a los gober-
[ nantes de España—que son los que 
| hacen los aranceles aduaneros y nego-
! eian los tratados—son aplicables a los 
I gobiernos hispano-americanos. De 
1 cuando en cuando hay un Congreso 
f o una Conferencia o se festeja algún 
aniversario; discursos y versos; y 
i unos programas larguísimos, en los 
\ QÚe figuran muchas cosas excelentes. 
I Pero, luego, -quién se acuerda de 
I ellos? 
i Sólo con que realizasen unas 
\ . • m;'^. r.'.'-lV* va sq adeln^-
1 \f>rí» n]rrr, v s'>l^ría pso que E l 
1 I w n n r c w l llam* ' 'm i ro l i r ismo." Y 
i es lo curioso que aleru^0*' ^e los per-
Vsonaíes que se za^nndean en esos 
(f ori^ivcn?. s^n hombres nolít icos: es-
* á n en el poder o no tardan en subir 
f.̂ Jfcunndo ]p<: tor-n el h rmo : núes no se 
h ocurre la menor iniciístire* A ^ í X 
por ser tan abrumador el programa, 
uo saben por donde empezar. 
Que se comience por las relaciones 
comerciales y por loa postales. Entre 
todos los pueblos de idioma español 
be podr ía llegar—exíeeptuando a Cu-
ba y Puerto Rico, en parte— en po-
cos años a un estado tal de relaciones 
arancelarias que los derechos fuesen 
casi nominales; se ha r í a esto gradual-
mente y procurando que la rebaja 
fuese más lenta para ciertos art ículos 
protegidos. Si en E s p a ñ a se abriesen 
de par en par las puertas a los pro-
ductos hispano-americanos, no solo se 
estimularia la exportación de artícu-
los españoles—como dice E l Impar-
cial,—si no que, probablemente, se 
crearían allí algunas industrias, gra-
cias a la baratura de las primeras ma^ 
teriaa procedentes de este lado del 
Atlántico. Y no hablemos de la ven-
taja para el consumidor español—uno 
de los peor tratados del mundo—que 
pagar ía mucho menos que hoy por va-
rios articule.-;. Y así también sucede-
r ía en aouePas de las naciones hispa-
no-araerieanas. que no producen lo 
r"i<rmo que otras, contra I r s cuales 
mantie-nen barreraí? arancelarias. 
Cuanto al correo, j p o r qué no ha-
cer la Unión Postal Hispano-Ameri-
cana. con una sola tasa para todos los 
países firmantes? Se habla mucho de 
nuestro hermoso idioma y de la ne-
cesidad de conservar1^ y prona<rarlo: 
pues para eso. será de uti l idad evi-
dente la carta de dos centavos, una 
tarifa ligerísima para impresos y pa-
Inuetes: y . además, los giros nostales. 
I nrtfi d«rfan un InRinho poderoso a 
"ierto*, ramos del comercio. 
Parece obra magna el mover a 
veinte gobiernos; pero todo es que 
uno de ellos lo proponga. Y hecha 
la proposición, como no se t r a t a r í a de 
uno de esos vastos programas sobre 
los cuales se derrama tanta elocuencia 
y tanto champagne, si no de una ta-
ron Ivmitndaj na Ufilía difícil lÜ^gfS, & 
A ' ' E l D í a " le parece ver entre los 
liberales al diablo predicador. 
Rectitud, honradez, austeridad ad-
ministrativa, "mano cerrada," es lo 
que fuera del gobierno, desde el cam-
po de la oposición demandan los libe-
rales. 
Ese fué, en efecto el programa de 
la Conjunción Patr ió t ica , el del sanea-
miento, el de las rectificaciones, el de 
las economías. Pero a " E l D í a " le 
cuesta trabajo convencerse de la bue-
na intención, del desinterés de los l i -
berales en sus demandas y predicacio-
nes catonianas. 
Y dice: 
Para ellos la política de la "mano 
abierta," de cuyos resultados es tán 
muy satisfechos. Para los conservado-
res la política de la "mano cerrada,'* 
que los mismos que increpan al Go-
bierno porque no la practica conside-
ran poco a propósito para el sosteni-
miento de la tranquilidad pública. En 
vista de lo cual cualquiera puede sen-
tirse inclinado a la sospecha de que 
los señores de la oposición que así pro-
ceden persiguen el propósito de que la 
severidad excesiva haga impopular 
al Gobierno y despierte en el país el 
deseo de probar nuevamente los pro-
cedimientos de gran amplitud en que 
son maestros los liberales. 
Sin embargo no hace falta i r al 
campo liberal para tropezar con los 
Sócrates y Epictetos, para oír estruen-
do de catapultas y fragor de bater ías 
contra abominables y nefandas inmo-
ralidades. 
A los liberales les ha bastado en 
ocasiones recoger y reforzar los true-
nos de voceros conservadores tan de-
nodados y fogosos como " E l D í a , " 
Aún suenan en los oídos de los libe-
rales los " g r i t i c o s ; " (perdónenos el 
lector si irresistiblemente nos bailan 
en la pluma estos "g r i t i cos" ) aun re-
tumban en el campo liberal las tre-
mendas descargas de " E l D í a " contra 
el "an t ro inmundo." Como que el 
doctor Ferrara en su discurso de la 
Cámara sobre las corruptelas de la Lo 
tería, que tanta inquietud y alarma 
produjo entre los mismos conservado-
res y que puso en movimiento hasta al 
Presidente de la República y de sus 
Secretarios, no hizo más que glosar 
y ratificar las acusaciones y los ana-
temás de " E l D í a . " 
Es que " l a mano cerrada" para 
los demás y abierta para uno mismo o 
mejor dicho la ley del embudo es tan 
cómoda para los liberales como para 
los conservadores. 
Fi lantrópico, digno de toda fervo-
rosa loa el f i n del sanatorio " L a Es-
peranza." Arranear víct imas a la des-
piadada e inexorable voracidad de la 
tuberculosis, dar siquiera al enfermo 
herido de muerte el dulce consuelo de 
su nombre, " L a Esperanza," aliviar 
le las lentas pero tenaces fatigas de 
la triste jornada humana I ¡ qué piado-
so I ¡ qué magnán imo! 
Pero se mezclan después las exi-
gencias políticas, las flaquezas de los 
hombres y ya tenemos al ideal empe-
queñecido, a la obra contrahecha. 
¿Ocurr i rá eso en el sanatorio " L a 
Esperanza?" 
Cortamos de " E l Triunfo:** 
Las economías que no se hacen en 
el ramo de burócra tas inútiles, comen-
zaron allí siendo la al imentación de 
los tuberculosos el "chacolate del lo-
r o . " En vez de servirse por cada ra 
ción seis huevos diarios, ahora se les 
dan cuatro; la leche es de tan ma'ia 
calidad que hubo una ocasión en que 
los enfermos se resistieron a tomarla 
y al hacerse el exámen se comprobó 
que era pésima, lo cual no hizo, sin 
embargo que se aplicara al del sumi-
nistro el castigo a que se había hecho 
acreedor. 
No es de mejor clase la carne quo 
se les sirve y en general está tan du-
ra que se resiste a los dientes más afi-
lados y su masticación constituye un 
trabajo demasiado rudo para enfer 
mos inapetentes y débiles. 
Este cuadro no es recargado, es sim-
plemente copia fiel de lo que se nos 
dice por conducto digno de fe. 
I Quién sabe si los lentes de la opo-
sición lo hab rán exagerado algo! 
De todos modos el D i a r i o recuerda 
que siendo Médico Director de " L a 
Esperanza'' el doctor Rivero, a quien 
se le combatía sañudamente , visitó 
aquel sai atorio y no encontró para él 
más que palabras de justo y merecido 
elogio. 
entenderse en plazo relativamente bre 
ve. Y logrado eso, se i r ía pensando 
en otras cosas; porque, como dijo 
Gambetta en Francia " hay que seriar 
las cuestiones." Acaso, en este asun 
to del hispanismo, se aprieta poco— 
o nada,—porque 83 ha querido abar-
car demasiado. 
Cesó en su cargo (no sabemos o no I 
queremos saber los motivos) el doc-
tor Rivero. 
¿Qué ha oeumdo allí desde enton-! 
ees, que así ha alarmado a " E l Triun- i 
f o ? " 
Ha de saberlo, sin duda, el Secre-
tario de Sanidad. 
A él al menos le a tañe averiguarlo. 
Del " N o t e r o " de " E l D í a " refi-
riéndose al muy llorado Marqués de 
Santa L u c í a : 
De pecado " v e n a l " fué siempre 
virgen: lo fué como María Magdalena, 
''antes del parto, en el parto y des-
pués del p a r t o : " él fué puro, desinte-
resado y patriota de veras antes de la 
revolución, en la revolución " y de?-
pués de la revo luc ión ." 
Es de lo más genial este "notero." 
Un día convierte a los tiburones en 
cetáceos. Otro día ve automóviles y | 
coches que "andaron." Otro atribuye j 
a Cristo las palabras "Creced y muí-1 
tiplicaos," y "hay que oir a las dos 
partes." 




E S O S D O L O R E S D E C A B E Z A L E A N I O U I L A N . 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
^ " L A G A F I T A D E 0 : v O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de-
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n variedad de Impertinentes modernos, estilo L u i s X V I . 
Graduamos la vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
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De " L a Lucha:'* 
Bien considerado el asunto puede 
afirmarse que la política atraviesa un 
período de calma chicha. Sin embar-
go, úl t imamente ha venido circulando 
aunque a media voz, la nueva de qua 
Zayas y José Miguel habían llegado 
a un acuerdo y que uno a otro ce-
díanse galante y pat r ió t icamente la 
futura postulación a la Presidencia do 
la República. 
La noticia no tuvo eco alguno al 
principio. Nadie la creyó. Todavía 
hay quien lo duda, pero no le sucede 
así a determinados aspirantes a tan 
alto puesto. E l general Machado, f i -
gura presidenciable, Reerún algunos, 
Hcen que está contrar iadís imo por-
que contaba con la consecuencia y el 
apoyo del general Gómez. 
Nosotros, verdaderamente, no sabe 
mos qué pensar acerca de lo que se 
asegura. Se nos hace muy cuesta arri-
ba imaginar del brazo a José Miguel 
v a Don Alfredo, y si alguna vez los 
viésemos de esa manera, nadie nos 
haría creer en otra cosa, sino en que 
uno y otro trataban de ensrañarse mn 
tuamente, de sorprenderse con algu 
na zancadilla de esas que hacen caer 
en bastante mala postura. 
Si fuese verdad eso de las mutuas 
galanterías y abdicaciones de Gómez 
y Zayas, también nuestra malicia bus-
caría lo que tras ellas se escondía. 
Quizás la sonrisa recíproca de los 
do** perpetuos rivales sea algo más pe-
ligrosa que sus mutuos desahogos. 
IIKSKRIADOS CAUSA* UOI.ORKS DR 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grlp-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA" La Hrma de 
E. W. g h o v e viene con cada cajlta. 
E l s u c e s o d e 
M a l e c ó n y E s c o b a r 
MAS D E T A L L E S 
¡En el día do ayer fué presejitada 
al Juzgado do Instrucción de la ÍSec-
ción Segunda, la señora Elena Mu-
ley, supuesta autora del suceso ocu-
rrido eu Malecón y Escobar, y que, 
como saben nuestros lectores, fué de-
tenida por la Policía Judicial, por 
noticias que tuvieron de que trataba 
de embarcarse para evadir la acción 
de la Justicia. 
Ante el juzgado presentó un ex-
tenso informe relacionado con el pro-
ceso, el agente señor Vicente Riam-
bau. 
En él s-e formulan cargos contra 
Elena, todos los cuales ella lia nega-
do. 
También han prestado declaración, 
como testigos, Lorenzo y Aoigel Ló-
pez García, y el señor Eduardo Ani -
llo. 
Las declaraciones de los dos p r i -
meros son de carácter puramente re-
servad© y la del señor Ani l lo carece 
de importancia. 
E l señor Anil lo dice que es cierto 
qu» en su domicilio se había presen-
tado la señora Muley y le dijo su pro-
pósito de embarcarse, porque la es-
taban amenazando con cortarle la ca-
beza y condenarla a treinta años de 
presidio, cosa que él le dijo que era 
incierta, aconsejándola que no se 
embarcase. 
Elena Muley fué instruida de car-
gos y remitida a l Vivac. 
E l niño fué entregado de nuevo al 
señor Anil lo, quien lo condujo al do-
mienlio del señor Eusrenio L . Aísniazo. 
E l acrente de la Judicial, señor Ra-
miro Monfort. acoTmvBñndo del se^or 
Anillo, practicó un registro en el do-
micilio de Elena, por orden del Juz-
firfldo. 
r> ; ^o reeristro no dio resultado. 
E l Fiscal, señor Francisco de R-o-
jas. estudia en estos momentos el su-
d a r i o 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! c'De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del rrundo, obtuvieron medallas de 
ore y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
5S1 F.-i 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e ^ á 5 
.Especial para los pobres de ó^4 % S. 
•os F.-i 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE PÜBA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
P í d a n l a a la C o m a l i a A b a s t e s e l o r a ds tóa la 
C a l z a d a d e C r i s t i n a 1 9 . T e l é f o n o I -
C 110 30-14 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
SMITH PREMIER' 
MODELO 10 VÍSÍ3LE 
Reina de las máquinas. Más de 13.1)00 máquina 
de esta marca en uso en la República de . uh i 
Agente General: CHAS. BLA3C0. (TReiHy fl.-Hata 
C B09 13-1 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
BUENAS NUEVAS 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los rnédicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la ílatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estomago 
descompuesto-
S A I Z D E . C ¿ U U o £ 
t i ene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado e n n i n g u n a o t r a med ic ina . 
E s u n nuevo santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
res tablec imiento , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a O n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extrenimienío, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído» 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico lasante, suave y eficaz. 
B e Ven ia : Farmacias y Droguerías , 
K?;ci,as y va., ourapia iy. j n icos Re;jrcsentanteb para ŝ uba 
n i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A í V í A R Z O 
C A S T 0 R 1 A 
p a r a P á r T a l o s f í í i ñ o s 
En l iso por m á s de Treinta Años 
H e v a l a 
fiema de 




tuyente que á 
su vez sea 
un r e m e d i o 
de méri to pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAR-S ti l t  ^ - i 
Í R O S , T O S , A S M A , 0 
ni 10 GRIPPE, TISIS , y ESTA-I DOS C R Ó N I C O S , C O N -fñ GESTIVOS, deben preferir 
i el E L I X I R M O R R -
| H Ü A L T A Ü L R I C I , 
m porque al contrario de las 
P emulsiones,no descompone 





i THE ILRICI MEDICINE CO. | 
S (New York) I 
Sjl=»E»EHSI.I=HEllEnBIBIBU31lÍ 
I K ^ Z i l E i r S í N G R E 
producen barros, erupciones y espi-
nillas y la mayoría de las veoes pro-
vienen de r íñones enfermos. Cúrese 
los r íñones con 
A N T I C A L C U L I N A EBREY 
6 E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
Natural y lógico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es-
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y demás 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
PÍLDORAS 
D l ! i . LOVETT 
de Nueva York , el cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
ción desaparecen totalmente 
y se adquiere vigor, energía, 
actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese líquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda imi-
tación. M.A.-Ur 
Colmo de la belleza; un buen cut ís . 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T FEL3X GOURAUD 
minen 7 
hen mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la tosta, dura del sol, bar-ros, pecas mane han, •al pullido y demás afecciones 
qae degflgruran la piel. No deja rastros de ha berse empleado. 
Ha resistido o* afios de prueba 7 es tan Inofensiva que la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense las imitaciones. 
BI Dr. L,. A. Sayre dijo á una seflora elegante, cliente suya: "Puesto que ostede» han de usar nteites.le recomiendo laCRtiMA (jUUK. AVD como la más benifleioso para la piel." Ue venta en todas las boticas j per-fom crias. 
M U E S T R A S GRATIS -
Al re-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqneo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente par* que se pruebe durante una se-
mana, 
FERD.T.HOPiaNS,propi1etarto,37Gría!JomStJaCTiT»rt 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
•alud. Estómago sano ea lo qne más 
ee necesita para i r adrante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de M a g n e s i a SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr . pequeño 25 cts. 
Dro/ruería S a b r á y Pannaciaa. 
B a t u r r i l l o T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
No, m i malicioso comunicante: aun-
que usted vea que yo no asisto apenas 
a las fiestas patrióticas, al Cacahual y 
a solemnizar el 24 de Febrero, y aun-
que usted sepa que me excuso de pro-
nunciar discursos, no crea que es por 
enfriamiento de ttus amores al ideaL 
Aunque usted no lea trabajos míos re-
ferentes al 10 de Octubre y el 27 de 
óoviembre, no suponga indiferencia en 
mí por los duelos y las giorias de la 
Patria. 
Tendr ía que repetirme; he agotado 
el vocabulario de admiración y de jus-
ticia, y durante años .he inclinado a 
mi pueblo a esos homenajes. 
Y , oiga usted: poca gracia tiene de-
cir ahora pestes del dominador y d i t i -
rambos del vencedor: l o que yo escri-
bí, y ahí está impreso, muchas veces, 
cívica y virilmente, el 10 de Octubre 
y el 27 de Noviemibre, y muchas veces, 
cuando aún iban los cubanos a Fer-
nando Poo y a Ceuta, pocos, poquísi-
mos cubanos lo escribían y firmaban 
en su patria. Ahora todo son flores, 
y orégano es todo el campo. 
Y no piense usted que me contrar ía 
ver arrepentidos, guerrilleros, factores 
militares, celadores, naturalizados e hi-
ojs de estos tales. Aplaudiendo frené-
ticamente en esas fiestas y expidiendo 
patentes de cubanismo a las puertas 
del Templo de la Patr ia; al contrario, 
rae complace eso. Van los unos a re-
habilitarse; los más jóvenes, a vindicar 
!a memoria de sus padres; tienen pen-
diente esa deuda con la libertad de Cu-
ba y van a pagarla; quieren ponerse, 
cuando menos, al nivel mío, ya que no 
al de Mart í y Maceo; arrepentidos o 
pesarosos, lavan sus manchas o las 
de sus padres. Déjelos usted realizar 
el piadoso intento. A mí no me moles-
tan; me agradan. Lo horrible sería 
que no amaran a Cuba n i se sintieran 
entristecidos por no haberla ayudado 
en las horas de peligro, por niños o por 
equivocados. 
Comió tuve las cariñosas felicitacio-
nes para María Luisa Fernández Real, 
alurrma eminente de la Universidad, 
tengo ahora el más afectuoso saludo pa-
ra Alberto Tnclán Costa., también alum-
no eminente, que ha ganado su beca d'3 
viaje, palmo a palmo, a fuerza de ta-
lento y aplicación. 
A la edad de 23 años, es doctor, con 
27 notas de sobresaliente v 16 de pre-
raios ordinarios y uno especial; y es 
conferencista y escritor científico. Dos 
rmos de práct ica en los mejores hospi-
tales de Europa nos le devolverán mé-
dico notabilísimo. Y tiene más méri-
to el triunfo, poroue Tnclán no es un 
joven rico; como María Luisa, es hijo 
de mi asturiano pobre que vino aquí 
con craquetilla y mal calzado, a traba-
jar, a constituir hogar cubano y a l u -
char por la educación de sus hijos. 
Ahí, a r í quiero yo ver a los cubani-
tos de las nuevas generaciones: en la 
escuela, en la Universidad, en la pren-
sa digna, en los hospitales, en el arte; 
no en las casas de juego n i en rumbas 
con meretrices. De los dignos y lós es-
tudiosos nuestra Cuba necesita. 
Inauguró sus sesiones la Junta Na-
cional de Educación, iniciativa del doc-
tor Baralt, concurriendo a ella perso-
nalidades de prestigio en las profesio-
nes y en las letras. Lugar : la biblio-
teca de la Sociedad Económica 
No podía ser más adecuado el sitio. 
Presidió Santos Fernández, de la Aca-
demia de Ciencias. Este querido ami-
go mío está siempre en todas partes 
donde se trate de cultura, de arte, do 
sociabilidad, de sano y fecundo patrio-
tismo. Es un incansable del bien. Le 
envidio porque las decepciones, se em-
botan contra la coraza de su voluntad-
Ha hecho él mucho, incalculable bien 
al crédito moral de su país . 
Felicito a la Liga Nacional;. sus éxi-
tos serán como propios míos, según 
que los deseo. 
Gracias y buena suerte para la nue-
va Directiva del Orfeón Ecos de Cali-
aa, cuyos socios tan bnena.amistad me 
tienen. Crea ella que agradezco mu-
cho su saludo. 
* • 
Y vaya un aplauso para el culto no-
tario señor Pedro G. Subirate. por su 
constante colaboración en La Voz de 
Morón, semanario decente. 
E l señor SubiratS, mi lector benévo-
lo, cree como yo que en sostener muchas 
escuelas y dotar hasta a las aldeas de 
publicaciones honradas, está el spereto 
de una mayor cultura cívica, y con ella 
la probabilidad de mejores días para Ja 
patria. 
Creen otros lo contrario: que el pa-
triotismo consiste en combatir a la es-
cuela particular, sobre todo si es re-
ligiosa, y en convertir la prensa local 
en vertedero de indignidades. Y se 
dan casos de ensañarse con las monji-
tas quien no ha sido jamás un modelo 
n i en el hogar ni fuera, y de acoger 
un periodista ofensas calumniosas cón-
tra las más virtuosas damas de su amis-
tad y de su raza. Así andamos de roí-
das por el odio y de lastimados por la 
necedad. Subirats entiende de otro 
modo el deber. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
La aguda punzada en los lomoa al dar un 
traspié ó por algún raovimiento descom-
Í>asado del cuerpo, denota invariablemente i debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida lar^a y activa 
tiende á gastarles, notándose 8u0decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues tu tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimíentosi 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e los R í ñ o n e s . 
5 f es ah i son 
los r íñones . 
" M e par to por e l medio. 
siones escasas y de mal color con ardor tu 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ¡os ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en mucho* 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
• El señor Serafín C. SAenz de Za-
yas, residente en-la calle de Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, no« 
dirige la siguiente comunicación: 
"Habla estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y jtro» 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre Por consejo de mi médico me re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fln «ne han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien Is solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
GOTOSOS 
S i q u e r é i s evitar que esas CFIMÍM ae repitan tomad de una manera «efiroida la 
P I P E R A Z I M E ^ 
I n o f e n a í v » . Ocho veces mam activa que l a L j t h i a a . 
Z l m a y o r disolrec.* conocido dei Ac ido úr ico . 




La Secretaría de Hacienda ha re-
cibido de la casa de Morgan, de Nue-
va York, una comunicación partici-
pándole que dentro de pocos días en-
viará las pruebas de imprenta de los 
bonos y cupones de las distintas series 
acordadas e incluidos en la escritura 
del empréstito, con el siguiente texto: 
"Bonos (con cupones) de 1000 p^-
sos en oro de los Estados Unidos. 205 
libras esterlinas, 15 chelines, 8 peni-
ques. República de Cuba. Bono de 
Oro al 5 por ciento. Deuda exterior 
de 1914, pagadero en oro y vence en 
1949.—N. 4200—D. R W—5180 Se-
rie A . La República de Cuba por va-
lor recibido, promete pagarle al porta-
dor de este bono, el primero de Fe-
brero de 1949, en la ciudad de N . Y . 
(E . Unidos de América) mi l pesos en 
moneda de oro de los Estados Unidos 
de la Ley y peso actuales, o, a elección 
del tenedor, en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, 205 libras esterlinas, 15 
chelines, 2 peniques; o en Frankfort 
Hmo. o en Berlín, Alemania, 4,200 
marcos, D. R. "W. o en Par ís , Francia, 
5,180 francos; y paga rá interés sobre 
las cantidades referidas, en cualquiera 
de dichas ciudades en las respectivas 
especies referidas, a razón del 5 por 
ciento al año, desde el día primero de 
Febrero de 1914. semestraJmente, el 
primero de febrero y el primero de 
agosto de cada año, mediante la entrega 
de los cupones anexos, a medida que 
vayan venciendo.'* 
Estos bonos, eu cuyo dorso i r á un 
extracto de la Ley del Emprés t i to y la 
escritura de concesión, irán legitima-
dos por las firmas de los señores J . P. 
Morgan & Co. y el Secretario de Ha-
cienda como Delegado del Gobierno y 
Tesorero General. 
Texto de los cupones de 25 pesos o 
5 £, 2 chelines y 10 y medio peniques. 
**La República de Cuba le pagará 
al portador a la entrega de este cupón, 
en la ciudad de New York, el día p r i -
mero. . . . de a menos que este 
bono le haya correspondido el ser re-
dimido con anterioridad, la suma de 
25 pesos en oro de los Estados Unidos; 
o en Londres, 5 libras esterlinas, 2 che-
lines y 10 y medio peniques; o en 
Frankfort, o Berl ín, Alemania 105 
marcos, o en Par í s , 129.50 francos, co-
mo intereses de un semestre sobre el 
Bono de Oro al 5 por ciento de 1914, 
serie A . N . ' * . . , 
E L T I E M P O 
3 de Marzo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.61.—Habana, 762.57.—Matanzas, 
762.57.—Isabela, 761.42.—Songo, 761. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
14'4, máx. 24'0, mín, 21 ?2.—Habana, 
del momento, 17*2, máx. 19'8, mín, 
17'0.—Matanzas, del momento, 16'6, 
máx, 20'2, mín. 11'0.—Isabela, del 
momento, 17*5, máx. 19*5, mín. 12'5. 
—Songo, del momento, 19'0, máx. 
26'0, mín. 12*0. 
iVento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N . 5.0.—Ha-
bana, N N W . 6.5.—Matanzas N W . 6.5. 
—Isabela, N W . 6.O.—Songo, NW, flo-
jo-
Estado del cielo: Pinar y Santiago, 
despejado.—Habana, Matanzas « Isa-
bela, parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
(Jen eral de Comunicaciones, ayer no 




Santiago de Cuba, Marzo 3. 
Esta tarde llegó a esta ciudad, pro-
cedente de Puerto Rico, Monseñor 
Noel, expresidente y Arzobispo de San-
to Domingo, hoy delegado Apostólico 
de Cuba y Puerto Rico. 
Se le t r ibutó un entusiasta, bril lan-
te y cariñoso recibimiento. 
Acudieron a esperarlo Monseñor 
Fray Aurelio Torrtes, delegado Apos-
tólico en esta diócesis, distinguidos 
mUembro de la colonia dormnieana con 
su Cónsul y comisiones de todas las Or-
denes religiosas. 
Monseñor Noel trae consigo a un vie-
jo criado que la viene sirviendo desde 
su infancia. 
E S P E C I A L . 
E L B A N D I D O 
I N O C E N C I O S A L I S 
;CORRE E L RUMOR QUE ESTA 
, POR SAN LUIS .—LA N O T I C I A 
NO SE CONFIRMA. 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba, Marzo 3. 
Ha circulado por esta ciudad la no-
ticia de encontrarse por Dos Caminos 
(San Luis) el famoso bandolero Ino-
cencio Solía. , 
Un acreditado doctor que reside cer-
ca de Dos Caminos, abandonó su fin-
ca, y regresó a esta ciudad con su fa-
milia, por indicaciones de sus amigos, 
al conocer la noticia de haberse corri-
do para esta jurisdiocáón ei temido 
bandido. 
La guardia Rural y la policía guber-
nativa ha salido a practicar un recorri-
do para confirmar la noticia y, caso 
de ser cierta, emprender una activa 
persecución a fin de obtener su captu-
ra. 
E S P E C I A L . 
San L A Ú B de Oriente, Marzo 3, 
10 a. m. 
No se ha comprobado que el ban-
dolero Inocencio Solís merodee por 
estos contornos n i aquí se ha produci-
do alarma alguna. 
Me informan que no es exacta la 
versión. 
OhAve& 
Anuncio de temblor de t i erra 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 3. 
E l pueblo está alarmado por haber-
se anunciado posibles temblores de 
tierra eu esta ciudad. 
E S P E C I A L . ' 
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e ! a S a n g r e 
Sólo Se Iba conseguido con los moy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretrates. Prostatítís, Sisttsis. Catarros de la veHga 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas: ñor medio 
de la G O K O R R E I N A . que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y ¡a frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-url-
nanas su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqÍQC IfOnOrfinC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mllo-ItIGICO 1 CllCi CUO grasamente en pocos días con los renombrados GONORREINA y GONOCOSO. 
^íf ¡IÍ0 ('uracíón radical con el AntisifiHtico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangre 
Ulllilu infecta. Cura las adenitis giatidulares. dolores en los huesos, manchas v erupciones en l é 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
uílPITI'fl Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan ta-
Hliülllia mando el maravilloso V J T O L . I M A L para la A.nemia 7 PESETAS FRASCO. F O S F J R O L 
para lalmpoiencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de a'guna de 'as etdertnedades citadas nara ca-
parse tiene que ac-dtr forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo veriñnucn 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en tas primeras manifestaclr' '-t 
del mal, se Qsttrpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede rtitardar jur 
maravt"-.jos efectos, t*or más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
^ - . - ^ 9onjfu/mj njMjC0*- contestando gratis y con reserva las que se hacetipor escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, ¡o.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
»75$ alt 61-14 
—-o—• -<saB 
L o s M a n a n t i a l e s 
d e S a n D i e g o 
En la Dirección General de Obras 
Públ icas se efectuó ayer la subasta 
para la explotación de los manantia-
les de San Diego de los Baños. 
Solamente hizo proposiciones el co-
merciante señor Vicente Soler y Gar-
cía, a quien se le adjudicó la subasta. 
T r i p l e a l u m b r a m i e n t o 
(POR T E L E G R A F O ) 
•Calabazar, Marzo 3, 2 p. m. 
E n la finca "Macagua l " ha dado 
* luz tres niños la señora Juana Bae-
z a . 
Todos están con buena salud. 
A l v a r o . 
£1 Nitrato de P l a t a ^ 
y sus consecuencias... 
E l a fán de muchas personas que tie-
nen canas prematuras o naturales por 
la edad, es hacerlas desaparecer a to-
do trance. La mayoría de ellas quieren 
que esto sea en el acto, y por lo mis-
mo, usan tinturas a base "de nitrato 
de p]ata; sin preocuparse de que ex-
ponen su salud a los peligros más fa-
tales. Cuántas personas no hay que 
han perdido la vista por completo, el 
cerebro, el estómago, etc., etc., Ver-
daderamente, ante la tremenda reali-
dad' de inutilizarse para toda la vida, 
sería mucho mejor conservar sus ca-
nas y t i rar a un lado las muy peligro-
sas tinturas que contienen nitrato de 
plata. La loción-tintura Orinoka, es 
la más inofensiva; no es instantánea, 
casualmente porque no contiene nitrato 
de plata, y sus componentes son muy 
favorables. Ella surte sus efectos a 
los pocos días de usarla, y sus resul-
tados son admirables. Las personas 
que la usan, pueden tener la seguridad 
do que en nada absolutamente los per-
judica su salud. N i mancha ni delata; 
la ilusión es perfecta cuando ya la 
Orinoka ha producido sus efectos. Por 
eso es que quien la usa una vez, la 
adopta para siempre. Se vende en las 
principales Drognerías y Farmacias a 
$2-p0 d pomo. 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s -
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En el instante mismo en que se fricciona con el Un-
güento Resinol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo 
rranas. 
E l J a b ó n R e s i n o l 
y la pomada o ungüento Resinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en espaP»1 ¡ 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con ¡as i * 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
TENIA 
Se espele In fa l ib lemente en dos txormm con • ] 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I Z A . E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ES 
ftsm 
L O S TRIUNFOS 
EN LA VIDA 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, así 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
Da venta en todos las farmrrias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACElTl ICAL CO, Ltd.. DlnSwall Road. Croydon. London. 
^ A R Z O 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
? P o r q u é n o c o m e 
u s t e d l o q u e l e p l a c e ? 
¿Por qué tiene usted que escoger 
e u alimentación? Verdad es que al-
gunos alimentos no son de su gasto, 
pero hay otros, y tal vez entre ellos 
se encuentra su plato favorito, que no 
puede usted comer porque son " p e í a -
dos," porque le hacen daño. 
Tal vez usted no sabe que esto ea 
indicación de que su estómago se en-
cuentra débil, pues un estómago sano 
digiere sin dificultad todo alimento. Si 
sufre usted de indigestiones, ponga 
pronto correctivo a ese estado. 
Las Pildoras Rosadas del doctor "Wi-
lliams fortifican los músculos del estó-
mago, estimulan la secreción de los j u -
gos gástricos, facilitan y aseguran una 
digestión fácil y normal. Después de 
un tratamiento con las Pildoras Rosa-
das del Dr . Williams podrá usted to-
mar toda clase de alimentos en la con-
fianza de que su estómago podrá dige-
rirlos sin dificultad. 
Lea usted la carta que escribe el se-
ñor Manuel Antonio Mart í y del Mo-
ral , residente en la calle Cruz Verde 
núm. 8OV2, Guanabacoa, Provincia de 
la Habana, Cuba: " M á s de dos aros 
estuve enfermo. Apenas me caían los 
alimentos sentía una gran pesadez en 
el estómago, acidez en la boca, y do-
lores de cabeza. Las comidas eran 
para mí momentos de verdadero mar-
t i r io , y comía por no morirme, pues 
me era imposible tomar alimentos pe-
sados y sólo podía tomar leche y hue-
vos. 
" P r o b é muchos remedios digestivos, 
pero de nada me sirvieron, pues eon-
tinuaba en el mismo estado. F u é en-
tonces que mi amigo, el señor Mariano 
Lafuente y del Moral, me recomendó 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Empecé a tomarlas y confieso que des-
de el primer frasco noté algún alivio. 
A l tercer frasco podía tomar toda cla-
se de alimentos; hoy me siento muy 
bien, con buena digestión, y además 
muy robusto. A las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams corresponde el cré-
dito de esta sorprendente curac ión ." 
NOTA:—Un libri to muy interesan-
te, titulado " L a Dieta," se le enviará 
a usted franco de porte en sobre cerra-
do, sí escribe hoy solicitándolo. D i r i j a 
su carta o postal a The Dr. Williams 
Medicine Co., Sch^nectady, N . Y. , E. 
U . de A. No se olvide de dar su nom-





Ha si-do nombrado Jefe local de 
Sanidad de Manzanillo, el doctor se-
ñor Pablo Valencia, 
E L SR. I í A N U Z A 
En las úl t imas horas de la tarde 
anterior, estuvo en Palacio el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes señor González Lanuza a saludar 
al Jefe del Estado, con quien habló 
después de varios asuntos relaciona-
dos con el Cuerpo Colegislador que 
preside. 
Secretaria de Hacienda 
AUTORIZACION 
VIDA OBRERA 
. L A A G I T A D A A S A M B L E A D E l ¿ k 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E S , 
Por lo avanzado de la hora en qne 
i terminó la Asamblea de la Unión de 
Dependientes en el local de Monte y 
Prado, celebrada antenoche, no dimo» a 
conocer más que la síntesis de lo que 
allí pasó. 
Después del incidente surgido en lo 
referente a que se retirara la prensa, 
y leída el acta anterior se dió 
cuenta de la loma de posesión de la 
Directiva y del ingreso de un socio, 
cuya ¡personalidlkd inspiraba sospe-
chas de que fuese al seno de la 
" U n i ó n de Dependientes de Cafés*', 
para entorpecer su marcha. Bsto dió 
origen a una fuerte discusión, quedan-
do aceptado, por haber manifertado 
el contador que él sin dar conocimien-
to a la Directiva hab ía hecho el asiei^ 
to en los libros, del referido asociado. 
Se t r a t ó después de la conducta po-
correcta de algunos miembros de 
a Vita, a descargar madera 
Dicha solicitud ha sido formulada 
por los señores Besla y Ca. 
Tónico Sin Alcoiiol 
¿Estáispálido, débil?; ¿ o s c a n -
sáis fácilmente?: ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Secretaría de Agricultura 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado el señor Arman-
do Lora y Romero para el desempeño 
del cargo de Jefe del Departamento 
de Agricultura en la Estación Experi-
mental Agronómica con el haber 
anual de $2,000 moneda oficial y la 
categoría de Jefe de Administración 
de Sexta Clase. 
También ha sido nombrado el coro-
nel Eradlo Bacallao para el desempe-
ño de la plaza de Jefe de Administra-
ción de Sexta Clase, Inspector de Mon-
tes para la provincia de Matanzas, do-
tada con el haber anual de $2.000 y 
la cual se encuentra vacante por ha-
berse concedido excedencia en el ser-
vicio al señor José Díaz Zubizarreta 
que la desempeñaba, 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Benigno Caballero, Luis Luque, Fede-
rico Rodríguez, Bernardo Escandón, 
Francisco Márquez, Ireno Díaz, Juan 
Romero, Eladio Milanés, Pedro Tre-
lles, Bernabé García, Francisco Gar-
cía, Jesús Torres, Juan Fonseca, José 
Portuondo, Pablo García, Juan Pérez, 
Antonio Ojeda, Miguel Reyes, Mar ía 
\ González, Jul ia Pérez, Juana Fer-
nández, Jacinto Manzano, Pantaleón 
Ruiz, Manuel Ledea, Francisco Ortiz, 
Florinda Madruga, Sabino Montes, 
'Urbano Martínez, José Jiménez, L i -
brado Muro, Nicanor Toledo, Juan 
Andrés García, Ensebio González, Jo. 
sé Sánchez, Manuel Cabrera, Andrés 
Perdígano, Gregorio Cedeño, Juan 
Ramírez, Francisco Pérez, Manuel F i -
gueira, Carlos Montejo, Alfonso Ro-
mero, Cesáreo González, Alfonso Ro-
que, Amador Martínez, Valerio C íu 
cho, José Díaz Santiago, Gustavo Ba-
sulto las inscripciones de las marcas 
que solicitaron registrar. 
ffnyarad* por el DR. J. C. ATBX j CIA... 
Lowéi i , Mms., S. U. 4* 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V i n o Q u i n a - Cacao SA-
U n a vez conocida , a m i g a p a r a simnr 
p r e . 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
teo , 
Se ha autorizado a la goleta D a v i d l |a ' ' U n i ó n , " que habían hecho nego-
C . E i k e y para que pueda i r de Gibara ci0Sj y se insinuó que había otros que 
pensaban ¡hacerlos. 
Se estimó necesaria l a comproba-
ción de esos asertos, para castigar a 
¡los delincuentes, quedando la Socie-
flad sin mancha alguna, a cubierto de 
toda sospecha, demostrando con estas 
medidas el celo previsor y la honradez 
de los dependientes que la constitu-
yen. 
Para empezar a cumplir este deseo, 
se ci tó a los señores Suárez y Aralos, 
nropietarios del manantial Buena 
Vista en Isla de Pinos, a cuyo pro-
ducto se le había aplicado el boicot, 
más tarde se les había exigido dine-
ro, xmra levantarlo. 
Para comnrobar esto se leyeron car-
tas firmadas. 
Los señores industriales, manifes-
taron haber dado ocho centenes para 
do^ y>orsonas. 
Todos estos cararos dieron motivo a 
una gran alearnbía, que cesó siempre 
ba.io la dirección enérgica del señor 
Fraamisoo Arias que siempre estuvo 
a la altura que el debate necesitaba. 
E n el fl&rso de la sesión, las pasio-
nes exaltadas, so mostraron más de 
una vez con palabras duras y ofensi-
vas, -pero siemnre la ecuanimidad del 
préndente, y la imparcialidad de la 
nipsa. dominaban el tumulto. 
E l objeto de la acusación confesó 
,baber recibido el dinero, pero, no a t í -
tulo de miembro de la Unión, sino en 
calidad de prés tamo, y qu-e había da-
do a l señor Alonso la mitad sin expli-
icarle la procedencia. 
Los señores Suárez y Avalos afir-
maron que no conocían con anterio-
ridad al señor Alonso, ñero que ha-
biendo tratado de arreglar con él el 
asunto del boicot, aquel nunca quiso 
personalmente hacer nada por ellos, 
contestándoles siempre qne los asun-
tos de la Sociedad, tenía que resolver-
los la misma; al oir estas manifesta-
ciones, la asamblea prormmpc en 
nnUnsos a favor del señor Alonso, 
Otra persona más acusada también 
de recibir dinero de diohos señores 
con el mismo f in , declaró que se lo 
habían dado, para que no hablara mal 
del ajma de Isla de Pinos, 
Se hicieron otras acusaciones de 
análoga índole, ofreciendo pruebas. 
En vista de elol se acordaron dos 
expulsiones, autor izándolo sin embar-
go a los interesados, a concurrir a la 
Asamblea de hoy, y a las demás qne 
se celebren con el f i n de esclarecer 
todas las acusaciones anunciadas, pa-
ra que el nombre de la Sociedad per-
dure puro para siempre, con el ejem-
plo nresente. 
Hoy a las ocího cont inuará la asam-
blea. _ ^ _ 
F^ t e l c u n t u o d e c o c h i n o s 
Esta noche vuelven a reunirse las 
rmresentaciones de los frremios obre-
ros para t ratar del p r o y ^ t o "Vida 
Bara ta" del Economato Habanero. 
A las ocho p. t t l empezari la se-
Secretaría de Justicia 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
C U I D A D O 
C O N 
LA S A L U D 
Los departamentos de Salud Pública 
están. haciendo una cruzada contra las 
ratas y guayabitos por llevar é«to« «o 
bre sí, a les hogares, gérmenes d« 
peligrosas enfermedades. 
Es un deber de todo ciudadano ex-
terminar los ratones, usando la Pasta 
eléctrica de Stearns. Esta pa«ta aca-
ba también con bs cucarachas, chin-
chej y demás insectos. Se devuelre el 
dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
quetes de 25 centaToe y |l-00. 
STEARÜS ELECTRIC P A S T E S 0 0 . 
C H I C A G O 
E l Presidente de la República ha 
firmado los siguientes nombranúen-
tos: 
Juez Municipal Primer Suplente 
del Surgidero de Batabanó el señor 
José Boque Estevez. Segundo Suplen-
te de Pepe Antonio, el señor Pedro 
Suárez Delgado; Segundo Suplente 
de Yareyal, el señor Rogelio Díaz Pe-
ñ a ; Primer Suplente de Velazco, el 
señor Antonio Rodríguez Leiva; Juez 
Municipal de Manzanillo, el señor V i -
cente Caiñas Pornaria; Segundo Su-
plente de Taeamara, el señor Antonio 
Ricardo G . de Peralta; Primer Su-
plente de Yaguaramas, el señor Ar-
mando Domínguez; Primer Suplente 
de Baez, el señor Luis Muñoz M a r í n ; 
Segundo Suplente de Baez, el señor 
Celestino Cuadra López; Primer Su-
plente de la Esperanza, el señor Jo-
sé González Ramírez; Segundo Su-
plente de la Esperanza, el señor Joa-
quín Gómez Betancourt. 
I N D U L T A D O 
Ha sido indultado José Prieto Díaz, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de diez días 
de arresto, que juntamente con la de 
tres años, cuatro meses 7 ocho días de 
prisión correccional le fueron impues-
tos por la Audiencia de la Habana 
por un delito complejo de disparo de 
arma de fuego y lesiones y una falta 
de uso de arma sin licencia. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Se ha firmado un decreto transfi-
riendo la suma de seiscientos pesos 
de la consignación de $1,200 para I m -
previstos de la Policía Judicial, a la 
de mil ochocientos p*»608 para dietas a 
la misma policía. 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S S 
Se han espedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de los si-
guientes señores: Pascual Maestre Ro-
dríguez, para Holguín; Luis Alvarez 
de Toledo, para Santiago de Cuba, y 
Gustavo Alberto González y Pau pa-
1 ¿a Camagües; 
sion. 
• T NTON D E D ^ p n t d I E N T E S D E 
C A F E S " 
Anoche, se reunió, segün había acor-
dado, la " U n i ó n de Dependientes de 
Cafés , " para continuar la aflwnWes. 
Presidió d señor Praninseo Arias. 
Actuó de secretario Isidro Piñá. 
Abierta la sesión se hicieron nueves 
cargos contra distintos aaociados; pero 
no estando debidannente comproba-
dos, se acordó dejarlos eobre la mesa, 
e i r recopilando pruebas, para em sa 
día ejecutar l a acción que máa conve-
niente estime l a Sociedad. 
Se t ra tó sobre el ho ico i deokrado a 
las aguas de Isla de Pinos, preguntsa-
tose si éste debía de suspenderse. 
L a asamlbiea acordó cumplir los 
acuerdos do las juntas anteriores, en 
éste, como en los demás asuntos. 
La Compañía Manu 
facturera de Acei-
tes minerales 
E n atenta comunicación nos par-
ticipa la gerencia de e^ta Compa-
uia que han sido trasladadas sus ofi-
cinas a la calle de Oficios número 16, 
esquina a Lamparilla, donde se ha-
lla abierta la suscripción de acciones, 
y nos acompaña un ejemplar de los 
Estatutos, cuyo impreso está precedi-
do de una breve 3' clara reseña en 
que se expone el plan industrial y 
financiero de la Empresa, al frente 
de la cual se encuentra un Consejo 
de Administración, formado por per-
sonalidades de las más prestigiosas 
en el comercio, la banca y la indus-
t r i a 
Para cemoeimiento de nuestros lec-
tores vamos a recoger aquí alganos 
datos de esta interesante iniciativa 
de la actividad industrial cubana. 
E l punto de partida de este ue-
goeio, ai que espera un brillante por-
renir, consiste en que en nuestro país 
se consumen productos derivados de 
los petróleos brutos que suman can-
tidades mucho mayores qua los que 
se elaboran en las dos úniqas fábri-
cas de refinería de petrólso con quo 
cuenta la iRapública; una establecida 
en la Habana y otra en Matanzas. 
Estas fabricas solo producen pe-
tróleo para alumbrado,, bencinas o! 
naftas y gasolinas, y aun habiéndose 
limitado a la fabricación de estos 
aceites ligeros no los producen en 
cantidad suficiente para el consumo 
nacional, como lo prueba el hecho de 
que las estadísticas oficiales acusan 
la importación de cerca de un mi-
llón de galones de esos productos, sin 
contar las naftas sustiüutas de la tre-
mentinas que se importan en prepa-
rados de pinturas y barnices. Y si 
se consideran los aceites lubrificantes 
y demás aceites pesados, de igual mo-
do que la parafina (que también se 
extrae del petróleo bruto) y de la j 
cual se importan en pasta o bajo 
forma de velas unos dos 3: medio mi- ; 
llenes de libras, se ha l la rá que el \ 
mercado nacional compra a los fa- ; 
bricantes extranjeros tres y medio , 
millones de galones de productos ex-; 
t ra ídos del petróleo. 
Este es el valioso campo de expío- \ 
tación que se ofre.íe a la nueva em- : 
presa, constantemente ensánchado 
por los aumentos del consumo que, i 
según las mismas estadísticas, son i 
próximamente de medio millón de ga-
lones al año. 
Con ello no solo la Compañía Ma-
nufacturera de Aceites Minerales rea-
lizará un seguro y brillante negocio, 
sino que viene a prestar un impor-
tante servicio a la economía nacio-
nal. En efecto, los tres y medio mi-
llones de galones de productos cía 
horados cuestan a los consumidores 
nacionales bastante más de in mi-
llón de pesos oro americano, que se 
van al extranjero, en tanto que los 
tres y medio millones de galones de 
petróleo bruto, para fabricar aquí, 
aun pagándolos a cinco y medio cen-
tavos (incluido fletes) cuestan me-
nos de doscientos mi l pesos, que-
dando, por tanto, a favor de la r i -
queza nacional unos novecientos rail 
pesos. Y esto ahora; en el porvenir 
cada vez más . 
También se propone la compañía 
establecer las nuevas industrias de fa-
bricación de bujías y de pinturas y 
barnices, de los cuales demanda nues-
tro mercado a las manufacturas ex- j 
tranjeras sobre cinco millones de k i - i 
lógramos en totaL 
Otro día nos ocuparemos do las ! 
finanzas de la nueva empresa y de • 
sus Estatutos, en los que encontra-
mos bastantes novedades dignas de 
tomarse en cuenta por las segurida- i 
des y respetos que para el accionista 
y sus intereses representan. 
Terminamos felicitando a la com-! 
pañía por su brillante Consejo de 
Adminis t rac ión y a éste por la exce-
lente acogida que, según nuestros 
informes, está teniendo el negocio. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e e n v a s a e n 
B o t e l l a s T r a n s p a r e n t e 
y a l t r a s l u z p u e d e u s t e d v e r l a 
p r e p a r a c i ó n p e r f e c t a , q u e h a c e 
b i e n p o r q u e e s i n c o m p a r a b l e -
m e n t e s u p e r i o r á l a s 
i m i t a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r s e d e s e n -
g a ñ o s c o m p r e s i e m -
p r e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
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A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es uno de los dones más preciosos y por e&ta 
razón es muy rara. E s un hecho reconocido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vea peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ha* 
oen y no cobran nada por el reconoc i miento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mrémafi, y, so-
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabricación, nada 
hay que decir . . . Vea nuestra fábrica de espejuelos en Oom-
postela número 51, la única en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estar i de moda pero no t a higiénico. 
El honabr* generalment» ownpra tin 
nombrwo qu» *8tA d« mod*. pero «ttofl 
sombraros caur*n desasonM. 
Los cairos aumentan todos U>» «ta», tom 
sombreros cobijan iñrmenss parsaltíeoe 
que se desarrollan 7 minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando ésts empleas & caer 7 d enere 
cabelludo s«» cubre ds caspa, es s^ftal se-
gun. de que esos cermeñas Incontables 
estln entrecules 4 su labor nefasta. 861o 
hay un medio ds sustraeré* 4 sus estra-
gos, 7 es la aplicación del Herpldds Kew* 
bro al enero cabelludo ds e n y w fsswltss 
se extlngusa los e é n m o m 7 si psle tem 
seruridad vuelve a crecer. Cvra la cassa-
z6n del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamafioa: í« ets. 7 |1 en meneda 
ameriean. 
"La Rmmlén," E. SarrA.—ICa&oel Jolm-
ssn, Obispo 7 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
L E S I O N A D O CASUiAL 
E n el hospital de "Emergencias" 
fué anoche asistido por el doctor Laá-
né, el joven español José Leonés, de 
dieciséis años y vecino de Carlos I I I 
número 8, el cual presentaba la frac ta-
ra del tercio medio inferior del cúhito 
izquierdo. 
Dicha lesión se la causó al caer-
se al frente de su domicilio, casual-
mente, al estar jugando. 
VTCTTMA D E T R A B A J O 
E n el sanatorio " L a Benéfica" fué 
íurintido anoche, por el doctor Carlea 
Montagú. el obrero español Faustino 
García, el que presentaba varias lesio-
u m en todo el cuerpo de carácter gra-
ve, que se causó al caerse de un andar 
mío ds la «asa en eonstruoeión de San 
Ignacio número 46, donde trabajaba 
como albañiL 
E N E L A L C A N T A R I L L A D O 
A l encontrarse, en la tarde de ayer, 
tnfctjKDcto al fondo del castillo de 
"Atarés", «n las obras del alcantari-
liado, sufrió rarias heridas de carác-
ter fwrs , José Gallego Cide, español y 
vecino de la calzada de Vives número 
172. 
F u * trasladado al sanatorio ' La Be-
o É t a n á i s * * 
0 
romátice de WolÍG 
R ú n i c a l eg i t ima^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A : = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 313-17 




con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: m á s f inas 
EX0O1S1TA PARA a BA^O T E L P A M I O 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
677 F.-l 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l — 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— — , " — — — — — D E L D r . J . G A R D A N O • 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O T I R A PELADA. . 
' ( B E L A S C O A U N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 4 D E 1914 
m s! T R I B U N A L E S 
U V E R D A D 
Con solo 20 centavos pueáen obtener 
Z g ú n alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
L o p a o l SAKPA. Frasco prueba 20 





Aceite de Bellota, da 
P . G A U T I E R Y C * 
<HS¿Í»*, P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVCNTOHKS DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
Nutrir es Engordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M a l t a - L ú p u l o SARRÁ des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. N o a l c o h ó l i c a . 
Droguería S a r r a y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
ÜIORE.SdeiESTO» 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S ' 
C u r a c i c n R á p i d a 
ELIXIR GREZ 
HOMBRES 
Faltos de energías, nervloso-museu-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1.1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S PA¡RA H O Y 
Sala, de lo Cr imina l 
Infracción de ley.—(Luis Madiedo 
Godinez, por robo.—Audiencia de la 
Habana. — Ponente, señor Gabarro-
cas. 'Fiscal, señor Bidegaray. Letrado, 
señor José Agust ín Mart ínez. 
E L A S E S I N A T O D E L A C A L L E D E V I V E S . C O N T R A E L 
J U E Z M U N I C I P A L D E P E P E A N T O N I O . S E N T E N C I A S 
para quien se interesa la pena de tres 
meses y un día de arresto mayor y 
multa de 12,000 pesetas. 
(Para Marcos Medina, por dos deli-
tos de prevaricación, once años y un 
día de inhabil i tación para desempe-
ñ a r el cargo de Juez Municipal y 
otros análogos, por cada delito. 
Para Antonio Gallo, por ouatro de-
litos de prevariicación, once años y un 
día de inhabil i tación para desjmpe 
ñ a r el cargo de Juez Municipal y 
otros análogos, por cada delito. 
Y para José R. Mesa, pi.r otro deli 
to de prevaricación, también once 
años y un día de inhabil i tación para 
desempeñar cargos de Juez Munici-
pal y otros análogos. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Pedro Jorge Carta-
ya y a Juan Juncadella Pujol, en can-
sa por homicidio por imprudencia 
Condenando a Juan P j r a l Romero 
(a) " E l Curro ," por robo en casa ha-
bitada, a dos años, once mesas y once 
días de presidio correccional. 
Infracción de ley.—Victoriano Ro-
dríguez, por homicidio por impruden-
cia.—'Audiencia de Oriente.—Ponen-
te, señor Ferrer y Picabia. Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Letrado, señor Gutié-
rrez de Celis. 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
V TODA1* A S M A 
E S C O 
OPRESIONES 
Cura I n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
En la H a b a n a : D* M. JONHSON, Obispo 83. — 
* r. VTcnieule Rey 4l.-D'TAQUECHEUÓbispo27, 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
bu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a BAH-
N E T vale más que un heefteok para 
los flacos, pues está p r e d i g e r i d o y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
F r a s c o p r u e b a 30 centavot. 
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . . — P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultes d e l l a l 7 C l e 4 » a t 
49 H A B A N A 49. 
Kspedal para loa pobres de 5Vi a 6 
Infracción de ley.—José R. Barrios 
y otros, por estafa y atentado.—Au-
diencia ' de Pinar del (Río.—Ponente, 
señor Latorre. Fiscal, señor Bidega-
ray. ¡Letrados, señores Castellanos y 
Gutiérrez de Celis. 
Sala de lo C i v i l 
Apelación en lo contencioso-admi-
nistrativo.—Dolores Baró y otros 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República, de 31 de Enero de 
1913.—Ponente, señor Tapia. Fiscal, 
señor Bidegaray. Letrado, señor Sal-
vador lAcosta. 
Infracción de ley.—Mayor cuant ía . 
—Joaqu ín de la Hoz contra José Pi-
mentel, sobre deslinde,—Ponente, se-
ñor Tapia. Letrado, señor Toaneu. 
Quebrantamiento de forma.—Eje-
cutivos.—Dr. Clemente Vázjquez Be-
llo contra Filiberto Ríos, sobre pesos. 
—'Ponente, señor Travieso. Dr . (Mon-
tero. Ledo. Herrera Sotolongo. Pro-
curadores, Leanés y G. Quirós. 
E N L A A U D I E N C I A 
L o s juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Guillermo 
Hernández y Hernández y Rafael Ta^ 
mayo Hernández, por robo; contra 
Manuel Váre la Guerra, por robo; con-
tra Armando Abad, por robo, y con-
tra Cecilio Rascón, por lesiones. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron l a absolución-
Vista c iv i l 
Ante l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del j u i -
cio de menor cuant ía , sobre pesos, es-
tablecido por don Enrique Pascual 
contra los señores Ar turo , Teodoro y 
Ramiro Gómez de Molina. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
£1 asesinato de l a cal le de Vives 
Según interesantes conclusiones 
formuladas ayer por el señor Fiscal 
de esta Audiencia, aparece que el día 
27 de Enero de este año acudió Juan 
Areolas a la casa de compra-venta si-
tuada en Vives 134, a donde fué con 
el propósito de comprar unos objetos. 
Pocos momentos después llegó el pro-
cesado Basilio Villacampa, quien pro-
puso al dueño del establecimiento un 
jarrero de madera, y como no fuera 
aceptada su proposición lo colocó jun-
! to a la puerta. No habiendo observa-
i do la presencia del jarrero junto a la 
salida, J e s ú s Areolas o Arjona hubo 
de tropezar con el mismo, causándole 
desperfectos, que el procesado Vi l l a -
campa (a) "Coqu i to" pretendió que 
le pagara, y como consecuencia tuvie-
ron unas palabras, sin que Areolas 
diese importancia a ese incidente. Ha-
biendo salido éste de la casa de com-
pra-venta y caminando desprevenido, 
fué atacado súbi ta e inesperadamente 
por la espalda, con un arma que no 
ha podido determinarse cuál fuera, 
por el procesado, quien le infirió dos 
heridas graves, de las que t a rdó Arco-
la 23 días en sanar, con igual tiempo 
de asistencia médica y sin quedarle 
defecto físico n i deformidad. 
Los hedhos relatados se califican 
como constitutivos de un delito de 
asesinato en grado de frustrado, y se 
interesa para el acusado la pena de 
12 años y un día de cadena temporal. 
Mas de l a F iscal ía 
E l señor Fiscal ha formulado -otras 
conclusiones provisionales, interesan-
do la impoaici-ón de las siguientes pe-
nas: 
Para Manuel Méndez González, 
Paulino Fe rnández Méndez, Antonio 
Méndez González, Rodrigo Méndez 
González, José González Alvarez y 
Julio Méndez López, por estafa por 
simfulación de contrato (dos delitos), 
dos meses y un d ía de arresto mayor 
y amilta de 8,000'pesetas para todos, 
con excepción de Rodrigo Méndez, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Juicio oral de la causa contra A n i -
ceto Pedroso, por atentadoj-^De ten-
sor, señor Demostré. 
—Contra Enrique Cartaya, por es-
tafa.—Defensor, señor González Sa-
r ra ín . 
S a l a Segunda 
Contra José Silva, por robo.—De-
fensor, señor Lavedán . 
—Contra Manuel Pérez Caamaño, 
por incendio.—Defensor, señor A n -
gulo. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Alejandro R . Angulo, por 
usurpación de título.—Defensor, so-
ñor Tovar. 
—¡Contra Alfonso Navarro, por ro-
bo.—'Defensor, señor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
—Contra José Castro, por estafa.— 
Defensor, señor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
S a l a de lo C iv i l 
Las vistas señaladas en esta S a l a , 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur,—Testimonio de 
lugar del juicio de quiebra de Aqui-
lino Menéndez, promovido por los se-
ñores Moore y Weituberg. ( U n efec-
to.)—Ponente, señor Cervantes. L e -
trado, señor Castellanos. Procurador, 
señor Pereira. Secretario, señor Diez 
Muro. 
Juzgado del Sur .—Andrés Gutié-
rrez Revuelta contra la sociedad a n ó -
nima " J ú c a r o and Morón Sugar and 
Land Company,'* para que se le con-
cedan los mismos beneficios que a l 
colono José Fraxedas. (Mayor cuan-
t ía . )—Ponente , señor Edelman. L e -
trados, señores Mart ínez y Vivancos. 
Procurador, señor Granados. Secre-
tario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Norte .—José Zich con-
tra Felipe Hernández y Baltasar Ur-
bistondo, sobre pesos. (Mayor cuan-
tía.)—'Ponente, señor Cervantes. L e -
trados, señores Cas tañeda y Hernán-
dez Cartaya. Procnr adorea, señores 
CiRei l ly y Granados. Secretario, se-
ñor Diez Muro, 
Notificaciones 
E n el día de hoy tienen notificacio-
nes en la Audiencia las personas si-
guientes : 
Letoados.—Helio R. Ecay, Angel 
Pérez Leo, Miguel Vázquez Constan-
tín, ¡Luis Angulo, Carlos M . Guerra, 
Antonio C. Bueno, José R. Andes, 
Carlos M . Varona, Manuel Mafias, Jo-
sé Pagés , José Ramón Villaverde, Oc-
tavio Zubizarreta, José A . Pessino, 
Ramón % Oarbonell, Vida l Bosque, 
Gabriel Rivero y José Rosado. 
Procuraidores. — Luis Hernández , 
M . Ibáñez, P. Rubido, O'Reilly, Teje-
ra, Revira, C. Vicente, Meneses, Cas-
tro, Granados, Díaz, Aparicio, Regue-
ra, Sterling, Llama, Zayas, ODaumy, 
Rodríguzz, Toscano, Montiel, Piedra. 
Mandatarios y partes. — Francisco 
G. Quirós, Juan Vázquez, Esteban 
Maryin , Luis Márquez, Evaristo Ruiz, 
Cris tóbal Bruzón, Arcadio Herrera, 
Crescendo Mesa, Aurelio Muñoz, Pe-
dro M . Machado, Antonio Salas, Gus-
tavo Carull, Charles Bécquer, Isaac 
Regalado. Miguel C. Palmero, Alfre-
do Fernández , Isidoro Bel t rán, Luis 
Castillo, Jo sé iDurán, Manuel C. Soto, 
José R. Echevarr ía , Manuel Barrera, 
Fernando G. Tariche, Manuel C. Bat-
tles, Fé l ix Serra, Emilio Letamendi, 
Fél ix Rodríguez, (Ramón I l l a , Nicolás 
de Cárdenas , Juan Muñoz Navas, 
Luis Márquez, Francisco Mart ínez, 
Oscar de Zayas, J o a q u í n G. Saenz, 
Amador Fernández , Evaristo Castillo 
y Manuel Fernández . 
A S Ü N T O S V A R I O S 
. TOMA D E POSESION 
E l señor Manuel García Falcón, Ins-
pector Escolar del Distr i to de Matan-
zas, nos participa haber tomado pose-
sión del expresado cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
cU--*mpeña 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Nombrando Juez Municipal Primer 
Suplente de Palmira, al señor Juan 
Margolles y Roque. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s de p r i m e r a instemeick.— 
Del Norte, a Manuel González y Gar-
cía. Del Este, a Jules Wogan. De 
Guanabacoa, a Luis Suris. De Guana-
jay, a Ana María Pedroso de Argu-
dín. De Santiago de Cuba, a los co-
lindantes de las fincas "San Joaquín '* 
y "Contramaestre," en Re mangan a-
guas. 
J u z g a d a s M u n i c i p a l e s . — D e l Norte, 
a Elisa Soto, Pedro Sandoval y Ba-
silio Garrido. De Colón, a Miguel A n -
gel Reginaldos. De Niquero, a la su-
cesión de Ramón Monpié. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L "HAVAIN,AM 
A consecuencia del mal tiempo rei-
nante, el vapor correo americano 
"'Havana," que debía llegar hoy de 
Nueva York y Nassau, no e n t r a r á en 
puerto 'hasta m a ñ a n a a primera hora. 
N i el barco n i el pasaje han sufrido 
novedad, según los informes que nos 
ha facilitado la casa consignataria 
E L "WASGB^TW.-\!LD,' 
E l vapor a lemán " W a s g e i í w a l d " 
en t ró en puerto ayer, procedente de 
Veracruz y Puerto México. 
Trajo 11 pasajeros. 
Entre éstos figuraba el coronel del 
ejército mejicano don José del Río, 
que viene a la Habana para ponerse 
en cura con los médicos de esta ca-
pi ta l . 
E l coronel del Río es uno de los pr i -
sioneros que trajo el cañonero "Za -
ragoza" cuando estuvo hace meses en 
la Habana, y en aquel entonces lo 
desembarcaron a consecuencia del de-
licado estado de su salud. 
E L " K A R E t N " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego " K a r e n . " 
E L " Y A R A " 
E l cañonero " Y a r a " salió ayer, a 
las tres de la tarde, con rumbo a Ñi-
pe, para sustituir al buque-escuela 
" P a t r i a " en el-servicio de correo en-
tre ese puerto y Baracoa. 
A las cinco arr ibó nuevamente a 
nuestro puerto el " Y a r a , " debido a 
que en una de las cabezadas que le ha-
cía dar la mar gruesa remante, se lo 
desmontó el compás. 
Cuando sea reparada esa aver ía 
volverá a salir el " Y a r a . " 
E L " B A O T E S " 
De Galveston, con carga general y 
dos pasajeros de tercera, entró en 
puerto ayer el vapor español " B a l -
mes." 
E L "TTALTRAX" 
De Key West llegó anoche el va-
por " H a l i f a x , " conduciendo 72 pasa-
jeros. 
^ i t i ^ 
E n l a I g l e s i a d e l P i l a r 
E l Pá r roco de la Iglesia del Pilar, 
Presbí tero señor Revuelta, nos ruega 
que hagamos constar que es incierto 
que a la hora del traslado del cadá-
ver del Marqués de Santa L u d a se 
haya repicado la campana en aquella 
iglesia, pues cuando se hizo fué a la 
hora de misa, cosa que se hace aun-
que estuviese exipuesto el cadáve r 
del Jefe de l a Iglesia, Su Santidad el 
Papa. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N D E U N CIRCULADO 
Los agentes Gómez y Méndez han 
detenido a José Machado López, recla-
mado por la sala tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, por estafa. 
F A J A OCUPADA 
E n Monte 364 fué ocupada por el 
agente señor Novo una faja de cuero 
con hevilla de plata que le fué hurta-
da a Pedro Gayol. 
HURTO 
A José Peña López, vecino de 
O'Reilly 15, le hurtaron una pieza de 
tela de su establecimiento, valuada en 
15 pesos. 
B I L L E T E S SUSTRAIDOS 
Durante la noche pasada le sustra-
jeron de su vidriera a Manuel García 
López, vecino de San Rafael y Gerva-
sio, $40 en tí tulos. 
E l perjudicado no sospecha en per-
sona alguna. 
E x p r e s i ó n d e g r a l i l u d 
•Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Francisco M . Casado, ca tedrá t ico 
del Insti tuto, nos participa que ya 
se encuentra restablecida su hi ja 
la señorita "Pichucha" después de la 
operación qui rúrgica tan felizmente 
realizada por el afamado cirujano 
doctor Moas, Director de l a Quinta 
del Centro de Dependientes. 
Con este motivo nos ruega el doc-
tor Casado demos gracias publica-^/ 
mente en su nombre al doctor Ber-
nardo Moas, y a los médicos interno* 
y d e m á s personal de la Quinta en 
que f u é asistida l a enferma, por las 
múltiples atenciones de que fueron 
objeto ella y su s eñor padre. 
Quedan complacidos y les felicita-
mos 2007 cordialroente. 
gfr^araije E t e r n o 
G u a r d e U d . S u A u t o m ó v i l 
E n U n G a r a g e d e C o n c r e t o 
Por qué corre U d . el riesgo de perder su automóvil , guardan-^ 
dolo en un edificio común ? Usted puede construir un garage 
de concreto, que será eterno, y que estará a prueba de fuego, de ^ 
óxido y exento de toda clase de peligros. U n garage de concreto 
resulta barato y es muy fácil el construirlo. 
ALPHA • Cemento 
Portland que se Garantiza 
•e le ha empleado en la conjtrucdóa de 
cenlenare* de garages de concreto. Este es el 
cemento que se debe emplear en toda obra de 
concreto en donde ̂  la elegancia se une la 
durabilidad. Recomendamos y vendemos 
el "ALPHA" porque sabemos que este 
cemento es siempre uniforme y re-
sistente y que llena todos los requi-
sitos de los Gobiernos de Cuba y de 
losEE.UU. Los cementos ordi-
i nados carecen de las cualidades que 
Podemos sumin i s t r a r a U d . 
el "ALPHA" posee en alto grado y que lo 
hacen el predilecto por su durabilidad y 
capacidad de resistencia. El Cemento 
Portland "ALPHA" es el que va • 1» 
vanguardia de todos los demás, y repre-
senta la experiencia acumulada de 23 
años. Se le envasa en barriles 
cuyas duelas tienen media pulgada 
de espesor y que están forradas 
por dentro con papel grueso que 
impide la humedad. 
toda la can t idad que desee 
A G K N T E S E N C U B A 
•Tulán Aguilera y Ca., Mercaderes 27. 
Almacenes do Atarés, Terraplén de Atar 
fe 
•íobó Alvarez y Ca., Aramburo 8. 
Urbano Alvarez, Factoría 48. 
Araluce, Martínez y Ca., San Ignacio 23. 
Arellano y Ca., Cuba 50. 
Aspuru y Ca., Mercaderes 21. 
Avendaño y Mezo, Jesús del Monte 618. 
Vda. de F . C. Calvo y Ca., Cornpostela 114. 
Capestany y Garay, Muralla 97. 
FeMpe Carmona, Cerro 538. 
Cuervo y Pagliery, Cuba 19. 
Antonio Díaz de la Rocha y Ca., Monte 408. 
Sobrinos de Bea y Ca., Matanzas. 
E L GRIPPOL es de un ef-cto completo o inmediato en la curación de i Tos* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar v todos 
los desórdenes del aparato resoiratorlo. 




¿ L E D A 
F I E B R E 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa» los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana, 
Una muestra gratis será enviada a todo el qie lo solicite. 
5n9 F . - I 
A S Í C O M O 
. . . e l b u e n j a r d i n e r o r i e g a sus p lan tas p a r a que b r o t e n 
vigorosas , e l b u e n padre de f a m i l i a hace t o m a r á su 
h i jo Q U I N I Ü M L A B A R R A Q U E pa ra que se c r i e robus to . 
El aso del Quimum I abarraque 
á la dosis de una copit> de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, para restablecer en poco 
tiempo la* fuerzas de los enfermos 
más agotados y pura curar segu-
ramente y sm t&cudidas las enfer-
medades de lantrúidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quiniura Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
Obtenidas, i-un en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de t'aris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
Otro vino tónico ha sido objeto de 
ana aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollare; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado 4 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se veoie 
en boíelias y en medias botellas en 
toda* las farmacias. Depósito: Caía 
F R E R E , 19, rué Jacob, ParU. 
P.S.—-El Vino de QuiniumLahar. 
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica pe que 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino d̂  Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
M A R Z O 4 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
T U R 1 g M O H I S P A M Q - A M E R I C A N Q = = r ^ j T ] ' " ! 
Bxcmo ««r. DON GARRIl J. MaHUa Y OA)lAZO CONDE DEH.A HORTERA 'OT CALVET 
Un presiigm uflino, el conde ae i<i M i fera nonra a Turumo H'» 
paño-Americano con su op in ión b e l í s i m a . E s t a entidad inserta e 
hermoso iuicio del S r Maura Gamazo con lama mayor d e v o o o » 
cuanto que es la opinión de una figura e s p a ñ o l a á ia que si en núes 
Ira patria se le admira y se le quiere, en Europa y singularmente e' 
América , se le h a r é debida ¡ u s i i o a por sus mér i to s siiigulares y ex 
cepcionoles aptitudes.. Su rerehro. pó teme é imenso. su l a l e m o d i á 
(ano y grande *u rul'ura ta" honda y tan amplia, unido lodo ello a 
Seflor don C a b x í i P ' spana - Mi ü i s i i n g u i i o oti^ j E l t u n s n sea (.iai fuci< su procedencia, encuentra en Esparta paisaiea y rtcuer-
d o » h i s t ó r i c o s los dos undes atrae nvos pora tod • vi^iero b l turista onui icano nati i a d e m á s en la Península , el solar de la r a / a . lt>s 
pergaminos politices de su nac ión y el archivo üe t nuil f Por eso M vi-,"ia a Esparta d¿ i js tuspano-amerlcanos, es algo aemeiante 4 lo» 
vloies 6 Poma de los obispos c a t ó l i c o s ó la pervgnnauon a la Mv.'ca para lodo n«:l uiusuMián. Convencido ya de que malograremos la 
mlMón civilizadora de nuestra patria si no conseguimos convenir á E s p a ñ a «rn la meirópol i espiritual de la Amér ica latina, juzgue usu'd 
con c n í n ^ i n c c r o entusiasmo e n v í o mi a d h e s i ó n a s" felinsMia inir j i i « a del Juri,mo Nispano-Americano. Sucordial amigo —«». Munri» 
un c a r a c c nidalgo y elevado, le dan un f«4Kc« «« ' raordmano. para 
Í \ que puede acaso perjudicarle tu noble y nonrosa prosapia uxc 
d e i e i m m ó s u valer, ^us' teonas s o c l o i ó g i i a s . sus afirmaciones de 
estadista gue emerge idealidades bellas sus estudios históricos, 
m los que vive un añílelo de modernidad universal, son caracierís-
ncas de su ferrito intelecto, imposibles de imitar por nadie en Es-
paña cuyos o ¿ s u ' i o s ha de regir en un tiempo este patriota «aciflp 
recido 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A h o i a qae nues-tro querido gereni 
Gabriel R España , ea t i ical izando 
ana propaganda de intensidad y la 
borlosidad a ú n no igualadas, y qui 
e l nombro de nuestra patria, mei 
ced á osos trabajos se pro-
nuncia en aquella herniosa 
Isla coo t e i v o i que nun 
ca, do p a n oporti in 'dad 
l n * e i t j r ta r u n a quo hemos 
recibidw tic u Lejracien de 
Cuba 
El actual min is t ro plcn.po-
U"uia lo de Cuba en Espafía, 
don Mario Gan.ia K o l y , es 
una dp las ftgjras m á s salien» 
tes de esa r epúb l i ca b:>pano« 
americana. Su e s p í r i t u e s t á 
lieno de ideas nuevas y de 
eiencia propia. Tiene el sen-
tido de l a p roporc ión y de la 
a r m o n í a que en artes* polít i-
cas v en las sociales lo mis-
mo qae en las p l á s t i c a s , pro-
duccq la belleza do la obra. 
Donde él e s t á , so halla la ora-
toria; ó s t a es en sus l i b i o s 
fccil. serena y elegante, matizada 
« lempre de generosidad y belleza. 
Profesor on el d i scur r i r sobre todas 
las cosa- y doc toren el arte de expo 
nerlas, en el cargo que d e s e m p e ñ a honra a 
su patria. 
Por esto. Turismo Hispano-Americano se 
complace mucho en dar preferencia jus ta á la 
«i n del Sr G a r c í a K o l v 
m 
Exudo. Sr Ulnlsiro de lk Gnr-rr», g M c r a i Lcbugüe 
• M i CAtVBT 
Dr. Mario García K o h l j , ministro plenipotenciario Ut Cul.a rn España 
FOT. CALVE-
Modcsta es m i opin ión , pero t iene el calor y la fuerza do un pro-
fundo convencimiento, cual es el do que, acaso, no se conocen 
bien las maravil las quo atesora e l acerbo glorioso que encierra su 
patria, y esta omis ión se a c e n t ú a m á s respecto de ios mi l lares de 
• spafloles que so alojaron de el la un d ia para fecundar nuestras 
t ierras americanas y á los que no puede b r i n d á r s e l e s regalo má» 
precioso que el de poner á su alcance, por medio de la organiza-
ción p r á c t i c a y nobi l í s ima que ha ideado usted, la facil idad de v i -
si tar y conocer tanto caudal a r t í s t i c o y a rqueo lóg ico . »• 
Durante mi estancia afortunada on este hermoso pa ís , he podi-
do ser on testigo deslumhrado de estas grandezas ancestrales, que 
no solamente son t imbre y orgul lo del e spaño l nat ivo, sino tan? 
bión de sus descendientes americanos Son ellas, igualmente 
herencia dft nuestra gloria , y de a h í que considere el pensamien-
to del Turismo Uispavo-Americano un poderoso incent ivo, á la 
vez, para la devoción de toda la raza. 
Aspectos tiene, ademas, la feliz idea do un orden superior espi-
r i tua l y un alean» e transeendenre que han sentido las m á s altas 
mentalidades do E>pafla y A m é r i c a al preconizarla y aplaudirla. 
Por el la y por su br i l lunte y pronta r ea l i zac ión , sepa usted que 
hago sinceri ' - im' > votos, al t raMni t i r le m i t e l i c i t a ü ó n m á s cordia l 
y sentida en tamo qui- *o rei tera tic usted con la mayor conside-
rac ión su afeen-ii>to n u i ^ u 3 admirador q e. s. m., 
A a - i o G a r c í a Kohty 
El general K» h.fr. i i- i»«iti»»i,«'0. í . i ó i i r u . i Cunde del Serral lo, 
es el t n u n l o d« 11 M ' iu . i i . id j i.i i 'm .n n.u-ión del éx i to Poco>como 
él h a b r á n tenido una vida t a» svHiutM^ ?o t u r n i a entro el escaso 
n ú m e i o de los que h.n» coti^agrado to Júa • ar t ividades y todos 
eüs momento^ á e n a l u i t r i o n mis at tu> á la Patr ia Nos escribe: 
- E l ideal que i n c i e r i . i Turit>mo llitf.nio Americano no puede ; 
ser m á s loable \ m e n t o i i o De i w u l t n n t i s p a r t i c i p a r á n po r 
igual E ípu í i a y A11 é n e a Porque en o-a cnt-dad v ive , a d e m á s de 
un cordial y iovantado patriotismo, un sano mercant i l i smo y un 
comercial anhelo aplicable á todas las constituciones de nuestra 
vida sona l » 
h a q u e d a d o i n s t a l a d o , d e s d e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o 
a c t u a l , e n e l m a g n í f i c o i n m u e b l e , P A S E O D E L P R A -
D O , 6 8 , ( a n t i g u o ) , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a y l a C á m a r a O f i c i a l E s p a -
ñ o l a d e C o m e r c i o . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O - — 
Exemo. 8r Marqués de Poitngo. Cohet 
|>OT C^LVOf 
El Sr. M a r q u é s de Portado es una personalidad desro-
l lan te en la po l í t i ca hispana y una do las intel igencias m á s 
cultas d f l p i r t i d o conservador. L l e v a por delante, y d modo 
do e á c u d o , una conducta ^caballerosa y firme, y un c a r á c t e r 
leal y noble, que es siempre c a r i ñ o s o y efusivo Su orato-
r i a es reposada y m e t ó d i c a , 
de correctas y acompasadas 
Hneas. Su palabra es l impie 
y ' t e rminan te y tamlyóft de-
ferente y c o r t é s . Es do los 
quo t ienen un porven i r l u m i -
noso. — — : —^ 
« S r Don Gnbnel R España . 
M i d is t inguido amigo: De 
cuantos medios pueden con-
t r i b u i r á la f ra ternidad en-
t r e nuestra Pa t r ia y las re 
p ú b l i c a s í u d - a m e r l c a n a s , es 
e l tu r l s ipo e l m á s r á p i d o , e l 
m á s eficaz y el m á s comple-
to. A usted, pues, m i querido 
amigo, quo con tanto entu 
siasmo como porsovorancia 
ha emprendido esta nob i l í s i -
ma propagamla. lo s e r á n 
deudores ambos pueblos do 
los beneficios que la cons-
tante c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
unos y otros hoya de pro-
ducir 
Soy tan decidido partida-
r i o dol tur ismo, y tanta fe 
tengo on sus resultados, que 
considero que o] a traso de 
algunos p a i f e s , o b o d e c e 
pr incipalmente al poco des-
ar ro l lo de a q u é l , por l o que 
estamos lodos en el debor 
de dar á n u e s t r o pueblo 
cuantas facilidades sean po 
sibles para v i s i t a r otros pa. 
ses. p r inc ipa lmente los h i sp ino americanos y Htafho mas 
teniendo en cuenta las excepcionales aptitudes de nuestra 
raza para as imilarse los elementos de cu l tura > di- p togre 
so al ponerse on inmedia to rontacto con otro-s imeVI** 
Cuente pues, con m i a d h e s i ó n en lus i a i t a á fu p a t r i ó t i c a 
Extmo. Sr. Don Angel Miramln. Ministro « U l í i r ü u 
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obra y reciba por su n o b i l í s i m a labor las sinceras felfcl ta 
ciune's de su atento a m i g o . » 
A a r q u é S d « P o r t a g o 
He aht la op in ión con quo o l M i n i s t r o do Mar ina honra á T u 
• ritmo Hispano-Americano-
« E s p o s i b l e qno e l desarro-
l lo del tu r i smo adquiera con 
el transcurso del t iempo y 
la i n t r o d u c c i ó n de medioa, 
cada vez m á s fác i l es y má< 
r áp idos d^ t ransportar , pro-
p o r c i o n e s , i n e s p e r a d a s , 
uniendo á los p a í s e s horma-
nos con lazos do afecto mu 
cho m á s s ó l i d o s y m á s bene 
fteiosos para todos quo los 
que l igaron á los americano* 
con la Met rópo l i en el pe r íu 
do h i s tó r i co do la f o t m a c i ó n 
de aquellos puebles 
A n g e l A l r a n d a 
Hombre el ecnoi i n a i q u í » 
do Lema de un equiltbri»» 
mental e n \ l d í a b l o de u t u 
í n t c l i g c n t i n delicada > van . i 
y do una austera l e c t i t u ü 
moral , su paso por el minis 
t e ñ o i lo Estado ha de sci 
lecundo eu inic ia t ivas y pró-
digo cu actuaciones Su ora-
toria exposi t iva, serena y 
convincente, respontio á to-
das o s a s cualidades E s t á 
como pocob. capacitado de su 
cometido L a po l í t i ca exte-
r i o r p a l n a Ci tá cu manos 
sabias y peí I ta - que la cnftl-
tucecáx í} ! a d a r á n l ^ x a l c z » . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
ü i b i t o l I ! E-pnua nnts t io i to -ün ' l í e i cn t i ' l o ^ i e - i 
pronto ¡1 In pomiM^ld Rll t i i i i i i l . i l ^ ; i j i ' por l.i l . i pnlilu \ 
de Cuín, lia de. idido el (tecvcitir do Tu»¡uno ¡ I H J H I U W 
Aiticrirnuo 
Qjbnr t R Kspnfl.i ha fftithtadp m Puna un.i Mmt dr 
not-iliif nN-.'iiu'O y i « itiili>nitil>!e otir.icl.i. linimNo 
con-tim tivo li 'v.mto nnn ii!e;i ya de puír vt D^Niil'ablO \ 
trntiscriidciito ^ liio;:o, ron unn i lr if iozi y un.i nrmurt i 
daii o j f i in i l i r . y líevatulo romo piojuiljíor el I111111110 o 
anb«*!udo h.ir-r r . i l t i . T . enrlavo .\ ¡ilincuCn el SCI nal 
dtnanthtno lit-inuio-Aiacricano ciumlo 04 Ciencia do 
n iwMra entidad 
No-iitto.-» lino tnnto n:1ii'lrniuo* y «inripnils fi Gatiriel 
R. Kspan.i no liemos qoerkiO li .Kia a'mra. 'pa' sa éxi to 
os evii lr inp y su t i iunf.» o>ieiisilil<\ lia'il .ir do «u lalior 
potPtmal. ^ aun e<io lo liac«,iiio> ^e n l . i tf . i 'uu-jior temor 
á on" se i-iL-aa mtiMt-'nilos n i n ' - i u ^ rli'uiw* 
M Ú r f ^ ^ t t i H i ^ p i ^ n r t i v d l i o > parata r a t i i a mira 
má* qnr iin-1!.» . i l m u í a 1a que y i cinciyrt So o H era ca^ 
jiaz (!<• tal ap(>>iiiIailo. | orquo en mi c rnt io de ••llCtvuH 
se d.i la p m a t i v a ü un lo£a( lio o út tvaXidivfrt t^m* 
enerosaa. 
d C A n n i r L n t ^ r \ * \ 
Cercnif dr .Iuhmiui Hi 
juinu \íii<-i 11 :iun» 
Escmo S r M a . i j u m de Lrnia, Mni l t t rode Citado ror caivct 
«Nad ie m á s dispue&to i ce-
lebrar la idea di reí l o i a de Turismo Hispano Afnrricano\>ot 
propia convi» ción y por deberes do su cargo, nadie m á s 
llamado á pro urar de estrechar poi ludo* los medios las 
relaciones de la Nación Madre con ^uí> pío» peras hijas ame-
ricaaaa • / "Urques de L t n u * • 
Siñot D n C-bnc i R. Etpañj 
M1 dt Imgu do imi^o: Eo el prologo del tomo I de mi obra «Le» 
ptt*b<ot ht.pane <m;ric<noi t n el tt̂ '.o ¿r i i yo en 1904, re 
iinendome * i» < rvnne.-ieia de ntaMroM arlivat > (ecundaa reí 
Cionr* ton Arrefci que no b>ital>«n pata cor i í ju ir lo tai raf igjt 
de rrtLi.A»muk reloncot qu; de vea en riianúu venían de Congre-
M* • Am 1 l'e •» < e la raza. E r j prt.-i»o no-mj^t.r la comente y 
ma-t<-nt> cr>i(<l» l i Liricero del hupinvan c/icanomo con «Ueao 
de «Reí cor. verba*. 
In po» b.e a t r . ' i r g - i i la inlimídad y ta rompe-irtranin a* 
|>rcc.aman ton.o 'deal de r a u ai ro ae laiilUa el trato y la comu-ii-
Sacien eocatantea ei Iré loa etpañolra y loa puebica de América 
Paia 11 tiTiai parj « \u h.apano-europeoa e hitpano-amencanoa en 
comunidad oe idea», interekc» y aapirac>onea. ea mmeater anle todo 
Laobre tsdo ^ut haya mutuo conocimiento y mutuo aprecia. Lo\ mbrea y laacotaa aó'o ae aprecian b en conociéndolo» y viendolat. 
Acaben ta» palabra» y empiecen loa h;ch>s. 
Y coniO tato e» precitan-eníe l l c;ue »e propone « Turismo Hnpana-
Anverieino-, aobre cuya (in.lKJad me l i i c : uatrd el honor de pedir-
me opinión, aila va, co.i mi ap auao, el veto n a» frrvi -ni: a tt\or de 
la ampreaa que usted a acomete». Empresa pstrioiica por muchos 
eonceptw». lo • a entre el'.o», porque ios h.ip ,r.L-amei uanoa quf vic 
sen á Exropa y v aitin paisrs que no aon el runtro cu indo a cata 
veftqan evt.mu'.ado» por «Tur amo Ki,p3no-Art,er>c3iio», tendrán 
ocasioa de comparar, y U comparación les arrvira — prevema endo 
de obras de -ite y ce recuerdos lustóncus — para rett-* c it I» -jui 
ctos y desechar rrrorea. L» ti -rra e»p,ño:a. con sus varucoa y maj-
aibcos pai^jea de n.orta %. da v». c y de costa, auncnores inwciiut 
a loa ma» aiamanos de Eu'op^. y el aerv ciu de loa (erroc .n.lea y 1 
de laa Ad MjC¡ mis pclecto y rr.js coítéa viue en 1* mayor parte 
l e 10* pâ a» a Cur pro» hir, te ll .n^r 1* atent ion k« uran.enlc—en* 
tre otras circunst^'cua caratl-nsticas de nur>lro pais y 1.teatro 
pueblo, — de ios turislaa que salo coriozcjn á L paiM por las nd • 
coas «ta >a'.cUd¿a* que se escriLei 6 |« bacrb, al Norte de b . 
Piruteot. Cordial ulvso y íetititación deau sf ctisimo anii^c, 
Ricardo Beltran Rózp ide 
Exrmn. Sr Tion Tína i i lo 
Urltráii y l;<i/|ii<ir acu-
¿¿unco de la UUtut ia 
taa»»Ma»aa»»»at»«»»>{ta^^iao»jjLi»J'.»>V»t«»|»»tMayt>»aaa'»tatfi»»tsi»»»iBttai»»»tt»asssy»a>i»«iM«w».v..« 
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I 
líl distinguido y estimado amigo 
iruestro don José Aixalá, la connota-
da personalidad de la colonia catala-
na que tan alto acaba de poner su 
nombre al frente de la presidencia de 
la "Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña/ ' ha tenido una 
señalada deferencia para el D i a r i o de 
l a M a r i n a : en el importante periódi-
co "Vida Catalana," que ha venido 
al estadio de la prensa con una factu-
ra modernísima, con una variedad de 
material plausible, con una informa-
ción de Cataluña completa y con la 
colaboración de las principales plumas 
catalanas, en "Vida Catalana," repe-
timos, ha publicado el señor Aixalá 
una interesante monografía. La re-
producimos con mucho gusto, porque 
además de ser un testimonio de que 
en autor es tan brillante 3' fluido es-
ciitor como elocuente orador, enamo-
rado de las bellezas y de las grande-
zas catalanas, es un trabajo de afecto 
al D i a r i o , que agradecemos mucho. 
JO reproducimos a continuación: 
L O S C A T A L A N E S Y E L 
« D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Que la fundación del D i a r i o d e l a 
M a r i n a es obra de catalanes, no ad-
mite duda. El comercio español de la 
Habana hace tres cuartos de siglo 
era esencialmente catalán. Las incon-
tables embarcaciones de Lloret, Mas-
nou y de toda aquella costa del Me-
diterráneo eran catalanas. Los más 
fuertes armadores residían en Barce-
lona, y ello explica que en tal época 
el comercio catalán predominase en 
Cuba. 
El punto de reunión de los comer-
ciantes, lo que hoy llaman " L a Lon-
j a " era en los muelles, donde se ha-
cían las transacciones del comercio 
entre los dueños de los cargamentos 
y los almacenista^ de esta ciudad. 
Aquel muelle parecía un trozo de 
Cataluña palpitante. De 'allí salían 
todas las combinaciones y de allí sur-
gían las ideas para convertirse en 
realidades. 
Hace 75 años en las empalizadas 
del puerto de la Habana crearon la ] 
primera sociedad particular de Bene-
ficencia de Cuba, venciendo las re-
sistetícias de la época colonial. Fué el 
empuje con que se iniciaron luego las 
demás Empresas civiles de la colonia. 
En aquellos mismos días y en las 
mismas empalizadas del puerto se re-
colectó el dinero para fundar el pe-
riódico que hoy se llama D l \ r i o de l a 
M a r i n a . Cataluña daba el mayor con-
tingente a la emigración española y 
por eso fueron de catalanes los prime-
ros almacenes de tabaco: catalanes 
fueron los fundadores de los gran-
des Teatros, y catalanas eran las ca-
sas de comercio de más alto renom-
bre. Y hasta muchos que no eran ca-
talanes se establecían ou Cataluña 
atraídos por la influencia del medio, 
por la relación personal de paisanos 
nuestros. No de otra manera se ex-
plica la actitud de don Antonio 1x5-
^ez y López, fundador de la Trasat-
lántica de Barcelona e igual pudiera 
decirse de otras empresas como el 
primpr ferrocarril de los dominios es-
nañoles que fué obra de los catalanes. 
Ai'm hoy restan de aquella énoca de 
actividad los nombres de Samá. del 
ferrocarril de Marianao y el del gran 
Grumá (ambos villanoveses), que son 
en la' actualidad una bella muestra 
de la iniciativa catalana. 
El D i a r i o de l a M a r i n a , además de 
tener fuertes accionistas en Barcelo-
na, como el Mlarqués de Comillas, 
el Marqués de Marianao y otras per-
sonalidades que prueban el origen de 
la influencia catalana en el que hoy 
es un admirable organismo de publi-
cidad, cuya voz es eco de poderosa 
resonancia por su antigua populari-
dad, guarda en las intrincadas rami-
ficaciones del formidable rotativo un 
ejemplo vivo de su origen, un noble 
ejemplo de la energía obrera catala-
na que da gozo contemplarlo en aque-
llos talleres. 
En los tres cuartos de siglo que lle-
va de existencia el D i a r i o de l a M a -
r i n a , ha pasado por mil vicisitudes y 
glorias, en los cambios políticos im-
puestos por las circunstancias del 
tiempo que todo lo remueve. Han di-
rigido el periódico muchas y muy glo-
riosas entidades hasta el presente en 
que don Nicolás Bivero agrupa en 
torno de sí elementos de alto valer y 
acreditadas plumas como las de mi 
amigo Solís, que debiéramos llamarle 
' ' E l Magnánimo", Ichaso, CabaJL 
Arazoza, Quiñones, Suárez Solis, Frau 
Marsal, Conté, Aramburu, Goldarás, 
Alvarez Marrón, Fontanills, Camín, 
Delorme, Herrero, Garrido, Armada y 
otros que siento no recordar, y los que 
son objeto especial de este artículo, 
que forman la pléyade brillante de 
periodistas dignos sucesores de los 
que les precedieron en diferentes 
épocas. 
Y andando el tiempo, la misma ex-
pansión urbana, los incesantes cam-
bios del progreso editorial han im-
puesto mutaciones de domicilio, trans 
formaciones de maquinaria, etc. etc.; 
y sólo ha quedado dfc aquella época 
remota, como testimonio vivo de la 
iniciación catalana, lo que la vida del 
hombre permite en su limitada exis-
tencia. Nadie puede ser regente de 
imprenta 82 años, y porque nadie 
puede lograrlo, es la única explica-
ción de que el primer Regente del 
D i a r i o es quien hizo entrega al ac-
tual. 
Don Jaime Mas es el actual regen-
te del D l \ r i o d e l a M a r i n a y es el 
segundo de los dos UNICOS que ha 
tenido desde hace ¡82 años! 
El Sr. Mas lleva ya 42 años de ser-
vicios en el D i a r i o , y si ésto no dice 
nada en loor de los catalanes, si este 
dato no es de una elocuencia enalte-
cedora para Cataluña, yo no sé cómo 
hacer mejor la apología de los obro-
ros de mi tierra. 
Pero como en los progresos alcan-
zados por el periódico, un sólo regen-
te no puede manejar la hoy avasalla-
dora exigencia de dos grandes edi-
ciones diarias, de más de 30.000 ejem-
nlares, la Empresa del D i a r t o de l a 
M a r i n a ha confiado la edición mati-
nal a otro inteligente paisano mío. an-
tiguo obrero de la casa: Ramón Grau, 
ex-secretario do varias corporaciones 
catalanas, un hijo honrado del santo 
trabajo que también honra a Catalu-
T C a s e ñ o r a 6 o ñ a 
V l u 6 a bt (Tas t r l l ló i t 
Falleció en Avilés el 29 de Enero de 1914. 
( R . I . P . ) 
T o d a s t a s m i s a s q u e s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e 
N t r a . S r a . d e B e l é n e l m i é r c o l e s , 4 d e l a c t u a l , d e s d e l a s 
6 h a s t a l a s S ^ , l a ú l t i m a d e r é q u i e m , s e r á n p o r e l 
a l m a d e l a f i n a d a . 
L o s d e u d o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
y d e m á s f i e l e s q u e s e s i r v a n a s i s t i r a t a n p i a d o s o a c t o , 
c o n l o c u a l r e c i b i r á n s e ñ a l a d o f a v o r . 
H a b a n a , / • d e M a r z o d e 1 9 1 4 . 
Leopoldo Campa. 
Ramón López. 
Maximino Fernández Sanfeliz. 
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lupin contra Sholmes 
L< v«nto«n "La Moderna Poesía" 
—Vaya, se dijo Juan tomando po-
sesión de sí mismo: un nuevo capricho 
del barón. 
Se vistió, bajó rápidamente la esca-
lera, s detuvo ante la puerta, y, por 
costumbre, dió en ella con los nudillos. 
Ninguna contestación. Enntró. 
—¡Qué raro, no hay luz! murmuró. 
¿Por qué demonios habrán apagado? 
En voz baja, llamó. 
— i Señorita ? 
Ninguna contestación. 
¿Está usted ahí, señori ta! . . . 
¿Qué ocurre? i Está enfermo el señor 
barón? , , 
Silencio, ü n silencio profundo que 
acabó por impresionarle. Dió dos pa-
sos hacia adelante: su pie tropezó con 
una silla; U tocó y notó que estaba 
caída. Y en seguida encontró su mano, 
en el suelo, un velador, un biombo. In-
quieto regresó hacia la pared, buscan-
do a tientas la mancilla eléctrica. Dió 
con ella y la hizo sirar. 
En medio de la habitación, entre la 
mesa y el armario de luna, yacía el 
cuerpo de su amo, el barón dte Hau-
trec, ^ 
—¡ Cómo!. . . ¿es posible?... tarta-
mudeaba el criado. 
No sabía qué hacer, y, sin moverse, 
espantado, contemplaba aquel desor-
den: sillas caídas, un corpulento can-
delero de cristal, hecho pedazos, el re-
loj de la chimenea tirado sobre el már-
mol del hogar; rastros todos que reve-
laban una lucha espantosa y salvaje. 
No lejos del cadáver brillaba el mango 
de un puñal. La hoja estaba mancha-
da de sangre. Del colchón colgaba un 
pañuelo, manchado de sangre tam-
bién. 
Juan gritó, aterrorizado. Atirantado 
por un supremo esfuerzo, el cuerpo 
tersó todos sus músculos, y luego se 
hizo un ovi l lo . . . Dos o tres sacudi-
das. . . y quedó inmóvil. 
El criado se inclinó: por una estre-
cha herida del cuello, salía la sangre, 
salpicando de manchas negras la al-
fombra, y cuajándose en seguida. La 
cara conservaba ana expresión de in-
decible espanto. 
—Lo han matado, balbució Juan, lo 
han matado. 
Y se estremecí 6ante la idea de otro 
crimen probable: ¿no dormía en el 
cuarto vecino la señorita de compañía I 
¿no la había matado a ella también el 
asesino del barón? 
Empujó la puerta; la pieza estaba 
vacía. Supuso el criado que la mujer 
había sido arrebatada de allí por la 
fuerza, o que se había marchado antes 
del crimen. 
Se volvió al cuarto del barón; sus 
miradas tropezaron con el mueble en 
donde guardaba su amo sus papeles: 
no estaba fracturado. 
Es más, vió sobre la mesa, junto a 
las llaves y a la cartera que el barón 
dejaba allí todas las noches, un puña-
do de luiaes de oro. Juan registó la 
cartera; había en ella billetes del ban-
co. Los contó: trece billetes de a cien 
francos. 
La tentación pudo más que él: ins-
tintivamente, mecánicamente, sin que 
su pensamiento tomara parte en lo que 
su mano hacía, cogió loa trece billetes, 
loe metió en un bolsillo de su chaque-
ta, bajó a escape la escalera, descorrió 
el cerrojo, desenganchó la cadena, ce-
rró la puerta y echó a correr por el 
jardín. 
Juan era un hombre honrado. Tan 
pronto como, al cerrar la verja, le dió 
el aire puro, y apenas le hubo la lluvia 
refrescado la cara, se detuvo. Veía ba-
jo su verdadero aspecto el acto que 
ña. Lleva 34 años de servicios en la 
casa. 
Además, otro de los tipógrafos de 
la casa, el de más moderno ingreso, 
Gaspar Oastellá, es catalán, hijo de 
José del mismo apellido que también 
fué operario muchos años en la casa. 
Cada vez que me ocurre subir a la 
I redacción del D i a r i o , no sé hacerlo 
si no por la puerta de los tipógrafos. 
La cara del señor Mas se muestra 
afabilísima, y la de Ramón Gran me 
hace mucha gracia al notar la beati-
tud contemplativa con que me salu-
¡ da, bajando la cabeza para mirarme 
i por encima de las antiparras. Ambos 
i me tienden el brazo mostrándome las 
j manos negras de tinta y después de 
¡ una salutación afectuosa, me enfilo 
por la escalera de caracol. 
El señor Galí, un criollo catalán de 
pura cepa, desde la mesa de correc-
ción que está al pie de la escalera, me 
egunta: 
—¿Que dihuen p e í mon? 
Y vuelve a inclinar los ojos sobre 
la prueba que está corrigiendo, de 
las oue tiene allí un montón que da 
miedo verlas. 
Llego a la sala de Redacción y tro-
niezo con el aniisro Coll. el de la 
^Oharla" inagotable. Deja el cigarro 
Dermanente y tose sin duda porque 
fuma, aunnue alstuíos creen aue fu-
ma sólo Dor darse el gusto de toser; 
y saluda siempre con una seriedad 
que sornreude. Aquel hombre ouo 
hace reír con sus ocurrencias festi-
vas, es la fignra más tiesa y grave 
cree he visto. Tina tarde en que me 
hablaba en tono lacrimoso de un erra-
d o que le moWtaiba. yo no podía 
aemantarme la risa, pomue tiene un 
Tenerrrfne cómico ps^eeial Dará hablar 
en serio, «que al oivlr» t í o nuede pvífar-
«e la dudn del "qm'd oro rroo**. Enri-
vínne Ooll lo mismo escribe una 
íí'Ob<ar^a'^ rmp hace un inicio del 
Greco, o analiza una •partitura en to-
^a retcrla. Ya sabemoc los "novs" de 
ep,«a cuáles son las tres firrande*! de-
bflídti^'W d» Con : lo qw se ve decrle 
'"La Florida", la ê He de La Florida 
y el Conde de la Florida. Dice que 
desde el café " L a Florida" recuerda 
el panorama de Buenos Aires y que el 
Conde de la Florida era un gran ami-
go de la música excelente y de los 
buenos platos. 
D-espués sigue el pupitre de Carlos 
Martí, el hombre leal a toda prueba 
con sus amigos. Es el neriodista más 
estimado del mundo. Hombres y mu-
ieres, políticos y seglares, siempre 
tienen una fineza para Martí. Conoce 
a todo el mundo. Saibe hablar con to-
dos; escribe en catalán, en castellano 
y en el "arsrot" mfbano como pocos. 
Ha sido director de periódico, redac-
tor político, informativo, social, artís-
tico y literario. El solo es capaz de 
hacer un periódico cuando no hay 
material para ello. Y de igual modo 
que escribe fácil, elegante, cautiva-
dor, así habla en público. Es el hom-
bre de los grandes recursos. Un día 
estaban esperando en un lugar del 
que **no me acuerdo" a una de estas 
divas o estrellas que llenan un cartel 
con su nombre. La estrella no pare-
cía y el público estaba impaciente. 
Llegó Martí y le rogaron que entre-
tuviese al público "hasta que llegase 
la Diva; y entonces Martí, sin más 
pneparativos, hizo un discurso sim-
plemente encantador, de tal manera 
que ya no echaban de menos a la Di-
va esperada. 
Y «de Pedro Giralt? Soy un incapa-
citado para juzisrarle. Los amigros no 
saben decir toda la verdad de un 
hombre que sea excesivamente estu-
dioso y trabaiador. Al señor don Pe-
dro Giralt debo la tarántula de mi 
aficiín a escribir en periódicos cata-
lanes. El me endosó la plaza de corres-
ponsal de **La Renaixensa" y desde 
"Lia Atlántida", primero y desde 
"L'Almoeraver" después—semanario 
que vivió cinco años—• me aficiona y 
seduce el periodismo. Giralt es de los 
más modestos del elobo terrestre y 
sabe más que Merlin. De Física, de 
OiTimica. de Astronomía y de. . . lo 
oue ustedes quieran. F̂ s lo que llaman 
un pozo de ciencia. Preeruntadle qué 
hizo el día tal o cual, a tal hora, y 
os lo dirá en sesruida. Tiene una bi-
blioteca de cuadernos en la que cons-
ta en cada página el trabajo del día. 
acababa de cometer, y se horrorizó. 
Pasaba un coche de punto; llamó al 
cochero. 
—Camarada, llégate a comisaría y 
vuelve con el comisario... ¡CorreI 
han matado a un hombre. 
El cochero avivó al caballo. Pero 
cuando Juan quiso entrar en la casa, 
no lo pudo: él mismo había cerrado la 
verja, y la verja no se abría por fuera. 
Además, inútil era llamar, puesto 
que no había nadie en el hotel. 
Se puso a pasear por aquel lindo 
sitio de París, lleno de jardines de 
particulares, y sólo al cabo de una ho-
ra, cuando llegó el comisario, le fué 
posible contarle a éste lo que sairfa, en-
tregándole en el acto los trece billetes 
del banco. 
Mientras, un agente había ido en 
busca de un cerrajero, al que le costó 
mucho trabajo forzar la verja del jar-
dín y la puerta del vestíbulo. El comi-
sario subió, y apenas hubo paseado la 
vista por la habitación, le dijo al cria-
do: 
—Me había usted anunciado que el 
cuarto estaba en desorden. 
Se volvió. Juan parecía clavado en 
el umbral, hipnotizado i j todos los mue-
bles habían vuelto a su sitio de eos-
tumbrel Los pedazos de candelabro 
roto, ya no estaban en el suelo, ni en la 
habitación. 
¿Queréis saber algo del gran Ingenie-
ro Aibear? Como fué uno de sus ad-
miradores más entusiastas os dirá lo 
que sea menester. Un día de un ci-
clón terribles se pasó la noche en un 
balcón frente al Campo de Marte ha-
ciendo observaciones. Por la mañana 
lo encontré. Tenía hechos sus apun-
tes en una hoja de papel para llevar-
los al D i a r i o , pero antes quise ver si 
los datos del Observatorio de Belén 
estaban acordes con los sayos. Y re-
sultaron idénticos. Entramos con el 
corresponsal de la Prensa Asociada, 
y el B. P. Gangoiti nos dijo lo mismo 
que si hubiese leído los apuntes de 
Giralt. Después del "Trovador - de 
Montserrat" no hay quien ame más a 
Villanueva, su pueblo natal; y cuan-
do Giralt muera (y Dios quiera que 
tarde mucho), los hombres no com 
prenderán que un tsciitor tan modes-
to, haya realizado ana labor tan ex-
tensa y tan intensa. 
Yo me creí que no había más cata-
lanes en la redafcion del D i a r i o y la 
fortuna me hizo conocer otro cata-
lán, si bien honorario. Es una p^rla 
de amable y bondadoso. Ha sido in-
geniero militar y guarda del empleo 
la rigidez del aspecto, y de la carre-
ra la mirada del valor noble e inte-
ligente. Mas, por encima de todo y 
además de su talento, asoma en su 
rostro una expresión de bondad y rec-
titud tan amable, que de verlo sola-
mente ya nos mueve al respeto y con-
sideración. Este señor responde po? 
don Joaquín Gil del "Real, 3r val 3 mo-
chísimos reales, por lo qua deberla 
llamarse Gil de los Tesoros. 
Cierto día, también, quedé sorpren 
dido ante él mientras buscaba a un 
catalán pora leerle unas cuartillas 
mías. Y al notar mi sorpresa me pre-
guntó la causa. Le traía "una bobo-
r í a " mía escrita en catalán para uu 
periódico, y quería me dijese si esta-
ba conforme a las "Normas de ios 
EfStndkxi Catalanes". 
Y Gil del Real, que es andahu, y 
de Sevilla, por lo cual yo no podía 
esperar que entendiese nuestra len-
gua, rae resultó un "Normista" de 
cuerpo entero. Sabe el catalán "cien-
tíficamente". Me quedé asombra-
do! 
También—aunque no he tenido el 
gusto de tratarle—he de mencionar 
aquí al ilustrado redactor de la pá-
gina deportiva, señor Manuel lana-
res, un cubano de gran cultura que 
haíbla en catalán como si fuese su pro-
pia lengua, por haber residido mu-
chas años en Barcelona, ITna gracio-
sa hija suya, la inteligente scñorHa 
Hortensia Linares, que desempeñé 
una plaza en la administración, es 
también natural de Barcelona. 
Amuí tenéis, pues, el modo interno 
del D i a r i o en su parte catalana; y 
de«de el viaje de D'on Nicolás Rivero 
a Montserrat, y ta amistad del señor 
Rabola; la idealídnrl catalana se in-
filtra y avanza. Hov los catalanes 
pueden decir que si de ateo se re-
sienten en el D t a p j p encontrarán en él 
corazones nobles y amio-os que han 
do iwHcfaeerles cnmplidam'mte y una 
Dirección que está animada del me-
jor espíritu en su rectitud de inten-
ciones para el nroerrpso de Cataluña, 
que es el progreso de E«naña. 
J. M X A D A . 
Para el Alcantarilado 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dispuesto el pago con cargo a los 
fondos del empréstito de diez milloms 
de pesos, 4e las siguientes cantidades: 
$332,000 para el pago de las obras de 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad y $325,000 por adeudos atra-
sados correspondientes a dichas obras. 
PERIODICOS 
Entre las revistas llegadas última-
mente de Madrid a ' 'La Moderna 
Poesía", figuran "Da Esfera", nú-
mero 7, con inmejorables grabadas y 
excelente texto; ^Blanco y Negro", 
"Nuevo Mundo", "Alrededor del 
Mundo", "Por Esós Mundos", "Ho-
jas Selectas", "Mundo Gráfico", 
"•Los Sucesos", y otros, además de las 
colecciones de los diarios " E l Impar-
cial", "Heraldo de Madrid", " E l 
•Liberal", etcétera. 
Atontado de estupor, el criado dijo: 
—El cadáver. . . el señor barón. . . 
—Justo; i dónde está la víctima, ex-
clamó el comisario. 
Se fué hacia la cama. Bajo una am-
plia sábana descansaba el general ba-
rón de Hautrec, anogao embajado- de 
Francia en Berlín, Lo cubría su capo-
te, adornado de la cruz de la legión 
de honor. 
E l semblante estaba serem; los ojos 
estaban cerrados. El criado dijo: 
—Ha venido alguien, 
—¡Por dónde? 
—No sé, pero alguien ha venido du-
rante mi ausencia... Había ahí, en el 
suelo, un puñal muy deigado, de ace-
ro, y un pañuelo manchado de san-
gre... Ya no hay nada... T(tío lo han 
quitado... Todo lo han vuelto a colo-
car en su sitio... 
—Pero, ¿quién? 
—¡El asesino 1 
—Hemos hallado todas las puertas 
cerradas. 
—Pues, en ese caso, es que estaba ya 
en el hotel. 
—Siendo así, aún debe de estar en 
él, puesto que ha quedado usted en la 
acera. 
E l criado reflexionó, y pronunció 
lentamente: 
^ E n efecto^ ^ eftoto.^ y m 
DIGASE LA VERDAD. 
"Al ian Armadale," refiere qJ 
Señor Wilkie Collins, "decía k 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul« 
tades con cierta clase de gente 
pero le dió una reputación q^q 
hacía bu palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos ''por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que duro aún des-
pués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover l*:! 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros ; 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía on ella 
como un hombro tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una eolución de un extracto que 
so obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-. 
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y ea 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-"j 
cálao y de sus emulsiones. En -c 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades , 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los dqc-1 
tores y el público de todas partes.; 
El Dr. E. Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina do la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desdo--
hace afios uso la Preparación de I 
"Wampole, estando satisfecho de < 
bus resultados." En las Boticas. 
¡¡Novedades!! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
nifios, Muebles de liombú, hech s a 
su orden, objeto-- de Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
, ' Unica y legítima casa 
" É L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I L L Y N U M . SO 
alt 11 C 1066 
U o txxl̂  ir e ̂  
Parece que ti Creador La ordenado que de», pués de la santre el fiuido vital seminal sea U eabstarida mas preciosa en el cuerpo del »' bombre, y aleuna perdida contranatural de el f producirá siempre resultados desastrosos. • "I Muchos hombres han muerto de enferme» CjSr dadrs comentes, tales comn las del corazón, del hlíado, de los ríñones, enfermedades pul-
Sffices n¿,naresi etc" Por haber pcnaitldo a su rítaS-dad eaitarse. exponiéndose asi a ser facleí victimas de estas enfermedades, cuando aliena* cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habrías impedido estas debilitantes pírdidas. ají preservando ra ritalldad para resistir a los ataques de esas pelizrotat enfermedades. 
Muchos hombres han Uezado lenta, pero sezuramentê  • un estado de demencia Incurable a causa de cita* yartHlfc tía saber la verdadera causa del mal. 
t-w . .tVlOftAt»? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de nocbv íerrauics al estar en presencia de una persona del sexa opuesto 6 ú entretener ideas lascivas; éranos, contracciou?» de los músculos (que son precursores de la Epilepsia)! pensamientos y suefios voloptuosos; sofocaciones, tendencias á dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida-de la voluntad, falta de «nersfa, imposibilidad de coixentrar las ideas, dolores en las piernas y rn los músculos, sensaciia ce tristeza y de salicntos inquietud, falta de memoria, Indescislón, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad , después del acte o de una pérdida Involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la tilla, ruido ó silbúio en lus oídos, timiiék manos y pié» pegajosos y fríos, temor de algiii» pelicro inminente de muerte óinfortunio. Impotencia pardal ó total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminudói de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos y débiles, dispepsia, etc., etc. Alcunos de esos sínl son advertencias naturales para un hombre que recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá á ser de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solidtamos de todos los que sufres de 4e los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S 
A V I S O 
eonmnleandose con nuestra Compañía ¿e nídice» esp tas que han tenido vdute años de experiencia, tritanc enfermedades de los nervio» y del sistema sexual, y quia* pueden tarantizar una c nración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dindorostoJ •u nombre y dirccdoti. edad, ocupadñn, si es cacado •oltero.crálcs de los síntomas nombrados se le han manie tado i XJd., y si Vi., ha osado algún traumiento pal fonorrea.estrechez, sífilis ó alfuna otra enfermcied venere; Nuestra junta de médicos dtsfnostícaráei.sei'uida ycuidad( •amenté su caso (cratis), informará á Ud. de lo que le enes on tratamiento en el que se efecruari una curación radica se le restablecerá á Ud. su completa salud, 7 volverá Ud-ter un hombre vito roso. 
A n g l o - A m e r i c a n S p e c i a l i s f s C o . 
112 Place de Brouckere» 
Bruselas, Bé lg ica 
me he apartado do la acora... No obs* 
tante... 
—í Quién estaba al lado del b a r i j 
cuando se despidió usted de él? 
—La señorita Antonieta.; lo srñorit» 
de compañía. 
—¿Qué ha sido de ella? 
— M i opinión es que, como su oam* 
está intacta, habrá aprovechado la att* I 
sencia de la religiosa para salir ella 
también. No me extrañaría demasía^ I 
do. . . es joven... bonita. 
—Pero, ¡por dónde ha podido salir? £ 
—Por la puerta. 
— i No había usted corrido el cerro- \ 
jo y enganchado la cadena? 
—Mucho más tarde.—Cuando y9 i 
cerré, ya debía ella de haber salido. ' | H 
—En ese caso, ¿el crimen s,1 ofectUP * 
después de salir ella ? 
—Naturalmence, 
Toda la casa fué registrada; pero ej I 
asesino había huido. ¿Cómo? /En qfl* | 
momentoT ¿Era él o un cómplice & \ 
que había regresado al ^itio del crimfl0 \ 
para quitar de allí lo que hubiese 
dido comprometerle? Todo esto 
que aclarar la justicia. 
Alas siete vino el médico fore 
a las ocho, el jefe de la Segur" 
Luego acudieron el procurador 
Repiiblica y el juez de ins 
También llenaban las habitaciones 
13?S 
•gurmau-
lor de 1» I 
ítruccióD- , 
icioncs J M 
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PROXIMA CRISIS. — MINISTE-
RIO-PUENTE. — ROMANONES, 
O MELQUIADES, AL PODER. 
Madrid, 3. 
Se hacen nrachos comentarios so-
bre la actual situación política, y se 
snoelen las conjeturas de lo que pue-
de ocurrir en breve plazo de tiempo. 
Los mauristas continúan su campa-
ña de rudo combate al Gobierno, 
mientras que los ministeriales atribu-
yen la actitud de los que antes eran 
sus correligionarios, al despecho pro-
ducido por la certeza que tienen los 
que signen la política de don Antonio 
Maura, de que han de sacar muy po-
cos diputados en las próximas eleocáo-
nes. 
Sin embargo, no falta quienes ase-
guran que los ministeriales han de su-
frir algún chasco con los candidatos 
del Gobierno, porque muy bien pue-
de suceder que muchos de los -que 
ahora se presentan como datistas con-
vencidos, resulten más tarde mauris-
tas furibundos. El deseo de consegnir 
las actas quizás les haga cubrirse con 
el manto de la sumisión a Dato para-, 
una vez abiertas las Cortes, despojar-
se de esa sumisión y secundar a Mau-
ra en el Parlamento. 
En lo que todo los políticos parecen 
estar de acuerdo, excepción hecha, co-
mo es natural, de los ministeriales, es 
en que al Gabinete de Dato le queda 
•poco tiempo de vida. 
Los que acostumbran a estar bien 
enterados de la tramoya política, ase-
guran que tan pronto como se abran 
las Cortes se planteará la crisis total. 
Ccbián sustituirá a Dato en la Presi-
dencia del Consejo, y Sánchez Guerra 
pasará a ocupar la Presidencia del 
Congreso. De €¿te modo le serán pre-
miados al hoy Ministro de la Gober-
nación los trábalos aue hizo para anu-
lar a don Antonio Maura. 
Si esto llega a realizarse, el Gobier-
no de Ccbián no será duradero. Será 
únicamente, el puente para la vuelta 
de Romancnes al Poder, o para la su-
bida de Melquíades Alvarez. 
De quien nadie se acuérda en esta 
serie de combinaciones políticas y de 
cambios ministeriales, es de García 
Prieto, que cada vez parece encon-
trarse más lejos de la Presidencia del 
Consejo. 
Buque embarrancado 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Ceuta, 3, 
En la Punta de Siris embarrancó el 
barco francés "SalibaJ." 
E l crucero '"Extremadura," auxi-
liado por el "Infanta Isabel" y por el 
"Osado," trabaian para poner a flo-
te el buque náufrago. 
E l catecismo en 
¡as e scue las 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
GRAVES. 
E l Escorial. 3. 
Ha ocurrido un sangriento choque 
entre los alumnos de la Escuela de In-
genieros de Montes, establecida aquí, 
y varios mozos de la localidad. 
Con motivo de ser el día de hoy el 
señalado para tallar a los reclutas del 
actual reemplazo, varios que iban a 
tallarse exigieron, según costumbre 
antigua, determinada cantidad a un 
compañero, alumno de Montes, para 
invertirla en una merienda. 
E l alumno se negó a ello y enton-1 
ees los mozos le dieron algunos gol-
pes, marchándose a merendar a las 
afueras de la localidad. 
Los compañeros del alumno, al sa- i 
ber lo que a éste le había ocurrido, se 
propusieron castigar a los mozos, pa-
ra cuyo fin fueron a buscarlos, encon-
trándolos en los momentos en que se 
disponían a terminar la merienda. ¡ 
Ambos bandos se entraron a tiros,1 
resultando muerto el alumno Antonio 
Salazar y gravemente heridos Javier j 
Saravia y Manuel Gasol 
Y las desgracias hubieran sido más 
numerosas a no haber intervenido la 
Guardia Civil, que con su energía su 
po dominar la cuestión. 
Hay varios detenidos. 
NUMEROSOS PADERES DE FAMI-
LIA PROTESTAN DE ANTERIO-
RES MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR BERGAMIN. 
Madrid, 3. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Ber^amín, dio hace algunos 
días una conferencia, sobre la ense-
ñanza, en el Ateneo. 
Entre las manifestaciones hechas 
en aquella ocasión por el ministro, 
hay una de verdadera trascendencia. 
Es ella la que se refiere a la enseñan-
za de la doctrina cristiana en las es-
cuelas. 
Dijo el señor Bergamín que todo lo 
que sea religión debe enseñarlo la 
Iglesia católica, porque el Estado no 
puede obligar a los maestros a que 
sean católicos. Y no siendo católicos, 
dice el ministro, no se les puede exi-
gir que ens-eñen el catecismo a sus 
alumnos. 
Las anteriores manifestaciones sem-
braron la alarma en la mayoría de las 
familias españolas, que, como es sabi-
do, profesan la religión católica, apos-
tólica y romana 
Y esta mañana fueron a visitar al 
¿eñor Bergamín, en el ministerio de 
Instrucción Pública, numerosos pa-
dres de familia que pusieron de ma-
nifiesto, ante él ministro, la alarma 
que las citadas declaraciones de éste 
les había producido. 
Además le pidieron que en el caso 
de que reforme la enseñanza religio-
sa, lo haga con arreglo a la ley. 
El ministro desvaneció los temores 
que los visitantes tenían, asegurándo-
les que no se tomará ninguna medida 
encaminada a la supresión de la en-
señanza del Catecismo en las escuelas. 
ACUERDOS DE LOS ESTUDIAN-
TES DE MADRID. — LA CON-
DUCCION DEL CADAVER—'EX-
CITACION EN E L ESCORIAL.— 
PIDIENDO E L TRASLADO DE 
LA ESCUELA. HERIDO SA-
CRAMENTADO. 
Madrid, 3. 
E l sangriento suceso desarrollado 
en El Escorial entre alumnos y mo-
zos, a consecuencia del cual falleció 
uno de los primeros, ha repercutido 
trasladado a esta Corte. 
El cadáver del alumno muerto será 
trasladado a Madrid. 
En la Escuela de Minas se reunie-
ron los alumnos de todas las escuelas 
especiales que figuran en la Federa-
ción Escolar. También asistió a la ci-
tada reunión una representación de 
la Universidad Central. 
En la convocatoria que se había re-
partido se decía oue la reunión era 
para tomar acuerdos relacionados con 
el sangriento suceso de El Escorial. 
Y así fué. 
Se acordó que todos los estudiantes 
que puedan abandonar Madrid por un 
día se trasladen mañana a El Esco-
rial, para asistir al entierro del alum-
no Antonio Salazar, y que una comi-
sión se pusiera ad habla con la Compa-
ñía de los ferrocarriles del Norte, pa-
ra arreglar las condiciones del viaje. 
El representante de la Compañía 
manifestó a los comisionados que la 
Empresa había acordado poner a dis-
posición de loe estudiantes todos los 
coches de primera que se necesitaran. 
La comisión expresó su agradeci-
miento por el desinteresado rasgo que 
para con ellos ha tenido la Compa-
ñía 
En vista de ello rrififía"?*- irán a E l 
Escorial numerosos escolares. 
Los compañeros que por distintas 
causas no puedan hacer el viaje, es-
perarán en la estación de Madrid la 
llegada del cadáver, cuya conducción 
ha de constituir una gran manifesta-
ción de duelo. 
El Jefe de Seguridad, señor Mén-
dez Alanis, ha ido a El Escorial para 
investigar el estando en que se encuen-
tran los ánimos en aquella localidad, 
habiendo podido ver que reina enor-
me excitación. 
E l señor Alanis ha dictado oportu-
nas medidas para evitar que mañana, 
con motivo de la conducción del ca-
dáver de Antonio Salazar, ocurran 
desórdenes. 
Hasta este momento van hechas 
muchas detenciones. 
Todos los detenidos han prestado 
declaración, sin que se haya podido 
aclarar quiénes fueron los autores de 
los d̂ srcaros que causaron la muerte 
a Salazar y las heridas a Javier Sara-
via y Manuel Gasol. 
Las familias de los alumnos cele-
braron también una reunión, y acor-
daron elevar una instancia al Minis-
tro de Instrucción Pública, pidiéndo-
le que sea trasladada la Escuela de 
Ingenieros de Montee a otra locali-
dad. 
IB herido Javier Saravia, en vista 
del gravísimo estado en que se <ui-
cuentra, ha recibido los Santos Sacra-
mentos. 
E L MINISTRO DE FOMENTO SE 
ASOCIA A LA PROTESTA DE 
LOS ESTUDIANTES 
Madrid, 3. 
Una comisión de alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes, esta-
blecida en £1 Escorial, ha venido a 
Madrid. 
Visitó la redacción de los diarios 
todos para rectificar su protesta por. 
la conducta observada por los agreso-
res del alumno Antonio Salazar. 
Aseguran los comisionados que los 
mozos, autores de la agresión, perse-
/guían a los forasteros para mortificar-
los. 
Censuran la actitud de las autori-
dades de aquella localidad, que no hi-
cieron nada para evitar el sangriento 
suceso. 
Otra comisión formada por alum-
nos de todas las escuelas especiales, 
visitó al ministro de Fomento, señor 
Ugarte, para protestar del atropello. 
El ministro manifestó a los estu-
diantes que se asocia a la protesta y 
que mañana irá a El Escorial para 
tomar parte en el entierro. 
Alrededor de l conflicto 
meiieano 
Washington, 3. 
En consejo de Secretarios el Pre-
sidente W11 son leyó esta noche las de-
claraciones hechas por Sir Grey en la 
i Cámara de los Comunes, declaracio-
1 nes que han venido a calmar la ansie-
dad que prevalecía en el gabinete 
americano, temeroso de que Inglate-
rra ejerciera presión sobre el Gobier-
no de los Estados Unidos para que se 
adoptase un curso más enérgico en el 
asunto Benton 
En los círculos oficiales se recono-
ce que la muerte del americano Bauch 
hace más crítica la situación. 
Espérase que ocurran acont̂ cimien 
tos de importancia de«nués que Ca 
rranza termine de <wnferenciar con los 
miembros de su Gabiente. 
Créese que el viaje del Cónsul Ca-
rochers a Nooales tenga por objeto 
informar a Wp.chin<rton de la verda-
dera ac+itud d» O Tanza y dar deta-
lla al Secretario Brvan d* cuanto se 
rela.cion«K! con la a,ctual crisis. 
Mr. WUoon. dê Mié-s dê  Conseio. 
conferenció iw la C ŝa Bla^a en nri-
vado ôn el Embaidor dft Tntrlíit^m. 
Pír RVe v con el ev-minis+ro d« la 
(Vn.-n Bratalfo íw Milico. Sir Lionél 
Carden, nn*» ha llegado a ésta de paso 
para landres. 
^ RPi«rñ,rai!'e aire ^ T^rW^nts WíiRon 
pvTíTesó a stw vi«3^"ntes la satisfao-
cíóri y pl j»r»rpirno rm« yfan&O ñor J ' * ! 
roWes declaraciones hechas por Sir 
£rsy. 
R o m a n a c h n o quiere a l 
"Brook lyn" 
Nueva York, 3. 
El doctor Henriquez Presidente del 
Club Long Branch. informa que ha re-
cibido un cable del notable jugador 
cubano Romañach, según el cual éste 
rechaza la oferta de cuatro mil pesos 
de sueldo y mil en bonos que le ha 
ofrecido el Presidente Ebbetts para 
que juegue esta temporada con el club 
Brooklyn, de la Liga Nacional. 
P a s ó e l temporal 
Nueva York, 3. 
La subida del termómetro ha pres-
tado gran ayuda a los veinte mil obre-
ros y a los 5.000 caballos que se dedi-
caron hoy a limpiar las calles de es-
ta ciudad, que estaban cubiertas de 
nieve. Los trenes circulan nuevamen-
te, las líneas telegráficas y telefónicas 
están reparadas y el tráfico ha vuelto 
a reanudarse en todos los suburbios. 
Pretensiones 




31 rutenianos acusados de incitar 
a una revolución contra el Gobierno 
de Austria-Hungría, han sido senten-
ciados a prisión en condenas que va-
rían de seis meses a dos años y medio. 
Un monje ruso llamado el Padre 
Alexions, a quien se supone jefe de 
esta conspiración, fué castigado a cua-
tro años y medio de cárcel. 
Otros veintiséis fueron absneltos. 
S i r Grey y e l incidente 
Benton 
Londres, 3. 
E l Ministr de Relaciones Exterio-
res. Sir Edwards Grey, ha explicado 
hoy detalladamente en la Cámara de 
los Comunes la situación de Méjico. 
Declaró Sir Grey que por ahora In-
glaterra no puede ejercer acción in-
mediata respecto al "caso Benton"; 
pero que si la Gran Bretaña no reci-
be la satisfacción debida por conducto 
de les Estados Unidos, el eobierno bri-
tánico se reserva el derecho de exigir 
la leioaración que espera cuando pue-
da hacerlo. 
En toda la Gran Bretaña reina gran 
indignación contra la actitud de Osu 
rranza, al demorar las investigaciones 
aue se venían efectuando acerca de la 
eieoución de Benton y es creencia ge-
neral oue lo oue pretende Cflrra.nza es 
sembrar ]a, discordia entre Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
Nogales, 3. 
Venustiano Carranza, jefe supremo 
de los constitucionalistas. ha decla-
rado a los reporters que ninguna na-
ción tiene derecho a mezclarse en los 
asuntos de Méjico y que Inglaterra no 
debe intervenir en el incidente Ben-
ton-Villa. 
Declara Carranza que Pancho Villa 
es el jefe de su ejército y que cuanto 
haga está bien hecho. 
Carranza pretende que los gobierv 
nos extranjeros se entiendan directa-: 
mente con él, en vez de hacerlo por 
conducto del Departamento de Esta -̂
! do de Washington, o lo que es lo mis-
, mo, que reconozcan el gobierno re-
¡ volucionario que él preside. 
U n empleado 
competente* 
Washington, 3. 
El coronel Goethals, Presidente 
la Comisión del Canal de Panamá, ha 
declarado hoy que los despachos trans 
mitidos desde Panamá el día 9 de Fe-1 
brero manifestando que mistOr V. F . 
Shipley, encargado del Departamento 
de Subsistencias, había sido suspendi-
do de su destino por falta de compe-
tencia en el desempeño de su cargo, 
carece de fundamento. 
Agrega el Gobernador de la Zona, 
que mister Shipley es un empleado de 
gran confianza quien continúa al 
frente de su oficina que desempeña 
con celo, inteligencia y actividadL 
£ / recurso de 
Mr. P l e a s a n f 
E L C O N F L I C T O D E V A L E N C I A 
COACCIONES EN LAS FABRICAS.—NORMALIDAD EN LOS COMER-
CIOS. — SOCIEDADES Y GREMIOS QUE PERSISTEN EN LA 
PROTESTA. 
Licencenciados 
de ta guerra 
HERMOSA DESPEDIDA. 
Melilla, 3. 
Hoy han embarcado con rumbo a 
España 1,400 soldados, licenciados. 
Se les hizo una grandiosa y cariño-
sísima despedida. 
Acudieron al muelle todos los gene-
rales, jefes, oficiales y numerosos sol-
dados de la guarnición, y varias ban-
das de música. 
Antes de arrancar el vapor que ha 
de conducirlos a la madre patria, se 
dieron vivas a España al Rey, al Ejér-
cito y a los bravos que luchan en 
Africa. 
L a c u e s t i ó n 
de Portugal 
Valencia, 3. 
Continúa la huelga. 
Los grupos de revoltosos que reco-
rren las calles, ejercen coacciones con 
los obreros de las fábricas, obligándo-
los a paralizar los trabajos. 
El comercio todo abrió sus puertas, 
restableciendo la normalidad, en las 
operaciones. 
El Ayuntamiento vendió, en el mer-
cado, la carne y verduras necesarias 
para el consumo del vecindario. Sa 
crificaron las reses y abrieron los 
puestos los empleados del Municipio, 
protegidos por fuerzas de la policía y 
guardia civil. 
Los delegados de las sociedades 
acordaron mantener su protesta con-
tra los presupuestos- municipales, has-
ta la solución completa del asunto, 
mediante la anulación de dichos pre-
supuestos. 
También acordaron persistir en la 





En vista de que aún recorren las ca-
lles algunos grupos de revoltosos, que 
apedrean las fábricas para obligarlas 
a cerrar, el Gobernador Civil ha dado 
terminantes órdenes a la policía y a la 
guardia civil para que procedan con 
energía al castigar a los que compo-
nen los citados grupos. 
E l ferrocarril de Vigo a l E x p o s i c i ó n c e 
Val ladol id B e l l a s Artes 
t m m DE DAMAS Y 
¡ m i DE CABAUEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
•ano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n N e v a d a SAREA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballens. 
Frasco 4e prueba 15 centavo», 
PROMESAS DE DATO. 
Valladolid, 3. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo i 
Dato, ha escrito al Alcalde de esta! 
ciudad, manifestándole que muy pron-
to será sometido a la aprobación del 
Parlamento el proyecto del ferroca-
rril de Vigo a Valladolid. 
También le manifiesta, en la carta, ¡ 
que la tramitación correspondiente se 
hará con extraordinaria rapidez, a 
fin de que las obras puedan empezar 
a la mayor brevedad. 
La noticia ha causado gran júbilo 
én esta capital. 
Bolsa de Madrid 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.73. i 
Los francos, a 6.05. 
REGLAMENTO POR QUE HA DE 
REGIRSE. 
Madrid, 3. 
El Ministro de Instrucción Pública, 
señor Bergamín, ha formado el Regla-
mento por que ha de regirse la Expo-
sición de Bellas Artes que se celebra-
rá en esta Corte. 
Dicha Exposición tendrá el carác-




Las noticias recibidas de Lisboa 
acusan tranquilidad completa en la 
vecina república. 
Los huelguistas ferroviarios no han 
vuelto a ejercer coacciones. 
Circulan con normalidad los trenes 
portugueses. 
L a huelga de Barcelona 
LOS OBREROS DE LOS TRANVIAS 
ABANDONAN E L TRABAJO 
Barcelona. 3. 
Los obreros de los tranvías han 
! acordado ir a la huelga, por no acce-
1 der la Empresa a las peticiones que le 
hicieron sobre aumento de jornal y 
disminución de horas de trabajo. 
La mayoría de las fábricas algodo-
neras de la comarca han paralizado 
sus trabajos. 
El conflicto se presenta con carao-
teres graves. 
Las autoridades estudian el modo 
de encontrar una pronta solución. 
U n manifiesto 
comentado 




Con motivo de la proximidad de las 
elecciones generales, andan muy exci-
tados los ánimos en los distritos don-
de la lucha se presenta reñida. 
En Ledesma ha sido apdreado el 
automóvil en que viajaba el candida-
to ministerial, Conde de Montarco. 




En la AJpuJarra se ha desarrollado 
una horrorosa tragedia. 
Un matrimonio que vivía allí, com-
puesto por Emilio Castillo y Consuelo 
Martínez, en vista de la desesperaba 
situación en que se encontraban, deci-
dieron poner fin a sus días. 
Para ello se deerollaron. 
Dejan nueve hijos en la más com-
pleta miseria. 
M a r r u e c o s 
Washington, 3. 
Cumpliendo su oferta, el Procufa-
dor General del Estado de Louisiana, 
mister Pleasant, ha presentado hoy 
ante el Tribunal Supremo un recurso 
pidiendo que se suspenda el 20 por 100 
concedido a los azúcares cubanos por 
la nueva Ley Arancelaria, mientras 
dura el pleito entablado por los ent. 
picados de la Louisiana. 
L o s o d i o s en 
e l b a s e b a l l 
j Chicago, 3, 
E l Presidente Gümore, de la nueva 
i Liga Federal, amenaza con precipitar 
' la guerra más encarnizada que se re-
! gistre en la historia beisbolera, si los 
| magnates de las grandes Ligas Na* 
j cional y Americana continúan sonsa-
j cando a los jugadores de la Federal 
I por medio de tentadoras ofertas. 
La firma de otro contrato de uno 
de nuestros pla.yers. dice Gilmore. ha-
rá estallar la bomba. 
H o n o r merecido 
E s t a c i ó n radio 
t e l e g r á f i c a 
Tetuán, 3. 
Se han terminado los trabajos de la 
instaJacicn radio-telegráfica 
Empezará a prestar servicios inme-
diatamente. 
RE C OMENDAND 0 EL USO DEL 
REVOLVER. 
Madrid, 3. 
Es muy comentado un manifiesto 
i que lanzó el señor Serrano Carmona, 
candidato prietásta por el distrito de 
Osuna (Sevilla) para las próximas 
! elecciones generales. 
En dicho manifiesto se haoen tre-
! mendos cargas a los ministeriales y 
se les acusa de acuchillar a los electo-
res que no les dan sus votos. 
Termina el citado manifiesto acon-
sejando, a cuantos siguen la política 
de García Prieto, que respondan con 
el revólver a las agresiones que se les 
hagan 
NO HUBO COMBATE 
Madrid, 3. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha desmentido que en Te-
tuán se haya celebrado un gran com-
bate, como afirman algunos periódi-
cos. 
Según dijo el ministro, reina en la 
zona española completa tranquilidad 
por ahora. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE ZULUETA * 
Marzo 1. 
Como en anteriores correspondencias he 
ddcho, existe gran interés en el arreglo 
d© la calle "Antonio Maceo," y como fal-
ta solamente las calles colindantes al 
"Parque de Quanigibes" y un pequeño tra-
mo para entroncar con la carretera, pron-
to lo veremos terminado, pues existe gran 
interés, tanto de parte de nuestro alcal-
de como do los sefiores concejales, Suá-
í̂ ez y Rodríguez, los cuales ya han con-
seguido con loe propietarios de casas, el 
valioso apoyo de contribuir con parte de 
la piedra necesaria. 
"El Recreo" 
Esta etmpátlca sociedad, para muy en 
breve prepara su primer baile de la tem-
porada carnavalesca, eJ cual, a Juzgar por 
el embullo que para él existe se asegura 
quedará completamente lucido. 
EL CORRESPONSAL 
Washington, 3. 
En nombre de la Sociedad Geográ* 
fica Nacional, él Presidente Wilson 
ha entregado esta noche una medalla 
de oro al coronel Geothals, del Cuer-
po de Ingenieros, en prueba de reco-» 
nooimiento por la construcción del Ca» 
nal de Panamá. 
La entreg-a del regalo la efeettui 
mister Wilson. con sentidas piafaras, 
a la conclusión del ba nquete anual ceu. 
lebrado por los miembros de la Sociê , 
dad Geográfica. 
El acto re«rnlt.6 bríHa-ntísimo. con^ 
-Tiendo todos los miembros del Oa-̂  
bínete, del Tribunal Sunremo, del1 
Cuerno Diplomático, los leaders dolLj 
Cor» ores o v un crecido número de ofi*,1 
ciales del Ejército y da la Armada. 
Cuantío el rio rfuena. agua tleva, ,iic5 ei 
refrái». Par eso creo de buena fe cuando 
oigo «ecir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana* 
Cambio de táct ica 
Donólas, 3. 
Dicese en esta ciudad que los re» 
beldes han abandonado el proyecta 
que tenían de atacar la plaza de To-
rreón, y que, en cambio, maroharáji 
sobre Ciudad Méjico con un ejército 
de ocho mil hombres. 
Los rebeldes esperan que el cañov 
ñero " Guerreo" se rinda sin comba*, 
te, como lo hizo el "Tampico", y con 
estos dos buques de guerra apoderar-* 
se de otros dos cañoneros: el "Maza* 
tlan" y el "Guaymas". con lo cuaij 
tendrán cuatro buques de guerra pa* 
ra alcanzar una victoria completa so«, 
bre el Gobierno de Huerta. 
E L T I E M P O 
P E R T U R B A C I O N A N U N C I A D A 
Actuar a tiempo es la principal cau^ 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertuisj 
bá'jión en el aparato respiratorio. Si*, 
gue tosiendo porquo usted quiere. 
E l d c i b C r e o s o t a d o SABRA CÜIWJÉÍ 
la tos. Sana pxdm/ynes. Evita la tisiŝ , 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
gráfico prueba; 15 gentayo^ s'j 
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H A B A N E R A S 
Nada quiso decir. 
E l temor de aumentar la angustia de 
amautísimos familiares coa noticias 
que siemlpre resultan alarmantes me 
mantuvo en un silencio absoluto. 
Grave, de suma gravedad, ha estado 
tn loe últimos días de la anterior se-
>aana la señora Alicia Párraga de Men-
doza. 
E l caso fué desesperadísimo. 
Diagnosticado por su médico de ca-
becera, el doctor Antonio Díaz Alber-
tini, de una pielonefritis, parecían es-
trellarse todos los recursos y todos los 
secretos de la ciencia ante la intensi-
dad del mal. 
Todo creíase ya ineficaz. 
La felicidad de un hogar, en plena i 
ñeros, ávidos de que llegue la noche del 
viernes para asistir a su primera apa-
rición escénica. 
Ana Kremser es? como nadie ya ig-
nora, la primera Ixiilarina de esa Com-
pañía de Molasso que viene a ocupar 
por breve tomporada el coliseo de Al-
bisu. 
En osa noehe del viernes la admi-
raremos en dos obras, Amor de Apache 
y L a Mhnacla de Pnris , nueva esta úl-
tima para nuestro público, que solo 
tiene de ella las referencias de sus re-
petidos cjriíús on el famoso Moulin 
R&iige de la capital francesa y en el 
teatro Colonial de la gran metrópoli 
! americana. 
Se despliega en L a Mimada de P a r U 
luna de miel, estaba amenazada. | un gran lujo en vestuario y decorado. 
Y junto con el esposo y junto con el Erman Cascarella, el maestro que 
padre las hermanas de Alicia, a cual 1 ha venido con Molasso para la tempo-
eon más solicitud y a cual con más rada, dirigirá la orquesta, 
cariño, secundaron todos los esfuerzos 
de los eminentes profesores que desfi-
laron ante aquel lecho de dolor. 
Pero, al fin, todo ha cesado. 
Fuera de peligro por completo se 
halla desde anteayer la joven y bella 
dama. 
Aunque lenta pvirliera sor la oonva-
grandi 
animación, la del viernes en Albisu. 
Apenas si quedan ya palcos, 
o o 
Tras Molasso. la Iris. 
Vuelve la artista. 
Y vuelvo al teatro de sus triunfos, 
de sus grandes y no olvidados triun-
Casino Español 
de la Habana 
CK)NVOa\TORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y a solicitud de cuarenta y ocho se-
ñores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar en el Salón de Fiestas. de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
y media de la noche, con el fin d» 
dar a Conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y acftos posteriores relacionados con 
^ acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
celebrará la Junta, será renuisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota «ocial correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
llamón Armada Teijeiro. 
G. 9-3. 
C o m p a ñ í a de A l f a r e r í a de Vento 
Sociedad A n ó n i m a 
Por asr.rardo d« la Jun-ta, GeneraJ d« Ac-
cicniat&s de esta Corcpíiñia, celebrada en e--
dla 28 d« Febrero úitiino, se aeordd con-
vocar nuevaancnte a Junta General Ex-
traoPdinaaña, cocí car&oter urgrente y to-
grando la juslrter.cia de todos loa aeflore* 
Ancíonî -ías. la qiK verificará el día 14 de Marzo a las tres de la taríe, en las ofi-
cinas de la Cottirpañfa, I>epantamemto nú-
mero 503 de la Lonja de9 Comercio, con efl 
objeto de conocer los preceptos que !a Jun-
• ta Directivo, habrá, de presentar para en-
eaaiehe de la xfcbrica, estudios de rñedloe de 
fabricación, modíficajclonee de los Estatu-
tos en lo qwe fuere necesario y para cual-
quier otro objeto de los que autoriza H es-
critura de constitución que se esntienda be-
neficioso y conveniente, y para eüeoclón re-





lecencia va su rostablecimionto, en pía-' fos, al ixvpu'lar Albisu, donde hará su 
eo más o*menos lejano, está plenamente reaparición el Sábado de Gloria. 
En la Comjpañía de la Ins vienen ar-asesrurado. 
Renace la alearía en un iio^ar listas que so*, tan conocidos de nues-Y vuelve a todos los corazones la | tro público ̂ como Josefina Peral y el 
calnv» v la paz perdidas durante lioras 
que dtíbieron parpar una eternidad. 
Está decidido. 
Se celebrará el viernes en Payret 
!a función que por iniciativa df1 la 
barítono Palmer. 
Se no* espera una gran temporada. 
Una boda. 
La de la graciosa señorita Dulce Ma-
ría Kiesch y el joven José Ricardo La-
ilnstrP espora del Presidente de la Re- | brador y Santos que se celebrará ma-
p«Wiea se dedica a los fondos del Asi- ! nana, a las nueve y media de la noehe, 
Jo-Menocal y del Desavuno Escolar 
Consta do tres partes el programa. 
E " la primera se cantará el Himno 
Xaeional por 150 nifífi* v desnnés ha-
brá t^s cuadros plásticos presentados 
taiñHé? por niños. 
. E " ln sorninda. números de, niano, 
cn«drns nlfisticos v bailos esnañoles. 
Y en la tercera, baile de la sernen-
tinfl eoneiorto v ranrelia triunfal por 
la Bp^da del Cnartfl General. 
Están colocados todos los palcos. 
Y muchas lunetas. 
Los oup añu no havan satisfecho el 
imperte de los mismos nueden diricrír-
pc a la señora Jospfino Herrera de Ro-
mero en Pr^do 74. o bien al señor Ar-
turo Primelles eñ S«lud 54. 
Se hnn ofrecido loa señores Ram-
bla y Boma nára publicar gratuita-
menfe un folleto con la fotografía de 
todos los niños que tomen parte en la 
fiesta. 
Contendrá también el folleto todas 
las crónicas de la prensa habanera 
narrando el acto. 
¿Qué souvcnir mejor? 
Despedida. 
E l joven tal enloso y simpáiieo Ra-
fael Gaspar Montoro, hijo del ilustre 
Secretario de la Presidencia, embarca 
mañana. 
Se dirige a Venezuela. 
Va el doctor Montero a tomar po-
sesión de.1 cargo, para oue. fué nom-
brado míientemento. de Primer Secre-
tario ê la I>Qración do Cuba en la ca- tinées teatrales y paseo de carnaval. 
I en la parroquia del Cerro. 
Acuso recibo de la invitación que 
se sirven enviarme los señores padres 
de los novios. 
Boda simpática. 
• « 
Todo júbilo, todo felicidad... 
Así está el hogar de un amigo y 
compañero queridísimo, señor Julio Pé-
rez Goñi, simpático cronista de E l Co-
mercio, y su bella y buena compañera, 
Juana Valle. 
Inmensa es la alegría de los jóve-
nes y distinguidos esposos por el na-
cimiento de un niño en quien cifran 
en estos momentos esperanzas, dichas 
y cariños. 
Compensaciones del destino. 
En medio del duelo que embarga al 
consecuente compañero por la muerte 
del autor de sus días ha querido el 
cielo otorgarle las satisfacciones pater-
nales más grandes y más completas. 
Reciba mis parabienes. 
Fiesta de arle. 
Se abrirán el domingo los salones del 
Conservatorio Nacional para el cuarto 
de los conciertos de la Sociedad., de 
Cuartetos Clásicos. 
Muy- selecto el programa-. 
Llenará uno de sus números la se-
ñora Pilar Martín de Blanck. 
Una innovación. 
En vez de la tarde, como era cos-
tumbre, se celebrará el concTcrto por 
la mañana, a las diez, a fin de que 
las famalias puedan, concurrir a las ma-
Acuerdo plausible. 
Esta noche. 
Está señalada una boda. 
Boda de la señorita Fara Sánchez 
Artídiello y su primo, el simpático jo-
ven Pedro Incláii Artidiello, que »e ce-
lebrará a las nuevo en el templo de 
Belén. 
No faltaré. ' 
En el Politeama,, primier miéveoles 
"de gran gala/' cantándose la ópera 
D i n o r a h , de Meyerbeer, por María Ba-
rrientos. 
Se repite E v a en Payret. 
Baile de máscaras en los salones del 
simpático Progreso de la Víbora. 
Y el baile del Tennis. 
E n r i q u e FONTANILLS 
M U E B L E S F I N O S 
L o s hay i t u y v a r a t f o s , t a i t h f s n « « c » n « t m y e n a ia ordan> 
A prec<oa m u y baratos en C A S A C A Y O N . 
N e p t u o 1 5 3 , e a t f e E s c o l i a r y O s m s i o , T e l . 3 2 4 8 
pifal de aouellá república. 
Sus amigos, los mismos que festeja-
ron el nonnhramienío con animado y 
espléndido b.mqurte en Miramcr, dis-
pensarán una cariñosa despedida al 
nuevo funcionario dip'omátieo. 
¡Tenga un viaje feli/cl 
La trilogía teatral. 
Está constituida act-ualmente* c d u 
María B-arrientos, Anita Gattini y 
Ana Kfemser. 
Una estrella del arte la priinera. 
La segunda, la airosa divette de la 
Opereta, es todo gracia, todo sim-
patía. 
Y cuanto a la tercera, la gentilísi-
ma dansevse, en ella está fija la aten-
ción de todos los espectadores baba-
Sociedad A n ó n ' m a de Lavado y 
Planchado al Vapor y Pro-
tecc ión M u t u a . 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Pres-identé ci-
to a loe señorea Accionistas para la se-
cunda reunión de la Junta G-eneraJ que 
tendrá efecto el día 8 del corriente, a la 
una de la tarde, en el local de la Empre-
sa, Vapor núm. 5 a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo da Adminis-
tración que habrán de elegirs* som: El 
Vicepresidente, el Vicet«sorero, diez vo-
cales y cinco suplentes por haber cum-
plido el tiempo reglamentarlo, respectiva-
mente, los señores Antonio García Castro. 
Joeé Ráamonde, Manuel Pernas, V. P. Pe-
reda y Ca., José María Yáñez, Francisco 
J. Ramil, Prudencio González, Carlos 
Quer, Alejandro Uria, Ricardo Bouza, Pe-
dro Osorio, Tomás Pita, Manuel Fernán-
dez, José Balsa, Andrés Santalla, Andrés 
Otero y Francisco Rouco. Además tam-
bién habrán de elegirse, tres vocales por 
un año y un suplente por haber cesado por 
distintas causas los señores Adolfo Pala-
cio, Valentín Nécega y Domingo Blanco 
y Juan Cajarville. 
La Junta, de conformidad con lo pro-
venido en el artículo 23 del citado Re-
glamento, se constituirá en primera con-
vocatoria y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de señores Accionistas que concu-
rran y el de acciones representadas. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J. M. Carballeira, 
Secretarlo. 
C 1062 lt-3 5d-4 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á o t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPJbZ 1 C* 
A S O C I A C I O N 
(ION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIFTARIOS DE C A S A S 
Tramita cuanto 8(5 relaciono con aclares 
7 cas&s de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean do la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fio Sanidad. 
Cuota mensual, 11 plata. Secretaría, altos 
ftei Pollteama Habanero. Telf. A-7448. 
609 IP.-J . 
E L \APOK 
BUENOS AIRES 
Capitán CISA 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos 
el día 6 oel corriente por la mañana, y 
saldrá a las 2 de la tarde del mismo día 
para NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
y GENOVA. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancba "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "AUXILIAR NU-
MERO 4," quien lo conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 3 de Marzo de 1914. 
MANUEL OTADUY, 




CORUNA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la oorrê pondencia pública, que 
sOlo se admite en ta Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Qijóii. Bilbao y Pasajes. 
Los bllle¿e!» de pasaje sdlo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las póüzas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serAn nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chashasta el dia 19. 
Lo?documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1̂  daae d e s d o . . 





. 1148.00 $2«3.B0 
. 126.00 221.25 
. 83.00 146.85 
40.00 75.65 
para camarotes 
W A R L 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
8s despachan boletos directos. 
Saüdas de la Habana para New-York 
los martej y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $ « - 0 0 . 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreio $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva o» camarotes, ste, 
NEWYORK AND CUBA MA«L S. S. CO.. 
Departamento de Pasajes.-— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUM8. 24 y 28. 
35«1 lB2-Oct -1 
COMPAONIE GENERALE IRANSATLANTIQUB 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TcLtQLAHA 6IN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 ae la 
mañana directo psra Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de direéto para Comña., Santander y 
Saint Nazaire, 
PKECIO DB PASAJK9 
En laclase de*le 9 143-00 \ L A 
EnSacliae 12>-00 , 
Kn a» o re fe rente 83-30 „ 
Knfla ciase_ 32-00,. 
Re'jaja de psiajM it i i« y rae! lo. 
Caicarotes is tato f ieí i alUat a prstioi 
con rencionalcs. 
L i n e a d a C a n a n a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo v Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase . . . . . . . 29-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
ESPAGNE 
Sobre el 3 de Marzo. 
i » 
S í : 
K t . CEC1LIE .., 
STEIGERWALiD _ 
T. BISMARK 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz cfo la Palma, 
Sta. Ciuz de Teneríte, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo» Atnberes. 
Hamburgo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Tendeu pasajes áe toda? elar.eo 
para los nuortoa de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BPBNOS AIRES 
•te., etc., por ios rápido» vaporea eo 
r^es <í« la g.fam*áa Cié. d« Nrrega 
tion Snd-Atlantinu*. 
Vapor HABANA 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padn (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarl, An-
tllla, Cagimaya, Saetía, Folton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor LAS VELLAS 
Todos los raiórcoleB a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Na> 
cisa. Yaguajay, Siboncy y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga é t eabouja 
Lív? raporee do !a carrera de 3iintiafa 
de Ctiba y escala*; ia recibirán hasta laa 
11 a m del d̂ a de salid? 
B! Je Sayua y Calbarlin. hasta iaa f 
p m. dt' dTa d% salida 
Carga oe traveara 
feoiamente se recibirá lasta las 8 de ta 
tarde del dfe hábil anterior al de la ta-
«tce d«j buque. 
Atraque en Guantánamo 
^ raporen ¡os ñ U * 5 1S y 2B atra-
carán al muelle de Boquerdn, y los de 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán aieiapir* 
al «oell^ ddi Deteo-Cahnanera. . 
r>os rapo^ ue nacen cácala en Nnerr. 
-'•r y Giba.a. roclben carga a fleta eorrtto 
iwrfc Cemagfley - Holgnrn. 
f̂* sonoelmlAn̂ os oara lo» embarque 
aeran 4«doa er la Caaa Ira adore . Con-
e rnatarla a kw embaroadoiea que lo bo-
uetteft. no adjilrléndos© atnefln embarque 
con otros «oDoelrntento» que no lean pra-
e can-ente loe facllrtados por la Bmpreaa. 
Bn loe eonoclmlentoa deb̂ Jl el embar-
/,eTpreaar con to<!» claridad y exae-
iitua las trarcae. ntírap ôs. ndmaro le bul-
clase de loe miemos. eonlOTldo, paft 
oe proqucdfln. reeldencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y ralor de las mercan-
T̂aa. no admlfiend ê ninwdn conoclmiín-
u*11*! !e ,8,fe cuaÍQ'"íera de eatos requi-
sitos, lo .-níímo one aciuellos que en la ca-
«̂ iia corrcarodlente a' contenido, sdlo aa 
gribar ks palabras "efectoa." "merran-
cías o "bebida*.," toda vez que por laa 
Aauanaa es exige se naca constar ia cla-
ac del contenido de cada bulto. 
M» sefiorea embarcadores de bebidas 
«ijetas al Impuesto, deberán detallar «a 
icr conn í̂mieatos :a clase y contenido de 
cao a balto. 
,a CM'n8 co~r«nond!ente al país de 
P̂ oduocidn se escribirá cualquiera de las 
palrbrai. «Paí.» 0 "Kxtranjero." o las dos 
•i el contenido del bulto o bultos reunle-
acn ambaa cnalidadea. 
naeetaoe pflLMco. para «enera1 conocí. 
•Mentó, que no senrá admitido nlrnrtn bul* 
< qor, a Juicio de los señores Sobrecar-
^ lnoJ1on̂ a 'r «n las bodegas del baaus 
con la demás carga 
NOTA —Estas salidas y escalas, podría 
ser modificadas ©n la forma que estime 
con Teniente la Empresa . 
OTRA. Se suplica a los sefioree comer-
ciantes oue, tan pronto estín los bucnies 
a ia carsra. envíen la que tengan dis-nuea-
to a fin de evitar la â omoraeidn en 'ns 
nuimos dfas. ron perjuiieo de los conduc-
tores de carrea, y también de los varores 
oue tienen oue efectuar su salida a desho-
ra de la noobe, con loe riesgos consigulen. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBR'NOS ."íE H E R P S R a . S en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 3 , 




L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden t>v»a»es llrscto» h^ít» Ptrí?. 
vía Verr f nr >» iir'litil-» v%n->rí» 
déla WARD UNTK en oonabinaoKSu con 
los afamados fcM^tlántieod ranéese* Fraa 
•e. La Pravanae, La Saveia. La Larra!* 
««, Tarraln», Koatui/nlMau, Cél«aia. 
•ligara, ela* 
Demán pormenorem iírífirge a «iti cjn?! j 
natario* en erta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartatfa •amare 1O0O 
•PfOtOS Mérm. 0 3. T.EL CPONd A. I *4 
HABANA 
HIJOS DE R. AFGÜEUES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 35. Habana. 
Depósitos y Cisentaa Corrientes, Depósi-
tos do valores, haciéndoao cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos o Intereses, 
Préstamos y Plgm oraciones de valores * 
frutos. Compra y venta de valores pübU-
co& é Industríalos. ComprE y venta de le-
tras de cajnbio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Cspaíla. Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
35157 162-Oct.-l 
F . - l 





EMPRESA OE MPOriES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rito chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 P 5. 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
OTRO BALEAR 
tktiÜ v uOAxuRIA 
Cooi el objeto de continuar la junta 
general extraordinaria suspendida el 
día 22 del próximo pasado me*, que 
con arreglo a las facultades que con-
cede a la Junta Directiva el artículo 
82 del Reglamento General fué con-
vocada para completar if^^Comisión 
que en cumplimiento del artículo 79 
de . dicho Reglamento fué nombrada 
en la junta general ordinaria que tuvo 
efecto el día 7 de diciembre, debido a 
que no estaba en el acto de ser nom-
brado en nso de sus derechos de aso-
ciado, uno de los tres señores que en 
dicha junta fueron nombrados, por 
encontrarse comprendido en el inciso 
2o. del artículo 219 del Reglamento 
General, por orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a los 
«eñores asociados para dicha conti-
nuación, que tendrá efecto el próximo 
dom5n-?o. día 8 del corriente, a la una 
jr merh'a de la tarde, el local so-
cial, Paseo de Martí número 115, al-
tos. 
A los efectos de noder tenor acceso 
el Wal. «orí ipdi*nonsaW<» I r t w -
*AT>tación del recibo de «nota soMal 
Porr^t^on^íoTífe «l tn«»s de â f^^a, 
n̂n Ĥ Tvxírlr» incido nní̂ »trt (Wl art^Ti-
1n 11 r\('\ "R.'»<3̂ o»T»í*nfrv fj*n^r«] v IV-
ff>T» *.1 í>v«íoa v.-̂ -inv̂ o ^̂ 1 artículo 
Habar* Si ê ó?» 1014, 
i? Secreta rio-Cr^nta d or. 
Juan Tomse Oua«ch. 
C. 9396 * 
PRBCIOS U« PA^AJiS IDJí Otík> AMERICANO 
F . Bismark y K , Gecilic. l a $148 2a $126 3» $32 á Espafia 
ipiranga y Corcoyado. l a ¡£148 3% ftA $ 60 3a $32 á Es|>aña 
A l l á $128 3a a Kspaña 
Otros vapores, .» j lá $ S5 8© $29 á Oanariat 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires; por iob valores correo» 
ite esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, <.tít.pai.a; o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
LujoaoB departamentos y camarotes en loa vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriore* para una soia ¿perdona. Numerosos 
bauoe.. Gimnasio. Luz oJóctrica y abanicos eléctricoé. Cunciortoe diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente uato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMA ÍBEROS EfcjPAftOEES. Embargue de ios 
pasajerca y ¿el equipaje GRA'iiS en ia Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA MJtiJUCO.Marzo 5 y 17, 
oe ttAN'iXAUO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernea. 
ae &AN iüi.VjrO D j í CUüA para KinuS'iON Y U U j u U M , seman^imenta, ios 
jueves o viernes. 
P A B A j ^ S i > L & E 0 T 0 B EN O AMABA VIA PANAMA AL S G U A D O J L 
L ^ U , C H H X 
PASAJES BARATOS A XUBOPA 
ta combinación oon «1 precio reducido de $S6 HABANA ITS7 YORK, ría 
\ * Y W£ST FLORIDA, por el ferroearril Florida Eaat Ooart R. W 
HABANA-HAMBÜRO. d«a« $ia¿00 
HABJNA-LONDOIf, „ .%wm 
HABANA-PABIS t c 
HABANA-OIBRALTAfi, ^ O O 
KA SANA-GENOVA NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLA8J de ¡03 vapo refl éi.preis A * 18.00) a 50.000 tonela. 
^as de la Ha^bnrff-Atnerioan Liue. 
Hdiüt y CÍ3.--S3.1 \ \ m ú m \ \ . - \ m m A-48Í8 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D £ 1914. 
Vapor HABANA 
Jueves 5, a las 5 de j a tarde. 
Para Nuevltaa (Camagüey.) Manatí (solo 
«I retorno.) Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguln.) Bañes, Nlpe (AlayarI in-
tuía, Caslmaya .Saetía, Felton.) Baracoa 
GuantAnamo y Santlasro de Cuba. * • 
Vapor CHAPARRA 
Martes 10, a laa 5 de la tardé. 
Para Nuevita. (Caruagniej,) Manatí. V M * - . 
to Padre (Cbavarra.) .Gibara. (Holsuln ) vi 
ta. Nlpe (Mayarl, Antilla, Cagrlmaya, Saetía 
Felton.) Baracoa. Guantájíamo y Sant̂ ffo 
de Cuba. " 
Vapor JULIA 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitaa, lCama«u»y>, p¿i«rto Pa-
dre (Gh2!?axra), Gibara (Holguln), Guan-
Unamo, tíantiaso de Cuba, Santo Domin-
£0. R. D., San Podro de Macorís. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüeí, Ponce. rotor 
naado pt» Santlar^ de Cuba a Habana 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
. Viernes 20, a las 5 de la tarden 
Par» Nuevita* (Camagüey) Gibara (Rol. 
gula) Vita. Banea, Nlpe (Mayan. Aatiila. 
Caglmaya. Saetía. Felton). Baracoa. Guan 
txiamo v PantlaRo de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25, a las 5 de la tarda 
Para Nue»iia* íCamagUeyj. Manan («e 
to a ia ida). Puerto Padre (Chaparra). OI 
bara (Tlolgufo) Nlpe (Mayarl, Antilla Ca 
gimaya Saetía Felton; Sagua de Tánatno 
(Cana&ora) Baracoa» G-uanUtaamo y Haa-
Mago t f Ceba. 
fi. U f T O N C E I L D S Y C Í A . I T 8 
&ANQUBROS,>-0'ReiLLV 4. 
Cssa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobro todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y do depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
tS8 90-1 E. 
XBAICEILSYC 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hac«n pagos por el cabio y giran letras 
a corta y larga viafci, sobre New York. Lon-
dres. París y so»,re todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
| narlas. Agentes de la Compañía de Seguro* 
contra locradloa "HOYALu" 
" 0 ' 1S0-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Ooispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Oable. BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepAttitos con y jla InterC*. 
Ocacnentoa. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla gobrs 
todas las plazaa comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia Ita-
lia y República del Centro y Sud-Araé-
rioa y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asf 
como la* pr'nc'pales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
BJKPA*̂  EX LA ISLA DE C'IBA 
189 »0-1 EJ. 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobne Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Parts. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Poma. NApoWS. Milán. Génova. Mar-
•«Ua, Havre. Lclla, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Turln. 
Masino, etcétera: asf cemo soore toaos :u 
tapltalt* y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1«7 »0-E. 1 
í OS, AG CIAR 108, esquín.. a AVARGIIKA. 
Uarea pasos r^r el cable, facllltaa 
cartas «e crédito y airan letras 
n curta y larea «-lata. 
Hacen pagos por cable: Kiran letras w 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loa Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de erSdlto sobre New York, Plladelfla, NeW 
Orí •ana San Francisco, Londres, París, 
JBan̂ bunro Madrid y Bar celaos-
] 
M A R Z O 4 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TEATROS Y ARTISTAS 
UNA " T R A V I A T A " U N I C A j n é s , " y aunque éste asoma en algunos 
La " T r a v i a t a " de anoche fué una momentos, y en uno, determinado, apa-
f doble sorpresa para el abono y para el rece 6011 sumo brillo, cede páginas bri-
públieo Qreneral. Se esperaba el debnr Uautes a motivos serios en los cuales 
je Conchita Supervía con "Car inen" ?! maestro ha derrochado sinceridad, 
y, por las causas que ayer dijimos, se inspiración y belleza suma, siendo dig-
éantó " T r a v i a t a " por María Barrien- no-de notarsi que aun en los motivos 
tos: primera sorpresa. La segunda fué l í l ^ ftlices el autor se desliza suave-
joavor porque nadie, sabiendo quien aieme por la pendiente que el mal gus-
¿s y cómo canta Mar ía Barrientes, po- to musical del público exige y define 
día esperar que ésta "fuese m á s " y i un motivo serio en unos compases de 
cantase más y mejor que nunca. La ¡bai le : pero todo huyendo de lo chava-
sorpresa tornóse ovación, aclamación | cano, que es lo corriente en las más 
calurosísima; el público todo, caballe- j populares operetas, 
ros y señoras, los profesores de la or-! La música de " E v a , " brillante v i -
questa puestos en pie aplaudieron y I va, de colorido sumo cautiva en todos 
día de su primera representación. Pa-
ra la semana entrante también se es-
ta preparando una graciosísima op^ 
reta del maestro vienés Milockcr, an-
tor de I I venditore di ucciedi" 
. POR NO PAGAR 
A la Policía manifestó Carmen 
Aguirre y Hernández, de Cuba 26, 
que con motivo de no poderle pagar 
. y otra ocho meses de alquiler oue le debo a 
~ í ee ^nunmte. Esta orpcreta I do con m m ^ u i„ . 
pertenece al género cómico. 
opereta | do con ro perle la cara 
DAÑO 
^ > Itimas funciona: " L a j A}0nJ0. .Torres ' ^ Dragoner 
vitorearon a e*a maravillosa . t iple h - los momentos. En el segundo acto el 
gera que hace el milagro de que buena-f público a ^ i o ^ x ^.i-Tir 
mente nos enturiasmemos con algo be- que elo sea decir que no exteriorizaba 
lio sí, pero que Rutado por artigas su satisfacción d ^ t T w á T w 
mediflnos, y aun buenos, tiene el don! mentación. 
—•> a la Policía que al pasar en bi-
sar.gnenta. cideta por Mercaderes y Amargura, 
\ r m K o o r \ T T T ^ - j /. «x- i ̂ e ^nipieron la rueda delantera con 
MOLASSO. - D e b u t a r á definitiva- xma piedra en los momentos que demo-
mente el viernes, en Albisu a base de lían ¿2 eaca 
tandas. i 
Las obras elegidas han sido 44El ^ T I M 0 
amor de apache" música del maestro' diario (Jarcia Lomas, de Bernaza 
T. Chopín y " L a mimada de P a r í s " 36' ^j20 detener por el vigilante 325, 
que tantos deseos hay por conocoria. a Reinaldo Pausat y Songez, de Ro-
La música de " L a mimada d<» PartR15 may y Vigía, por haber tratado de 
darle un timo con una carta falsa. 
M A L E M P I E Z A 
Por un artillero fué arrestado el 
menor René Aldaraa y Aldama, de 11 
DR. HERNANDO SESO' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Prado • amero BS, de 12 • S, todos lo* 
^las. excepto los domingos. Consultas y 
operacionea en el Hospital Sxercedes. lunes 
miércoles y viernes a la. 7 de la mañana 
620 F.-i 
e a r í s 
es original de los maestros Davo V i -
nig y Melville. 
Se hacen muchos elogios del decorar 
do y vestuario que se exhibirán en " La 
raimada de P a r í s . 1 • anos y vecino de San Ignacio 24. por 
Desde ayer han sido puestas las lo- acusarlo José Porto v Hortan. de Cu 
» • r.0xt- ; u a :n ! calidades a la venta en la contaduría v . 
Li& compañía Ang^h^i-Gattim na m- ¡ , . . . . 
O r . G O N Z A L O A R O S T - G U I 
HEDICO DE LA CASA DE •fri. • .• ' 
CIA T HATEBMDAD. KSPKCI.4 LL**-
TA EX LAS ENPKRHEPADES 
DE LOS .VfSO«. HEDJC \S Y 
Qt IHI HGICAS. rO!V«!CLT%S DE 12 
A 2. AGL IAR Wl M loeVá TEL. A-SOM 
o36 F.-I 
is ! w ! ? 3 ^ 0 i 0 " Sumo cariño y en t * 1 - de Albisu y todo hace esperar que en 
acierto la para nos- ^ n 0 ^ ^ del viernes, el teatro de la 
de predisponer el cuerpo al sueno: j 
un "nieño dulce pero sneño al fin. 
Lo que ayer hizo Marín Bar r ien te ' junY0 'eo"n ¿ ¡ ^ 
™ ^ d T X p u ^ r L e l a ^ r ^ o TrOS n u e v a . ^ - e T a T 7 l a ha'pre^nta- plazoleta de Montserrat será pequeño"; jtn* ne de eUa pueda esperarle Lodo | do con pr0picdad " para recibir el inmenso público que 
S e t t e r acto de Travintá Un ] A,,gellrii ' 0 ° ™ direcWr de éscena, I de^a aplaudir a Molasso y Ana K M * 
r . i pnmer acto ae _ iravinia. morece un aplauso 
pronto quedo sola, dueña y señora del i T ) ¿ ] , , 
« e r a r i o la excelsa diva, ^ M M u ^ s t f fáSt ^ ^ 
grandiosidad que no se podrá olvidar n o / p ? " ™ ' ^ ^ 0 * 0011 mncho brío 
nunca la sensación que experimenta- „ m a e s t r o S o ^ g l i o , mereceij, ya 
mos; y a par t i r de aquel momento l a l apa remos con más extensión, 
sensación ar t ís t ica fué en "crescendo" ~ 7 1108 *? W » » la falta de tiempo 
hasta alanzar las azulada^ regiomes " 1 B est)aciO' 
ha 66 de iiaberlé lavado de una vi 
flnera una libra de chocolate. 
D F CÍENTE 
Al hospital f u é x m í m i i por nre-
f'-nómenos de demencia José 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
7 del Centro de Dependientes del Comercie 
Ojos, Oídos, Naris y Garcan ta 
Coasnltns de 11 a 12 7 de 1 a S 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-TTM 
212» Í-" ' 4 F. 
A i J i U ^ A i t A X i U d L A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . i u a n S a n t o s f e r n a n ü e í 
—OCUL ISTA— 
CONSULTAS V OPKRACIOA KS DF 8 A t i 
Y DH 1 A 3. PRADO NIM. 105. 
572 F - l 
G. BRISTOL 
ño^qp^Ped!8ta d? la R ^ Familia 
t í ^ n o 0 POr OI>;>SJCi6n del Cent 




Bnero grabinets con los 
na: esT)erl«í^HOS , l * <3uiroI>«<M« m o á t r -
encarnad^ e t n ^ 2 ^ ^ ' ^ aA" 
no en la Habana. 
donde la gloria existe. 
Demostró María, en primer lugar su 
seguridad, úiiica en el género ; no pue-
de darse mejor timbre de voz, may^r 
afinación y más dondnio del canto. Y su 
cuanto a facultades, en cuanto a exten-
sión y potencia de voz dei'ó maravilla-
dos haciendo alardes de volumen, | 
abriendo, no con h-ritante petulancia 
quien quiere robar el aplauso, sino ¡. 
E l que tenemos lo dedicamos a e\-
p res^ l a m a g a í f í e a impresión que 
V n o de l a p l a t e a . 
N o t i c i a s y c a r t e l e s . 
)n completo dominio de su órgano vo- _ \ r j R A y Z A IRIS.—Se ha 
i.l. notas cuvo solo ataque parecer ía ' . , a noticia que circula 
oonfir-
circulaba dfas 
ser en " E l amor de apache" y " L a H e r a á n d e r A c o s * l Q . , ^ ^ 
mimada de P a r í s " , esta últ ima 
B I B L I OG R A fTa 
LA NOVELA CUBANA 
P O L I T E A M A . — U n verdadero 
acontecimiento artístico y social anun-
ciase para esta noche en al Politeama, 
donde ha de celebrarse la primera fun-
ción del abono especial abierto a cinco 
miércoles de Gran Gala. 
La obra elegida es " D i n o r a h " dé 
Meyerh-eer, en la que María Barrien 
D r . 6 0 m i O P E D R O S O 
C I R U J A N O 
l»!- rfnop 'al lOmero ÍTno Vías urlnarla-
e f»'-•ne''..«Irs v-nArea*! Exft.m-n« s 
A-iico> y f'^to-j-rApifoa E p̂er-ln 1-
nverMone? de '606 " Cor¡.*ulta« de S a 
• l a m y d f i - » , ' p m on \< yar n b w r < 
55 Dorilc'.llo Xu'*ofti nflmero Í0, 
62: F.-l 




^ Dr. f r a n d s c í l de Velase» 
Piel Pnlmones, T-». 
Leatad núm l ü " ,mh" ' 
- 540 Teléfono A-54iaL F.-l 
F E R D O W O 
Es un excelente número el último de Is 
joven revota que tenemos en n n £ L m ¿ 
S^^r™ 8,Y P o ^ a un magnifico t r l -
Consta de 24 páginas satinadas, llustm-
aae con grabados, y contiene varios cuen-
tos de Oa guerra debldoa a la pluma ga-
tino. Giuseiype Pa^anelli; Hoel, Mat- < I a i f *J d<>n «onzalo de Qnesada. 
tía Mom>; Primer capraio C r e u ^ Ca-^ ¡ J ^ i b £ ™ ™ -
sadei; Segando capraio, Arduraa Spag-
crea cienes. 
Véase el reparto: 
Dinorah, María Barrientos; Ooren-
] ^unndo acto fué aleo monumental ? ! n í i t a p l e ^ J t e t o V ^ d ^ ^ I ̂  ^ í ? 
m t e & o ni soñado. Tal ñié la acia- % habanero, y de toda la Isla ™ i v a í " S Í I 
Idón dol púh' ico que la " d i v a " bisó a ,a anidad que fué la primera eiraela!1 
teatro se verá como en sus mejo-
pn era en acia 
iifl v onn mavor brío si cabe. Y así si- i e"lre ^ fiue en castella 
marla como; "d ive tS " ^ i n c o m p á S | i ^ ^ O ^ J f Sl̂ >er-
retas vienesas. La creación oió toda la noche: cantando como 
unea ha cantado en la Habana v "ha- | ae ^ de GHavary en 
V e , " la 
que hizo 
'La Viuda Ale-
arlo" muy bien é personaje, raa-j^1.4*' .Ja consagró como artista apm-
tizárdolo con frases y gestos tan dis- i Piadisima al género que con tanta for-
tintos sogún la situación y tan ajusta- ' tuüa. cat iva, 
dos todo1», que su labor fué una verda-
dera filigrana. 
No es pasible señalar qué romanza, 
E once de Abr i l , sábado dé gloria, 
f el día indicado para la reaparición 
de Esperanza Ir is al frente de una 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
P e í a y a Garda y Orestes f e r r a r a 
—ABOGADO— 
Oblípo num. 53, altos.—Teléfono A.5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 8 P. M. 
'rinarias. Vías Venéreo. Mfd 
Inyecclfin del 
Estrechez de la ortn». 
í>e X3 . \ . J T ^ t o n o A-S44S. 
82 E..1 
F.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
mRECTOR DE LA CASA D t SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
M „ 0 Cirugía en General 
CONSULTAS DI» RIAS CE 1 A 3 
lealtad aüra. 34. T«'*fono A-lise. 
B35 p - l 
0 « . R W R O J JlLBilL*0£JJ 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a! día 3 de Marzo de 
1914, hecnaj ai aire libre en "ísi a.1-
mendares,' Ob:uyo 54. expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
qué dúo. qué momento fué remarcable, i « ^ p a m a numerosa, y de méritos, a 
Con decir que lo fué todo, y que al pú- Juzg«r por loa muy favorables juicios 
blico aun le duelen las manos de tanto flue d e la misma 
aplaudir, está dicho todo. | P ^ ^ a de los países 
E l recuerdo de " L a Travia ta" do 
anoche, será perdurable. 
Nosotros no recordamos nada pareci- cs sumamente lujosa y propia, lo 
do: y anonadados con el peso de la mismo en decorado, que en trajes y 
inexplicable sensación percibida ano- 1 ; 
q  <i    hemos leído en l a ' • r * S ^ i \ r . T ^ ' I n t ^ p r 
prensa que ha visitado úl T ' ^ S t S ^ t la pTOtag01 
timamente, en la cual vemos que h V a ' ^ T T Í S f f i qUe V* 
presentación de que son objeto las one-1 I ^ Í Í S * 6 de] f ™ ^ 0 fT™ ^ L ü ? 
retas es sumam^nf^ i . . ^ ^ . . r T ! hermana, que abandonó a ésta, causan-
PELTCULAS. — "Herencia d e t m _ 
odio", la grandiosa creación última- Máxima 
mente presentada por la casa Cines, Mínima, 
con éxito asombroso, será la obra con 
que han de reanudar Santos y Artigas 
su artística campaña cinematográfica 
en el Vaudeville dél Politeama. 
Es "Herencia de odio" un intenso 
drama de pasión en el que la gran trá-
gica italiana, María Carmi, interpreta 
nis-
venga 






Barómetro: A las 4 p. m. 760*5. 
PROFESIONES 
Sanatorio doi Dr. P é r e z ven to 
Fara ecfrrmrtfad^n nervlomm y mentales. 
SE e^'VIA f'N AürOMOVlI. PAR* TUANS-
rOPTAR AL ENFERMO 
Parrfto AS, t«nauabacoa. Teléfono 5111-
BKRNAZA S2. HABANA, de 12 a 2. 
TEUtíKOXO A.Se46 
' 548 • F.-l 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
• E>i»eHall«ta de la Faeuitad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con^Dlta* de 1 a 4. Genios 1S. Tel. A-GWO 
1693 26-4 V. 
ralváuícas. F^rldl-¿as. Masaje 
E N T R E CAMPANARIO Y i * 
625 LEALTAD 
L A B O R A T O R I O 
Dr. GONZALO PE0R0Z0 
che, guardamos la pluma y solamente 
la esgininimos para saludar, emociona-
dos, a la incoxtupa rabie artista. 
A l lado de astro d 
do resulta pálido. 




En el repertorio figuran operetas 
aípn desconocidas algunas de ellas, y 
otras novísimas para nosotros, entre 
ellas: " E v a " , "Vi r í ch ina de Pa r ig i , " 
" L a cr iol la ," " L a reinecilla de las 
rosas," de Leocavallo, y otras. 
La noticia del regreso de Es 
ro en que escribimos nos impide ahon- P» I r i s agradará, seguramente' a sus 
dar en lo restante. Diremos sí que el niuchos admiradores. Hoy, qué es un 
tenor Salvaueschi demostró mucho sen- hecho el regreso, lo comunicamos al 
timiento y buen estilo. Su voz, atacada lector ampliándolo para el sábado de 
en un principio de un " t r é m o l o , " no gloria, día del debut 
muy grato, nos pareció mejor en el re- - — . 
gistro agudo. En la romanza con que j S A R A H B E R N I I A R D T —SaraTi 
emipieza.el segundo acto fué justamente ; Bernhardt acaba de recibir la e m ! u 
aplaudido y a partir de aquel momento 1' 
entró en el público que esperaba en 
otras obras poder aplaudir al debutan-
te de ayer, de quien sabemos que can-
ta muy bien " M i g n o n " y a quien < u 
los ensayos de "Carmon" hemos en-
contrado muy encajado en su ro l . Ya 
habrá ocasión de rectificar: por de 
pronto ayer, dado lo inesperado para 
él, de su debut con "Traviata*', tuvo 
buena noche y fué aplaudido. 
Grandini. el barítono debutante, nos 
pareció dueño de extensa voz que luoe 
más en el registro agudo que en la me-! 
dia voz. ayer marcadamente velada tal 
vez debido a indisposición o fatiga. 
Canta con muy buen estilo y frasea 
Wen, y le acompaña, como a Salvanes-
cbi, la figura. Creemos que en óperas 
"de barí tono'* hará muy buen papel y 
será un buen puntal de la compañía. 
Ayer fué tan inesperada " L a Travia-
t a . . . " 
En la orques'ta, en un principio se 
notó. Luego dejó de ser llevada con la 
lentitud que en Cl primer acto deslu-
ció algo el dúo de " M a r g a r i t a " y " A l -
fredo." y tan-to el maestro , que no es 
un gimnasta y s í un músico sobrio y 
de conciencia, como los profesores, me-
recieron y obtuvieron aplausos. 
la Legión de Honor, Serias luchas le 
costó este triunfo a Viviani, el minis-
tro de Instrucción pública, quien des-
de hace años, viene solicitando esta 
distinción para la figura contemporá-
¡•ea wáM famosa de la escena francesa. 
Pero la contestación a todas sus soli-
citudes fué : ¡.No se condecoran actri-
ces!, haciéndose constar además (fue a 
Mme. Rartet del Teatro Francés , fué 
otorgada la anhelada distinción tan 
solo en su calidad de empleada del Es-
tado. Fa l tó , pues, encontrar para l a 
erran S a r a semejante empleo, y en efec-
to, Viviani se apresuró a ofrecer a la 
ta.' 
Es de esperar que se repita "Travia-
m 
Dejó tan buen sabor... 
" E V A " E N P A Y R E T . — D í a s atrás 
publicamos el argumento de la opereta 
"Eva ; " y el lector vería por él que en-
cierra la menor cantidad de "asunto" 
v -pie éste se aparta un poco del co-
rr í rntp en otras operetas, y que tiene 
nn do<; rlace romántico inclusive. 
Con tan poca y deleznable base, el 
rn ctrn " L e h a r " ha compuosto una 
ma obra musical, superior a 
ŝ de él conocemos por estas tie- ¡ 
| lamosa trágica una cátedra del Conser-
vatorio Nacional; al volver a formar 
parte del actual ministerio, obtuvo pa-
ra ella la deseada cruz. 
Sara Bernhardt es la 109a. mujer 
que forma parte de la Legión de Ho-
nor fr;ince.-a E l contingente mayor de 
osta cifra, lo forman las hermanas d»; 
la Caridad, que en número de 23 per-
tenecen a esta alta institución, por 
méritos adquiridos en los hospitales na-
ción aTos y de sangre. Vienen en segun-
do lucrar las representantes del profe-
sorado, directoras de las escuelas na-
eionales. inspectoras etc. Las novelis-
tas Judit Gauthier v Daniel Lesueur 
son las más conocidas entre las nue-
ve literatas condecoradas. Con Sara 
Bernhardt son tres tan sólo las artis-
tas dramáticas admitidas en la Legión 
de Honor: la va m^'Hnonada Mme. 
Bartet y la cantante Rose Carón, de la 
Gran Opera de París , Mme. Tordens. 
del Conservatorio de Bruselas, y Adeli-
na Patti pos'vm asimismo la cinta de la 
l>erión de Honor, pero en su calidad 
de extranjeras están consideradas co-
mo supernumerarias. 
dola con su desdén la muerte. 
Es grandísima la expectación que 
"Herencia de odio" despierta. 
A Santos y Artigas les espera con 
ella un gran triunfo. 
CASINO.—Se presenta buena pa^ 
ra artistas y empresa la temporada de 
zarzuela inaugurada en el Casino, E l 
conjunto es bueno y la voluntad m 
presentar bien las obras es grande. 
Hoy se pondrá en escena "Las 
musas latinas," en primera tanda. 
En segunda se estrenará " E l clown 
Bebé . " 
En tercera se repet i rá " E l pobre 
Valbuona." 
M A R T I . — E u la función de hoy, 
por tandas como de costumbre, subirán 
a escena "Los apaches de P a r í s , " " E l 
tesoro de la b r u j a " y "Carceleras.'* 
H E R E D I A . — " L a s musas latinas," 
" L a reana mora," " E l bueno de Guz-
m á n " 
UKaKjJ S. ÚL á h n u ü 
Y 
m u m m m m m 
ABOGADOS 
¿«tudlo: San Ignacio núm. 30. de 1 a 
TELEFONO A-7999. 
A. JL-i 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. W é o d ó n de 
Nodrlzaa. Conímltaa de 12 a 13. CON3ULJL-
DO ITS, entre Viirtudea y Animos. 
2676 26-26 P. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cistoscópl-cos. 
ESPEC'ALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en AKular núm-ero .66. . . 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
30-6 F. 
DO ALB\I..tDTCJO. URINA JfV MO-
HO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Sa practican an&üsia de orina. «Bputo% 
sangre, leche, viro», licores, agruai abonos, 
minerales, materia* grasas, azúcares, etc. 
AnSIfm- de oiinek (completo), ««pvtoa. 
•anferr o leche, doa peso» (S2.) 
TELEFONO A-3M4 
614 F.-t 
D R J U S T O V E R D U G O 
i Mtdlco Cirujano de la FarnKad de Parts 
j EspeclaUsta en enfermedades del estfl-
I magro e Intestinos, i e g ü n el procedimiento 
i de los profesores doctores Hayem y Win 
ter. da Parla, por el an&ll 
| trloo. Examen dh 
rlormente. Conanltaa do 1-
S44 
« 3, Prado 79. 
P-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
£Ü5?í? ,2?« t« ^dicado al tratamlon.™ 
1632 
Dnf. J O S E A P r c E S N ü 
Cat«Klrfttlco por oposición de la Facultad de 
MMUlna. Cirujano del Hcwpltal Nu-
mero l Consultas de l a 3 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
a Nov.-i 
A L H A M B R A . —Tandas. "JJÜ* ale-
eres aviadoras," " Los efectos de la 
supresión,"' 44El niño perdido." 
P A Y K E T . —Esta noehe vnelve a la 
aÚMH la magníflea opereta de Lehar 
' •Eva", de cuyo éxito de anoche ya 
Mañana jueves.—9a. fnofiMn de abo 
no— con la halla y rmisical opereta 
i - Sirmey Jones 4,Thc Geiaha," to-
lUáo, ovenrtc el primer acto, mnudo parte'en Hf* reprefertaeión 
ri o^Wieo demostró (ta comp^c^ncia. i^s sopranoH señora Tpln-ran y María 
¿ M e la <dnfonía, qne ce una bella pá-1 Mercnry y el tenor Gerardo Mercnry. 
Vi 
musical. 
" E v a , " hay que reconocerlo, tiene 
verdadera importancia musical: se 
aparta del eterno y dulce " v a l í vie-
Para el próximo miércoles prepara 
Angelini su benefício, que será con la 
graciosa opereta "Mam'zelle Nitou-
ehe," qne obtuvo un éxito grande el cocotwo. 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
—Para hoy, día 4, la Dirección del 
"Metropolitan Gínematour , " ha dis-
puesto los interesantes y amenos via-
jes que desde las 8 de la tarde hasta 
las 12 de la noche, ha rán e) siguiente 
i t i n ^ a r i o : Viaje en ferrocarril desde 
Mont'orte a Vigo. Viaje a Stokolmo y 
viaje por la costa del mar Adriático. 
Pronto, viajes desde Madrid a Tole-
do y a Sevilla. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
Noticias de policía 
SE ALZO 
Ar turo Sánchez Paez, de Egido 10, 
hizo arrestar por el vigilante 685 a 
José Renesat y Menéndez, de Gervasio 
138, por haberle llevado el importe de 
las limpiezas de zapatos que hizo el 
domingo en un sillón da su propiedad 
quo le dió a trabajar a la mitad, 
DOS BEODOS 
En Corrales y Somemelos arrestó 
el vigilante 129, por estar escandali-
zando y encontrarse en completo esta-
do de embriaguea alcohólica, a Pedro 
Fernández, de Factoría 1, y a José 
Gonzálea Castro, de Belascoáin 685. 
TJÑ COCOTAZO 
De una herida leve en la cabeza fué 
curado el menor Emilio Bello y Bésa-
les, de Amargura 47, la que dice se 
la causó un desconocido al darla un 
COSME DE LA TORRIEfií  
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "COÜELATO" 
T e l é f o n o A - 2 3 5 8 
C 863 u - r . 
Dr. G. Casariego 
ha tr&siadado su Gabinete de Consultas • 
Obispo 75. altoa, Je 3 a S p. m. Clrujía 
Especialista en VIa« Urinarias de la Sfecua-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
630 K.-l 
O r . K . I h o r a a t 
rratamlrnto e-prcín» de SlflM, y enferm.. 
dadea vc.i«reaa. CaraclOn rápida 
CONSULTAS DE i2 A 8 
Ln. .Om. 40. Teléfono A-I340 
F.-l 
y curación de laa " iraiarniento 
CA^ Teléfono t.t914 CASA PARTirrLAH F-JWTd 
637 F.-l 
D R . K 0 B E L I N 
POBRES GPATÍ8 *- A *• 
«JSr s MARIA XIJMERO „ 
TELEFONO A-ISSS 
5»7 F.-l 
D r . C í a u d i o B a s t e r r c c h e a 
631 
D R . A . P O R T O G A F . R E R O 
• , OCULISTA 
Consultas dia-.as de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles / viernes de 9 a 11. Inscr n 
cidn mensual. I peso. San Nicolás núm 6* 
Habana Teléfono A-8627. 
147 78-« E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en reneraL Sffllls. enfermedades 
de! aparate, gf-n'to urinario. SOL 5«. mito*. 




O í i . EL F E R N A N D E Z S O T O 
Co.apo-.^U =3, n.oderno.__Teléfono A-Ír». 
F.-l 
553 F.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dla»nft»Uco de la sífilis. Consultaa d« 
7 y media a 8 a. m. Precio. 15-30. Lo» 
enfermos deben prceentarse en ayunas. Ce-
rro 453. teléfono A-2S69. 
C «17 26-1» F. 
D O ü T P . A . V E H E R ? 
Especialista ©n las enfermedades genita-
les, urinarias y s'fllis. Los tratamientos 
son apUrados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y «1 
clstoscoplo. Separación de la orina da ca-
da rlflftn. Consultas en Neptuno 81. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
661 F.-l 
DOCTOR FILIBERIO MERO 
Especial lata en enfrrniedade* del pecha 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "Î a Esperanza." 
Gablaete de conaultaa, Chaedn 17, de 1 a 
3 p. m—Teléfoaoa A-S55S e I-33ds. 




D R . L A G E 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrdtlce de la H><-nrla de MedJctaa 
Trasladado • Trocadrre nfiia. loa. 
CONSULTAS DE 1 A 1 
638 p...! 
• ADKS DE LA Pipi 
SKCRETA>. ESTORI. . 
SIFILIS. HABANA 168, ALTOS 
COIIIL LTAS DE 1 A 4 
16-21 F. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeuadca d* nlflos, .e«or«a y c i ro- l -
CONSULTAS da ta « o 
Teléfono A-37ia. 
F - l 
en venexal. 
Cerro nfim. 01», 
633 
OOCfOft h. alkre/ m i 
F.-l 
OR. A L V A K E Z K Ü E L L A H 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a n ú m . 2 9 a l tos 
F.-l 
LAUCRATOHIO UtCL 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Censtfitas d« 1 2 a 3 Carlos til 8 B 
Pie l , Oirufia, Venéreo y ¿Xfile* 
Aprcadon Especial ¿el GOS-Neosatvasín 
C. 1H4 u - r - i % 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 66.—Tel»f„« . 
30-1 Mz. 
OH. JUAN PA8Lfl9mir 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINAR.A» 
. F..1 
D R . J . D I A G O 
ígnacio b. f i m m 
Ctrojaao «el HospRal NOm vo 1 
Eatveclallsta de enfermedades de mujerea 
parto, y clrujía en ceneral. cSJaSS^ 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrad! 
núru. 50. Teléfono A-2558. 
642 P.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma- Bronquiales, aunque ha* 
jar , resistido las corrientes de di-
ferente • cisión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
«ajos. 
BSS F.-l 
pedrado n O mero 1« 
541 P.-l 
Dr. S. Alvarcz y k m u 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE »'• 
RIS V BERLIN CONSULTAS DE 1 4 a 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S63 
D . t . A D O L F O R E Y E S 
Doctor M. Aurelio Sorra ^ t ^ B ^ Í P : 
Médico Ciruiano 650 p 
Dil Ciitro Astiriuo y ii\ Daspiisirio TA MAYO * ^ 
C o n s u l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 A | | | I A l « v-aa — 
T e ^ o A ^ n r i " ' " j J J 5^5^50; ^ J l J . 4 ! - f S _ Y M E D I C A L 
D R . G A L V E Z O U I L L E M 
EapeeUlMa en atfllU, hernias. Impoten, 
da y eaterlildad. Habana nttm. 19 
Coitanltaa de I I a 1 y Je 4 a 8 
Eaperial para lo. pobre, de 5^ a 4 
F.-l 
D H . Ca E . F I N L A v 
PROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
EapedaKata ea Eaferme^adea de loa OI— 
7 de lo* Oído.. Galiana Od. 
Da 11 a 12 7 de 3 a 4.—Teléfono 4_«ai. 
DmiIHIÍoi F nam. !«. Vedada 
TELEFONO F-llf» 
r - t 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIR08 
Ora.aite. « . 13 a 8. Chacda ata. «L — 
C O R D I A 3 5 Y O ' R E Í L L Y 5 6 
Cuentan con nlmero aul * 
«Oc ESPERAR, y con los ap^a L n . ^ l ! f ! : , M ^ 9i Púb,,«» TENGA 
.oche^EXTHACCONEa V ̂ 3 P ^ R A c t o ? B S ? L U T A ^ E n V e 0 ^ n f t ^ r . p 0 f l -
P R E C I O S -
dU'M.cu.uúes, n lana. 
i^impteacu. desde. 
íknoastee, desda. . 
Of*oacF*Q«B. desde. 
U-ÍJ 
DiauLes de espida, deftde. 
Coronas de oro, deaao. . . 
Incrustaciones, deede. . • 
UtQ Dentad oras desde. . . . . 
D B O R O , desde » pl«»a-
TRA3AJ0A GARANTIZAOOH 
Centultas de 7 t . m. a 8 p. m. Domí» t i a l i e c tp so*ivw* sen < «ai 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 4 D E 1914 
P u b l i c a c i o n e s 
Recibimos el ú l t i m o nún i e r D de Por etos 
mundos, la magní f i ca revista m a d r i l e ñ a 
de m á s brío literario y ar t í s t i co . Publ ica 
esta vez admirables trabajos y da í n t e -
gra la admirable comedia de Jacinto B e -
mavente "La noche del sábado ." 
Recibimos t a m b i é n el Blanco y Negro y 
Nuevo Mundo, con a m e n í s i m a lectura y 
íhcrmosas ilustraciones. 
Nos las e n v í a la l ibrería de Cervantes , 
< ía l iano 62, donde s© hallan a l a venta. 
L a I lustrac í6n Art í s t i ca . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de "La I l u s t r a c i ó n 
lArtística" publica numerosos grabados re-
ferentes a los banquetes celebrados en 
Barcelona por la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa diaria y por la colonia alemana; a la 
i n a u g u r a c i ó n de la Plaza de E s p a ñ a en 
V e l i l l a ; a la s e s i ó n inaugural de la segun-
da Conferencia Nacional de las C a j a s de 
Ahorro, y a otros asuntos: a la llegada 
a P a r í s del explorador E v a n s y a la c a t á s -
trofe d^l submarino ing lé s "A. 7. Publica, 
a d e m á s , los retratos del pintor M a r t í n e z 
Cul-p-lls y del actor Acisclo Soler, del E m -
perador Guil lermo IT de A l e m a n i a , que 
hace pocos d ías ha celebrado su 55°. cum-
p l e a ñ o s , y del pr ínc ipe don L u i s Fe~nan-
do de Bav iera ; una vista de la biblioteca 
Imnerial de San Petersburaro. y reproduc-
ciones de escuHuras de Rafael Alema-
ny y Coullaut Valora, y cuadros de Mar-
t í n e z Cubells . Bartol ini . Barbel ini y R u -
bens. •En el texto se insertan un cuento 
de Federico Truj i l lo . otro de Devreton. 
¡ lus trado uor Tambur in i ; varias notas de 
actualidades y la c o n c l u s i ó n de la novela 
de .Tur" r,a Rrette " E l D'ario de Simo-
tna," con ilustraciones de Mas y Fonde-
vi la . 
Ricardo Veloso. en su l ibrer ía " C e r v a n -
tes," es el exclusivo representante de " L a 
Ulustración A r t í s t i c a " y de l a casa Monta-
ner y S i m ó n , de Barcelona. 
AVISOS RELIGIOSOS 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l s á b a d o 7, a las 8, se c e l e b r a r á una 
misa solemne a S a n J o s é en la C a p i l l a de 
Loreto; obsequio de sus aovotos y contri-
buyentes en este mes consagrado al S a n -
to Patriarca. Por ser domingo el d í a 8 se 
anticipa la Misa a l 7. 
So recuerda a los fieles las indulgon-
cias concedidas por el s e ñ o r Obispo por 
asist ir a estos cultos. 
3874 l t - 3 3m-4 
Dinero e HiPfliEas 
Ig esia de Santo Domingo 
E l 7 del corriente se celebrará en esta, 
iglesia solemne funclOn reilg-losa en ho-
nor de Santo Tomáa de Aquino, Patrono 
ünlveraa l de las Escuelas Cat61icas. A las 
7 y media misa de comunión seneoral. A 
las 9 la soflemne que celebrará-ti los M. R. 
P. PauÜJfes, con asdsttencla del Exorno, y Re-
viere indísimo señor Obispo Diocesano. Pre-
ddcaTá ed panegír ico el M. L Sr. Canón igo 
Santiago G .Amigó . E l señor Eustaquio L ó -
pez está, encargado de la orquesta-
se suplica la asistencia 
SS66 5-3 
A V I S O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s ¡ o s a d e l a n t o s m o a r é » 
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H , U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4300 M - t D 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
tod^s los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a . Agos to 8 d e 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 1M-1 kg. 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
D I A 4 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r -
c a / a u J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de mani f i e s to e n S a n t o D o -
m i n g o . 
T é m p o r a Ayuno sm abstinencia.— 
S a n t o s C a s i m i r o , r ey , y R o m e o , c a r m e -
l i t a , confesores ; L u c i o B a s i l i o , E u g e -
n io , E l p i d i o , A r c a d i o y A r q u e l a o , m á r -
t ires . 
M i é r c o l e s de l a p r i m e r a s e m a n a de 
' C u a r e s m a . — L a I g l e s i a h a f i j a d o a es-
t a p r i m e r a s e m a n a de C u a r e s m a las 
t é m p o r a s de l a p r i m a v e r a . L o s a y u -
nos de l a s c u a t r o T é m p o r a s son a y u n o s 
que l a I g l e s i a prescr ibe de t r e s en 
t r e s meses, e l m i é r c o l e s v i e r n e s y s á -
bado de u n a m i s m a s e m a n a . E s t a p r á c -
t i ca de r e l i g i ó n es taba y a es tab lec ida 
en l a ig les ia de R o m a antes de l qu into 
s i g lo ; y S a n L e ó n que v i v í a en aque l 
t i empo, d ice que estos a y u n o s son de 
t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a ; h a b i e n d o quer ido 
al E s p í r i t u S a n t o c o n s a g r a r c a d a es-
t a c i ó n d e l a ñ o p o r l a p e n i t e n c i a de a l -
gunos d í a s . 
S a n A g u s t í n p r e g u n t a : ¿ P o r q u é 
l a I g l e s i a h a elegido p a r t i c u l a r m e n t e 
el m i é r c o l e s y v i ernes por d í a s de a y u -
no ? y r e s p o n d e : p o r q u e f u é m i é r c o l e s 
el d í a que los j u d í o s f o r m a r o n e l exe-
c r a b l e designio de d a r m u e r t e a l au tor 
de l a v i d a , y p o r o u e lo e j e c u t a r o n en 
v i ernes . S e a y u n a , pues , e l m i é r c o -
les, poroue en este d í a se d e c r e t ó l a 
m u e r t e de l S a l v a d o r , a s í como se a y u -
n a e l v i ernes , q u e f u é eü d í a de s u 
m u e r t e . 
L a masa d e este d í a c o m i e n z a por es-
tas afectuosas p a l a b r a s del S a l m o 24. 
A c o r d a o s . S e ñ o r , de v u e s t r a s antieruaÑ 
m i s e r i c o r d i a s , l a s o u e e j e r c é i s tantos 
si arla*; h a . N o p e r m i t a s que los enemi-
gos de n u e s t r a s a l v a c i ó n nos d o m i n e u 
j a m s í s . L í b r a n o s D i o s de I s r a e l , de to-
da^ l a s amrus t ia s en que nos h a l l a m o s . 
E « t e sa lmo es u n a o r a c i ó n devota he-
c h a ñ o r un h o m b r e ""e se e n c u e n t r a 
í i f l i sr ido . Nosotros a D l i c a m o s este s a l -
m o todas n u e s t r a s s f l i c c i o s e s : pero 
p a r t i d á r m e n t e c u a n d o nos vemos 
« n n b a t i d o s . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s solemnes, en l a C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 4 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a V u e s t r a S e ñ o r a de l R o -
s a r i o , e n Sas to D o m i n g o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S A N T A C U A R E S M A 
Todoe los martes y viernes a.las 7 y T M -
dia p. m.. se hará, el piadoso ejercicio del 
Vía Cmcis . Los lunes y Jueves sermón y 
los d ías restantes de la semana, considera-
ciones sobre la pas ión y muerte die Nuestro 
Se flor Jesucristo. 
A l Enall de todos los actos se cantará 
por el pueblo los c á n t i c o s propdos deü santo 
tiempo de cuaresma. 
2633 8-26 
TOMO D I R E C T O »12,000 AX i© p o r 100 
anual, sobre urbana<s, g a r a n t í a $.̂ 4.000, y 
$10.000 a l 12 por 100, g a r a n t í a dos casas 
modernas, valor, $18,000. ganan 30 cerute-
n«s. Suárez. Prado 101, érente Paaaje y Te -
niente Rey, teléfocelo A-&500. 
C 1067 4,4 
S E . O S C I L A N I/OS A L T O S D E J E S U S 
María 92, a una cuadra de Belén, con 5 
habitaciones y una arriba, con todas La? 
comodidades y acabada de pintar, ftreolo. 
14 oentenee. 2SS5 4..4 
TOMO «12,000 D I R E C T A M E N T E D E L , I X -
teresado, por dos años, prorroga ble a cua-
tro, con garanitía de 2 casas bien situadas 
y que valen efl doble. Pago el 9 por 100 
anuaí!. Informes en San MigueH 80, bajos 
de 9 a 12 a m. 2770 4_j. 
S E AI^QtlLtAV L,OS MODERAOS A L T O S 
de San Lazanro 106, entre Aguila y Blanco, 
sala, antesala, cesmedor, tres habitaciones, 
cuartos de criados, baños, cuelo raso en 
toda la casa, luz e léc tr ica y gas. Informan 
en Oonsudado 62. 2S53 4-3 
E N C U A T R O C E N T E N E S Y M E D I O S E 
alQoilan los altos de Esperanza 29, de sa-
la y dos cuartos, buen servicio sanitario, 
entre Aguila y F l o r i d a dos l íneas de carr i -
tos, 2S50 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San, Lázaro 306, casi esquina a Escobar, 
en $45. Informan en L nú.m. 34, Vedado y 
«n Manrique 35. 2797 4-2 
L O S H I G I E N I C O S A L T O S D E S A N 
Miguel 80, entre San N i c o l á s y Manrique 
I>a llave en el bajo. Informan en Consula-
do 41. 2792 8-1 
D I N E R O B A R A T O 
A L 7, 8 y 9 por 100 
desde fioo hasta 950,000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, gran 
reserva en las operaciones. DiTíjase con 
t í tu los a la oficina de A -del Busto, E m -
pedrado núm. 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
2780 s - l 
DINERO,—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
i bles y toda clase de objetos de valor; 
i se venden a precios mny baratos las 
I grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L A 
casa caJle del Prínc ipe Alfonso 92, propia 
para eartaMecimlemto. E n la misma caile, 
números 33 y 35. Informarán. 
2791 4-1 
SE ALQUILAN 
•los altos para oficinas Cuba y Obrapía. Dan 
razón en el café. 2505 10-22 ( H A B I l ^ O l O r í i w S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, esquina a ban Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l éc tr i ca y entrada a 
todas horas. Baños y demás eervlcios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad completa. Se toman y dan 
referencias. 
8-2Í 
S E A L Q U I L A u NA CASA E N A L B J A N -
dro Ramírez número 8, propia para cual-
quier industra. Informan en Nueva del P i -
lar número 8. 2764 4-1 
2416 26-20 
SERMONES 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, F e s t de San J o s é , M. I . se-
ñor Can. A. B l á z a u e z . 
Abr i l 3, Fes t . de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr . Magistral . 
Abr i l 19, Domingo In Albls , de Miner-
va,, Sr . Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San J o s é , M. I . 
Sr . Can. A. B l á z a u e z . 
Idem 17, Domingo I I I , de Minerva, M. I . 
Sr . Can . A Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
I . Sr . MagistraL 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Trinidad, M. I . 
S r C a n . A. B lázquez . 
Idem, 14, Demingo infraoct. de Corpus 
Cbrist i , M. I . S r . Can. A. Lago. 
Jun'o 21, Domingo I I I , de Minerva, M. 
I . S r . Magistral . 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 8, Domingo I I de Cuaresma, M. 
L Sr . Can . A. Blázquez . 
Marzo 15, Domingo I I I de Cuaresma de 
Minerva, M. L Sr . Magistral. 
Marzo 22. Domingo I V de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pas ión , M. I . se-
ñor Can. A Blázquez . 
Abri l 9, Jueves Santo (Mandato), M. 1. 
Sr . C a n . A. Lago. 
Abr i l 10, Viernes Santo (Soledad), M 
t Sr . MagistraL 
Visto: Por el presente venimos en apro- ' 
bar y de hecho aprobamos la distribu- J 
clón de los sermones que durante el p r i - ' 
mer semestre del próx imo a ñ o de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren \a Div ina Palabra. L o d e c r e t ó y firma 
S. E . I . y R . de que certifico. 
-[- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . T. y R . 
Dr. Alberto Méndez . 
«S50.000 P A R A H I P O T E C A S , W/g, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóvi l e s , alquileres y pa-
garés . Compra venta de casas y finca». 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. TeL A-&600 . C 784 26-16 F . 
D R O G U E R I A Y P E B F D H E R I A 
M U E R E N L A S G A R R A P A T A S , chinches, 
biibljagiuas, orugas, hormigas, mosquitos y 
todo infecto en pemsomas, animañes y plan-
tas sin causar d a ñ o ailgruno, usando ett l íqul-
flo "Vermlngo" WoreUl. Pídalo en farma-
cias. Sarrá, Jobneom, Taqiuieahei. Infonmea 
y catáJogo gnajtl'S. L A C O L A C A L I i E , Prado 
10(1, «ntne Pasaje y Tentemte Rey, AgemUe 
Gieineiral para Cuba. 
C 106S S-4 
C O M P R A S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. múdase a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para mas informes en la mis-
m a dirigirse a M. Renyesar. 
L E A L T A D 8, BAJOS, CON E X T R A J X A I > -
dapenidienite, s a j a 4 habiitacdooies con vista 
a la calle, oomedor, baño y dos inodoros. 
8-4 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
aanuebíadais y con toda asfeteocia; en la 
pCan/ta baja un departamento de sala y 
habitación, precios económicos . Enupedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
2917 4-4 
E . \ SA.\ L A Z A R O 102, 3 A JO», E S Q U I V A 
a Crespo, se alquiian Uha o doe eapfléndldas 
saJbitacJanes ^piso mosaicos, ¿.ervlclo sani-
tario injnejorabJle; tmatrimonio sin niños 
o caballero solo. Se caumbiain referencias. 
2>&94 15-4 M. 
C 744 12-F. 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N T E N E S , E L 
bonito y cómodo piso bajo de la casa de 
Apodaca núm. 43. Más informes, Suárez 
núc. 17. 2747 8-SS 
OASAS P E Q U E R A S B A R A T A S , A C A B A -
das de fabricar, a l a moderna, con aJum-
brajdo eQéotoico y en el oeotro do tres l í -
neas de tranvías eléctricoe. Se alqntlan 
en Salud 2S1. 2751 10-SS 
E N E L T E R C E R PISO D E A G U I A R 73 
se alquilan 3 habitaciones seguidas con 
balcones a l Parque y una sala y un cuarto 
en la azotea. Otras con cormdda. desde 5 
oenite-ea y por días desde un .peso. 
2)924 4-4 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habitación. San Rafaeil 106, an-
tigiuo, se alquila una habltacJón magnífica, 
Virtudes 96, amUguo, se aíl-qulian habita-
ciones barat í s imas; son casas de orden. 
2&»1 4-3 
^ HDAI»0. E N L A C A L L E E CASI 
quina a 33, se alquiia un bonito chalet 
todas las comodidades y servicio para 
dos, es para personas de gusto, 
en la bodega de 23 y B. Informan e n ^ í í J 
2a. A Borda. , 2905 * 
CASA E N E l . V E D A D O JUNTO A 23 "TT 
dln, .portal. saJa, comieKior, 3|4 y eme 
clos. Manxposrtería y azotea, en $2 500 r 
Vale má^i. Trato directo. Reina tn ^ 
2^32 * . I 
V E D A D O . A L Q U I L O MAGNIFICA^""*--* 
sas altas y bajas a 9 y 12 centenes. On/•*•* 
M. L a llave en la bodega ~ce y 
2843 o -
S E A L Q M L A UA COMODA Y F R ^ T » 
casa sttuaida en la calle Once eeoui-t, ^ 
Cuatro, en el Vedado. Tiene cala " ^ a 
ta, comedor, seis habitactíones y aii 
portales que dan a las dos caJIles. TnV 
ipan en la casa calle Once núm 
-,3' ea. tre y 4. 384; 4-3 
V E D A D O , 25 Y BA*OS, B O X T r A c T ^ 
con sala .comedor, tres cuartos, cuart* ^ 
baño y demás servicios, treinta peso» » 
ricanos. L a llave en 'a bodega. Info^^" 
en San Rafael y Amistad. oolecturta^^H 
fono, su diueño, F-S163. l*" 
3795 8-j 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A HERm^T* 
casa Línea 69, esquina a Paseo. Precio 3 8 
dico, en la mlsn.a informan. ' 
^ 4-8 
V E D A D O . S E A L Q U I L A X L A S C A S A S U * 
nea i4, entre J y K y K entre Línea y ij 
próximo a terminarse el arreglo qu© , 
es tá haciendo. Informan en Línea 20 A 
2&57 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
San Lázaro 304 A casi esquina a Escobar, 
de moderna constmicalón, a 10 centenes 
caída uno y eQ bajo de la misma en 8 
centenes. Informan " L a Central," ferrete-
ría, Aramibuiro 8 y 10, t e l é f o n o A-4776. 
2796 8-2 
S E COMPRA E N T R A S P A S O UNA B U E - \ 
na casa de inquilinato, en condiciones que 
sean ventajosas. Informan en el kiosco de 
Prado y Teniente Rey. 
2769 4-1 
A L T O S MODERNOS. S E A L Q U I L A N UOS 
de Salud núm. 97, compuestos de s a l a sa-
leta, comedor, ouatro cuartos, uno para 
criados ,toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la botica 
Irrforman en Obrapía núm. 15, Tel. A-2956. 
2686 15-37 P. 
A L Q U I L E N S E E N N f P l ü N O 
los altos 212, 214 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 220 Z, antiguo 
en 9 centenes. Todas están compuestas de 
sala, sa le ta cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servic'os sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar en Manrique y San 
José, Perfumería . C 669 F.-5 
¡PROPIETARIOS! 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su d u e ñ o . Más 
informes, Monte 19, altos, J o s é Nava. 
C 8«2 2 3 - F . 
ENSEÑANZAS 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por $21-20 o ro e s p a ñ o l a l mes 
aü mes. se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de maimpoetería y teja, situada en la 
caULe de Rafael de Cárdenas núm. 28% Gua-
nabacoa: tiene servicio sanitario, p'sos de 
mosaico, s a l a gabinete, comedor, tres, cuar-
tos y patio con árboles .Informan en Te -
niente Rey núm. 44. , 
C 883 6-27 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Campanario 208 .acabados de construir, con 
sala, sa leta tres cuartos y servicio de gas 
y efleotrlcida/d, baño de calefacc ión. I n -
forman en los bajos. 2714 8-27 
P R O F E S O R A 
de piano cursada la carreira en el Conser-
vaitordo de Madrid. Da lecciones en siu ca-
sa o a domicifliio. Lealtad 39, enitne Animas 
y Lagunas. aS?^ ' 8-4 
ASCENSION S E R R A N O . E X C E L E N T E 
Profesora d'Oll Consiervaitorio de Madrid, P ia-
no, Solfeo, Ammonía. Clases en su casa. P i -
ñena A enitne Faflgucra y Saauta Catalina, 
Cerro. Tres djeoclones semanales un luis 
mensiuaL También va a damiicillo. 
2.8®6 13-4 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase» de Ingles, Francés , Teneduría de 
LlbroM, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H LBSSONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
3779 27-1 Mz. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS O E MUCHA 
exrpeniencia. da clases de Inglés y fran-
cés en Habana y Vedado. Te lé fono F-1854. 
Calle 2 entre 23 y 25. 
3781 * 8-1 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda £3n-
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O-
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunaa EiTisenanza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te 
lé fono A.1328. 
C O L E G I O " E l SALVADOR" 
Neptuno 34, altoa. Te l . A-68S7. 
Se pretparan para los e x á m e n e s asignatu-
ras del Bachillerato .especialmente Mate-
mát lcas . F ís ica . Química, L ó g i c a y Nocio-
nes de P s i c o l o g í a y Enseñanza Cívica. Di-
ríjanse a l Director, Bduardo Pe lró . 
2679 13-37 F . 
LIBROS E IMPRESOS 
ALQUILERES 
{ L U Í q u i d i s t e n a ¿ / t u t o r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
qu€ neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta secci&n.} 
E N L A H A f c A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N , A DOS CUADRAS D E L A 
Plaza del Vapor, en Zanja Hl, esquina a 
Rayo, unos ailtos. Su diueño, Ldo. Trémols , 
Sépt ima 62, Vedado. 2Si99 4-4 
* E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S Y M o -
dernos bajos de la casa Neiptuno núan. 99, 
enitre Manrkjuie y Campanario, propios pa-
ra es tabletaim lento. L a llave a l ladov sas-
trería, donde in formarán. 
292)8 4.4 
S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I Q U E 
18, oon tres cuartos bajos y ouatro altos, 
ttíene dos baños y dos inodoros, propia para 
dos cortas famMJas. Precio, 16 centenes. 
2884 4-4 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se alquila este espléndido piso principal 
con vteta a l a alameda de Paula, propio 
para ofloinas o casa de huéspedes , tiene 
diez y siete cuartos independientes, come-
dor, patio, doa oacinas y dos cuartos de 
baño, ouatro servicios sanitarios y azo-
tea. Informan en los bajos. 
2726 10-27 F . 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
bitaciones oon balcón a la calle y todo ser-
Wcio, en l a acreditada casa Galiano 84. 
2815 S-3 
H A B I T A C I O N E S CON R l ^ O P R I V A D O , 
fuz eléatriica y t l ínbres en cada u n a bien 
anvuebladas, alaras y frescas, se alquilan 
desde $12 Cy. a $30, "Hl CosmopoQita," Obra-
pía 91 ,a dos cuadiras defl Parque Central. 
Te lé fono A-5589. " 2&57 4-3 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Sailud y Dragonees, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
la moderna, muy seca y ventáJada; se de-
sean personas die moralidad. 
2í8-5« 26-3 Mz. 
E N »14 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
oon balcón a la calllie, luz eléotr4ca y mue-
bles y otra en 4 centenes, grande, en I n -
dustria 72 A, tefléfono A-5734 yn e el nú-
mero 70, una saila grande en 4 centenes, 
oon luz y sin muebles. 
2856 4-3 
G A L I A NO 75, E S Q U I N A A SAN M I G U E L , 
altos, te lé fono A-5e04. Hay uh espléndido 
departamento y una habitación, cambian-
do referencias. 2864 4-3 
SAN NICOLAS NUM. i. C A S I ESQU IN A 
a Trocadero, junto a todas las l íneas , habl-
taaiones altas y bajas, interiores y con 
vista a la calle. Informan en los bajos, de-
r e c h a 2863 8-3 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
to, con baile6n a la calle y entrada Inde-
pendiernte, luz eléctrica, t e l é fono y cr ia -
do y una habitac ión con las mismas con-
diciones. O'Reilily 19, altos. 
2S0O 4-2 
S E A L Q U I L A , E N MONTE 3 A, UN D E -
paríaimento de dos habitaclomes con vista 
a Monte. 2752 8-28 
S E A L Q U I L A N BOS H E R M O S A S H A B I -
taclones. en casa de familia respetable, a 
matrimonio sin niños o caballeros. Ga-
llano 92, altos del "Bamco del Canadá." 
2735 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S ALTOS 
y bajos de Concordia núm. 180, entre Hos-
pital y Espada, muy cómodos y oon mam-
paras en todas sus habitaciones, en 8 cen-
tenes cada uno. Informan en " L a Central," 
fereter ía , Aramburo 8 y 10, t e l é fono A-4776 
2641 8-26 
A L T O S E N OBISPO F R E N T E A A L -
bear. propios para escritorio .profesiones 
o comisionistas. Se alquilan en 15 cente-
nes. Informan en «1 café " L a Cebada" 
2707 8-37 
S E A L Q U I L A , E N SAN NICOLAS 100, en-
tre Estre l la y Maloja, un alto. Independien-
te, de tres habitaciones y una cómoda te-
rraza, en cuatro centenes. L a llave en el 
bajo del 162. Informan en San Rafael y 
Hospital, Colecturía, t e l é fono F-3163. 
2640 8-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I L A 
l a casa calle de la Habana núm. 75. entre 
Obispo y Obrapía: tiene armatostes que s ir-
ven para cuaJquler giro. Informan en Mu-
ral la 38%. sasitrería. S675 10-26 
S E A L Q U i L A N 
una hermosa casa en Monte 375. altos de la 
muebler ía " L a Estre l la ." compuesta de 4 
cuartos, sala, saleta y comedor, cuarto de 
baño, cocina y cuarto ffkra criados con su 
servicio separado y cielo raso. Precio, 10 
centenes y también se alquila un hermoso 
chalet en Primelles 45, Cerro, en 6 cente-
nes, a 4 cuadras del tranvía . 
2649 " 8-26 
E S P A C I O S O S A L T O S 
Se aflqiullain baraitoa en Gervasio 47, enrtine 
Nepftumo y Concordia. Tienen auajtro cuar-
tos, salla, salLeita, comiedo r, « t e IníormairíLn 
en Amargura 34. 2909 4-4 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS allitos de l a casa San Máguei núm. 61, a 
una cuadra de Gallan o, sala, saJleta, 2 cuar-
tos y serv'cio samitarlo moderno. Iníoruna-
r&n ion Rie la 57, teLélono A-2763. 
29011 4-4 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Talonea de recibos para alqiuÜLerea do c a -
sas y habltaclonies con tablas de alquileres 
liquidados, impresos en papeJ superior, a 
20 cts .y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. CanteQes para ca-
sas y habitad o nea vacfas. Impresos para 
demandas a 20 cts docena y cien por un 
peso. Obispo &6, dibmeria. 
2907 4-4 
S E Ñ O L E S A B O G A D O S 
Manresa, L de Enjuiciamiento Civi l . 6 
tomos. Scevola, Código Civi l . Galindo y E s -
cosura, L Hipotecaria 4 tomos. Colección 
Legis lat iva y B o l e t í n de Id. de la R. c u -
bana, ftl tomos. 8. Viada, Código Penal y 
cuadros sin Opticos. 8 tomos. Idetn Groizard, 
8 tomos. De venta en Acosta núm. 51, l i -
brería. Habana, *Z85 4-1 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fá-brioa de chocoflate " L a E s -
trella," se allquila una espaciosa casa de 
planta b a j a jardín y portal al freorte, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mi sanos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y etectriiotdad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el café diel frente. 2839 10-3 
S E A L Q U I L A L A O ASA J E S U S MARIA 
120. sala .comedor, cuatro habitaodones, dos 
altas. L a llave esquina a Picota, bodega. 
Informan en Aioosta 64, bajos, de 2 a 4 
y «n 1© y 8, Vedado, a todas horas, t e l é -
fono F-ll159. 2573 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n 17 centenes los esp léndidos altos de 
Escobar 174, antiguo, entre Reina y Salud, 
sala, antesaHa, comedor, 5|4. cuarto de ba-
ño. 214 para criados con servicio Indepen-
diente, decorados, ci«Qos rasos, gas. elec-
tricidad. P a r a verse de 9 a 11 y de 3 a 4. 
Informan en Son Nicolás 113, esquina a 
Dragones. 2865 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de Aramburu 23, casi 
esquina a San Rafaeü, propios para una fa-
miilla de gusto, en 8 centenes. También se 
alquilan los altos y bajos de San Lázaro 
304 A casi esquina a Escobar, muy c ó m o -
dos, y los altos, con azotea para el Malecón. 
B l alto 11 centenes y el bajo 9. Informan 
en " L a Central ," Ferreter ía , Aramburo 8 
y 10, te lé fono A-4776. 
2642 8-26 
S E A L Q U I L A N , E N SANTA C L A R A 20, 
esquina a Inquisidor, unos- salones a la 
calle y comipleto servicio inriependlemte. 
Informes: Almacén de mlraguano. Merca-
deres 41. 2763 S-28 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa BStn». 
da en la ralle Quinta nüm. 19, entre H j ^ S 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios. » 
de baño con bañadora, escalera IndañljJ 
diente para criados, cuartos y baño naiJ 
é s tos en el piso bajo y patio. Liavés^í 
Informes en la Calzada número 54, ptso Jfl 
to. entre G y F . 2787 " 10-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A PAj^T 
lias de custo, el moderno chalet calle 1 
entre 13 y 15, con todas las comodidad^ 
modernas. Se alquila con o sin garage. 
forman en la casa del fondo. 
2790 4-1 
LOMA D E L V E D A D O , PISO ALTO, QA-
lie 16 número 255, entre E y F , gran 8%, 
la, siete cuartos, comedor, dos baños, 00. 
clna, cuatro balcones a la calle, ¿^j 
electricidad, mucha agua, etc. InforioJ 
en F número 30 ,antIguo, entre las callM 
16 y 17. 2750 g.jj 
V E D A D O . E N L A C A L L E M NUM. 14» 
moderno, entre 15 y 17, se alquila una bo-
ni ta casa compuesta do sala, saleta y cu*, 
tro habitaciones, con sus correspondientíi 
servidos y pisos modernos. Precio. $53 or« 
español . Informan en Manrique 123 
2 7 " 8-28' 
V E O A D O . A C A B A D A D E FVÜKIC VU SE 
alquila ana bonita casa en 5ta. núm. 27 
entre F y G. con sala, saleta, comedor 
ouatro cuartos, cuarto de criados, dos s«r. 
vicios, jaadín, patio y trasipatlo. L a liav« 
en la bodega esquina a F . Informan en Mu-1 
ralla números 66 y 68, t e l é fono A-3518. 
2765 g.jjg 
V E D A D O . C A L L E 14 EVÍ HU L I X K A Y 
Caizada, ¿.e alquLlan unos bajos y unos tf. I 
tos, independientes, casa nueva,' L a llaw I 
en Línea 138 .esquina a 14. informan en 1 
Obrapía 25 ,altos, te lé fono A-3536. 
2731 o «.« .1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E . \ UX bo. 
niito chalet de dos pisos en A entre 3 y i, I 
s a l a comedor, ^eis cuartos f s^ervicioií 
cuarto de criado. L a llave al lado. Infor» 
man en Belascoaín 121, te lé fono A-3529 
2949 V28 
V E D A D O . 17 NUMERO 310, E N T H E B 
y C. Se alquila un alto moderno e inde» 
pendiente: tiene instalación de gas y eléo-
trica. Llave e informes en el 317 
2*71 8.2). 
S E A L Q U I L A . E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión propia pa-
ra hombres solos. Se cambian referencias. 
Galiano 95, altos, al lado de "Cuba Cata -
l u ñ a " 2721 8-27 
S E A L Q U I L \ UN P R E C I O S O D E P A R T V -
mento independiente en Sol núm. 63, segun-
do piso, compuesto de tres habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios moder-
nos, en cinco centenes. L a 15ave en Com-
pestela 106, colegio. Informes en San R a -
fael y Hospital, Colecturía, Tel . F-3163. 
2639 8-26 
V E D A D O . E N L A CAI I i; \ l . \TRU 
3 y 5, se alquila una cosa compuesto 
jardín, portal, sala, saleita. cuatro cuao 
tos corridos y uno independiente, patio r 
traspatio .comedor al fondo y demás co. 
mo-lidades para una familia. L a llave ea 
efl número 4. Informes, en la calle 17 en-
tre 10 y 12, número 469, te léfono F-1320. 
2622 8.26 
V E D A D O . P R E C I O S A Q U I \ T A , DARA* 
ta. E n lo mejor. Calzada y Bafios, doce 
habitaciones, garage, jardi'ncs, toda al 
óleo, ciclos raso.i lujosos. Dueño al feo» 
do. te léfono F-1Í93. 
2613 s-25 
V E D A D O 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A MERCA» 
Atoras, se alquilan habitaciones y departa-
mentos a precios módicos. 
2652 - - 8-26 
E n 14 centenes se alquila la bonita 
moda casa de 5ta número 44. capaz 
numerosa familia. Hay doble servkdi 
nlitarlo, lavabos corrientes y baños con 
callenta e Instalación e léctr ica. Tiene 
frente el gran colegio de las Hermana 
minicas. L a llave en el 44Va. Tel. P-I 
2602 i( 
PARA H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A 
2467 15-21 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones con o sin muebles, con vista a la 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6. se desean personas tranquilas. 





en J E s ü a iíel m m i t 
Y V I B j R A 
(CASAS P i n o s ) 
L u C A ^ - E a P A R A 
E S T A E L E G I M I E M T O S & . 
D E P A R T A M E N T O P A R A D E S P A C H O . Se 
ailquiJa uno magmfíl'oo en 4 centenes en San 
Ignacio 82, casi esquina a Muirallau 
2921 4-4 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A LA her-
mosa casa Luyanó 103 esquina a Luco, pro-
pia para almacén y *-amM^' para familia 
L a llave en el 104, etscuel Informan en 
Campanario núm. 164. 2i849 4 * H 
S E A L Q U I L A LA M A G N I F I C A ( ASA CA-
-lle de Pamplona núm. 2 4. Jesús do". Mon-
te, a tre scuadras de la esquina d* Toyo 
y media de la Calzada, con sala, comedor, 
tres cua-tos. patio y tras-patio y ser 
I sanitario moderno. L a llave en el nút 
22. Informes en Muralla núms. 66 y 
te l é fono A-3518 2766 10-28 
U N D E P A R T A M E N T O A L A C A L L E , 
oomípuesibo de sa la tapizada, piso de már-
mol y dos habita/di o nefe, propio para un ©s-
tahlecLmdenito u ofleino. O'Heilly 75, entre 
Villegais y Bernaza. 3916 4-4 
L O C A L BÑ DI KN P I NTO C O M K R C I A L . 
Se alquila para café , bodega <u otro esta-
Wecltmlento, es de poco precio por no ser 
muy grande. Imüpondrán en Salud núm. 23. 
2910 4-4 
HERMOSOS ALTOS CON T R E S F U BN-
.es a la br isa espaciosos y c ó m o d o s a ««¡n» 
cuadra de Correa Encarnac ión y Serrano-
Informan en Lacret y Bruno Zayae. í 
2695 " 8-27 f 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y V E N T I -
lados altos de Concordia 157 y 161, mo-
derno, acabados de reedificar, a dos puer-
tas del Consulado. Véa los . E n los bajos 
Informan. 2661 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
ral".o de Damas núm, 4, con s a l a come-
dor, tres cuartos en el piso principal! y dos 
más en la azotea, baño, cocina y servicios 
sanItaróle . L a llave en los bajos y para 
Informes en Neptuno núm. 222 Z, altos, te-
l é fono A-8626. 2658 8-26 
UN L O C A L A PROPOSITO P A R \ O F I C i -
ñas o comoroio se alquila en O'Reilly 34, 
anoderno, entjre Cuba y San Ignacio. 
2«52 4-3 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO E N O ' R E I L L Y 
13. oon tres puertas a la calle, gran alma-
cén y ga ler ías , cocina e inodoro. 
2753 S-2« 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L D E plan-
ta baja, con grandes reformas hechas, pro-
pio para cualquier clase de establecimien-
to, en Industria número 121, al lado de 
San Rafael. 2617 8-26 
V I B O R A 
U. Rlvcro, calle de B .Laguerueia entre 
ara. y 4a, se alquila esta casa de alto 1 
bajo, independientes. Los bajos de portal, 
sala, comedor, ouatro cuartos, y los alto* 
sarta, comedor y tres cuartos y aervlclos 
saitarlOB. L a llave en la bodega de la 
quina Su dueño en Obrapía 5?, afltos, 
4 a 5. 2723 (5-27 
E N L A V I B O R A . D E L I C I A S 67, A Ulí* 
| cuadra de la Calzada, se alquila una can-
cón saila saleta, 4 cuartos, 2 servleios, co*? 
c i ñ a y buen patio en 8 centenes. Informa*1 
en eJ Oafé América, Mercado de Oolón, • 
léfono A-1385. 2708 6-37 J 
BONITO PISO. SAN L A Z A R O 234, E N -
tre Manrique y Companario, cinco cuar-
tos, saleta, comedor, cuartos para criados, 
vista al Malecón. Dueño, Sépt ima 68, Ve-
dado, t e lé fono F-1293. 
3614 8-25 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , L A 
moderna ca*a San Isidro 69, moderno, 
frente al precinto de pol ic ía . L a llave e In-
forman en Habana 210, altos, antiguo. 
2660 8-26 
OFICIOS 88. S E A L Q U I L A E L PISO 
priuclpal, letra A o un departamento con 
vl*ta a la Alameda de Paula Informan en 
los bajofr 2!>06 10-22 
S E A I - Q U I L A L A CASA C A R C E L 13, A 
media cuadra de Prado, acabada de pintar 
y poner pisos nuevos, con 3 cuartos bajos, 
lugar paira uno máe y otro a l tó . Informan 
en Caaüoa I I I núm, 5, 4,3 
S E A L Q U I L A N 
B n 25 centenes, los ventilados altos de 
Reina 88, oon terraza, sala, recibidor, co-
medor. 6 dormitorios, cuarto de desah igo. 
baño completo. 2 cuartos y baño para cria-
dos, motor e léctr ico y bomba para cuando 
falte eü agua. L a Llave en los bajos. Capote. 
Mercaderee 36. t e l é fono A-5580. 
>̂>3S 10-22 
E * E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOSE 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y N U E V A 
casa 17 nüm. 15, Vedado, de alto y bajo. L a 
Uave en l a mi ama. Su d u e ñ o en EEtrada 
Paiima 22, t e l é fono 1-298^. 
2920 4-4 
E n 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A OA-
sa Quinta 67. Vedado, entre A y B. con 
rala, dnco cuartos y más comodidades. L a 
llave en l a misma. Informan en San Láza-
ro 179. 2919 4_4 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Calle "iina. núm. 70. Se alquila, en 100 
pesos oro americano, una casa con sala, 
saleta, ouatro habitaciones bajas con mag-
níficos sartwcios santtajrtos, cuatro altas 
oon sus servicios sanitarios; comedor, pan-
try, cocina, cuatro habitaciones de orla-
dos, con serviJclos Independientes, agua fría 
y agua caliento. Iníortmaffi en la rulema Te-
lefono F-129'l. 2875 «-4 
E M E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de la casa Calzada d«l 
Cerro núm. 563. con sala, saleta >" I^^H 
cuartos. L a llave en los altos. Informo* 
en San Ignacio núm. 50. 
3683 8-27 I 
I F S i i l C A S . H A B j T A G I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A LA CA** 
quinta Arangumen 58. cómoda para num*' 
rosa familia. L e llave en Castañedo 1. f** 
forman en Muralla 86, te lé fono A-8563. T 
2798 4-S 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B L 
mediato al campamento, se alquila 
cal apropiado para un zapatero que 
dedicarse a l arreglo de calzado. Iní 
en Muralla 37%, café, y en Coluanbi 
dora "La Maxinosa." i í a i 1¡ 
D i n R i O D t t L A i v I A K i N A 
ARIES Y OFICIOS 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A T O S E R 
>t>a de s«ño<ras y ñiflas en c-a&a particu-
. r / d e 8 a tí .corta por fig-UTÍn. Infoinman 
PJtakoJa 113. autlguo. 
1:934 4-4 
. \ . V M A S K DUVOS 
. T . reparador de toda clase de 
y con especialidad en máxiulna? 
garant í zando todos mis traba-




{ S i desea us ted e n c o n t r a r 
r á p i d u n u r A e c r i a d o s u o t r a 
d a t í - de empleados que nece-
site , a n u n c i e e n esta seo-
c i ó n . ) 
MANEJADORA DE GOlOR 
- Se soiicital una qiie haya estado en 
.buenas casas y traiga referencias. 
Sueldo 4 centenes; 25 entre A y B., 
Vedado. 
.2935 4-4 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A 
blanca para ir a un ingenio. Sueldo 4 
centenes. Se t'xigen referencias. Ia-
forníau en 25 entre A y R , Vedado 
2036 ' 4-4 
M \ M M A.DORA. S E S O M C I T A r . \ A E N 
la 'CalzaJa de Je ' sús del Alante n ú m . 552. 
Se pretiere español la y de meii iana edad. 
" 2500 4-4 
P A R A UW M A T I U M O M O S E S O L I C I T A 
ina cociniera que dueTaña en l a c o l o c a c i ó n 
r ayuje en l a l impieza de la ¡casa; stó da 
xuqn sueldo y rapa ' l impia. San L á z a r o en-
M Pan Mar iano y Santa Catalina. V í b o r a . 
2i>'J3 . . . • 4-4 • 
S E S O L I C I T A L > A C R I A D A D E MANOS 
ue s e i ^ coser y fine emienda un poco de 
tva.io. Cuba aiúni. .üS, altos del ca fé . 
ÍSDO 4-4 
S E S O L I C I T A UNA H I E N A OOCDVBRA 
que' enlionda su oíiaio y s^a repos-tera. C a -
.lle 11 entre 2 y 4, núniiero 381, Vedado. • 
l ^ S ' . 6-4 
1 A H M A C E L T I C O S . S E S O L I C I T A V-\ A 
í^encia, (.'entro de la Haibana y sus ba-
lo j í i i u x f s . Infortmain en Cuba 50, ba-
hs. 2908 4-4 
S E S O L I C I T A l . \A UI KNA MA.VEJADO-
r a do medJana edad, blanca o de coflor, 
con bu&nas referencais. Hay quo pasar 
una corta temporada en Matanzas." Jesús 
María núm. W. 2Si(i 4-3 
S E S O L I C I T A I \ \ ( IK I \ E R A P A R A 3 
o 4 personas, que duerma en la colocación 
y atienda a la limpieza de 2 habitacio-
nes. H a de ser aseada y tener buenos mo-
dales. .Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Tenlojife Rey 19, esquina a Cuba, almaJcc-
iies de Inclán. • 2í>79 5-3 
S E NECIOS I T A I' ARA f N \ OKIí INA buc" 
; i y « t r i a , lina WOftwMtBU con.üclienido a 
indo m e c a h o g r a f í a en i n g l é s y e s p a ñ o l y 
uráiblte taciuiKiuf¡a- ^«grrib» dando-r-toda 
lase de LnfoiTOes a " K , " Apar>tíido 11S3, 
O L I C I T A , I ' A R A L N .M A'I ROIO.MO 
>s, una criada que sea fina y Pepa su 
lón. Buen sueldo y buen tra/to. I n ú -
buenas referencias. Ma-
281 :;• 4-3 
4 presentarse 
saón 5i altos. 
C R I A D A D E MANOS. 
íj. Vedado, calle 18 n á m . 
2810 
s i : s o l k i t a e n 
2, entre 11 y 13. 
4-3 
S E N E C E S I T A UNÍA « O l l M O H V OCIO 
duerma én la colocación y ayude a los 
quehareres de la cata. San Miguel nú-
mero 146. aí tos . 2808 4-ó 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n e u trabajo." :: :i :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos m é s e s ' p u d i e n -
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: :t 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE j j 
PESO Eg ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirte las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo e n r i a n d o letras o che-
ques certificados j a la or-
den del Banco EspaftoL ti 




L->A AOCINKRA 1M0M \ M L A B ««OLICl-
i. colocarse en casa de faunilia o de co-
i merclo. dando buenas referencias: no s ir-
ve en comedor. Su&rez núm. 122. 
?T34 4 - j 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. , O'Rellly 13. Te l . A-U34S, 
j Cuando usted necesite un buen criado, 
j camarero o coc'nero que sepa cumplir con 
s uobl ígación, llame ai t e l é fono de esta aui-
V E V U O DOS C \^ 
I M J I A N " d i : 
cualquier punto de 





I N A .M)VE> P K N I N S L L A R D E S KA c o -
locarse do criada de manos o manejado-
r a : sabe cunij>Hr y tiene quien responda 
por eUla. Iníonman en Corrales 119. de S 
a 6. 2rS3 I 4-1 
P E M V s l L A R 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes q u e r e s i s t e n todos los climas 
y c la se de u s o . 
Hay q u i e n e s le g u s t a n sus lentes 
e l e f a n t e s y l i g e r o © , pero hay tam-
bién q u i e n e s prefieren u n o s q u e no 
haya manera de r o m p e r l o s . 
Una v e z que m i s ó p t i c o s t o m a n la 
v i s t a del c l i e n t e se m u e s t r a n las mon-
t u r a s para que p u e d a n e l e g i r la que Rey. ere: 4-1 
m á s c o n v e n g a , p e r o noso tros i n s i s t í - 1 sm o f r e c e v n g r a n c r i a j > o d e m a -
mos s o l a m e n t e en OUe IOS C r i s t a l e s nojs Pa^a el Vedado. Tiene prá<crtica para 
Y. H ^ . , • ! todo lo que se refiere a dicho cometido. I n -
S e a n DUenoS y c o r r e c t a m e n t e eiegl- l forman en el kiosco de Prado y Teniente 
dos. ' Ile-V- 2768 4-1 
HBGOCIO G R A X D E 
. L A K E , 
te Rey. : 
914 
VERIAAD. 
S E V E N D E N 
F A R M A C I A . S E DA KM BUBSXA P R O -
chez. toJ> 
en San I 
ÍHE O F R E C E I N J O \ K> 
para encargado de una casa 
to: tiene pr&c.tk.-a para d é s e : 
cargo; ee dan g a r a n t í a s si se r 
forman en el kiosco de P r a l 
S E \ B9HMB v a i »tVlL V 
y bon i ta cafa de reciente 
•puesta de jardín, portal . 
t e l é fono A-T422. 
\ \ ItODER-VA 
E S Q l I Jl V 
tarse e Idim 
rata la nue 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael e squ ina a A m i s t a d 
L NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- i cim 
locarse de criada de manos: es buena y míL 
sabe ouanplar con su deber: tiene buenos ' deg 
informes. Zulueta 52. 
2§(>1 ' 4-1 
D E i i ; \ 11 
mucho ti 
P e ñ a 1 
274: 
p o r M- .rr . s i . 
de el Salvado! 
•e a l h i i l a : 
IS51 
\ l TOIOVILK»» 
30-» 
111 E \ \S C R I A N D E R A S 
do 12!i, casa del doctor T 
criptas cíihco buenas nodrl 
raadifee y médicos puedan 
2720 
E N COIfSI LA-
•TELEFONO A - 2 2 5 0 -








C 359C 365-17 Oct. 
S E V E N I I K N VARIOS S O L A R I > BU E L 
Reparto de Concha, s i t io de mucho por-
venir , t iene agua, luz e l é c t r i c a . Eos t r a n -
vías pasan poj- el alrededor de todo el Re- j 
parto. Tajnblén se venden por parcelas. , 
Informan en Xeptuno 19. altos, Sra. M. 
Campa. 2é77 8-27 
S E V I T S D E N L \ S CASAS D E SAINT A T E -
resa y Cañengo , de moderna fabricación, de j 
sala, saleta, tres cuartos, servicioc, cocina, j 
piso, mosaico y de azotea, a |3,500 oro es- I 
paño'. E n l a misma informan, te lé fono | 
1-1076, Cerro. 2620 8-25 
D E A N I M A L E S 
3IA-
V h ; M ) K \ . POR A l S E N T A R S E S L 
A S T L R I A N A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea coiocai"».e de .manejadora o criada de 
manos: sabe de cocina y e« muy limpia.. 
F a c t o r í a 7-0. 28*70 4-3 
P A R A V I A J A R F N F l A C T O 
DBSBU CpíOCASjbSE l N A J O V E N P E -
nin naar dé' cr iada úé .Aiartos o maneja-
dora, con refertxiM-ias. Infoimairán en San 
Benigno .43. cm: • Sa.nia Irene y Correa, 
íesús'dc-i l Monte. .2!)riS 4-4 
I )I>iTa t O L O C A R S E I N A JOVKN P E -
n insudar de criajda de manos en casa de ano-
raVhdad: tiene quien Ja necomleihde. Infor-
man en Sol '97, bodega. 2939 1-4 
L N A PIONTNStLAR D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinena, cumple con su o b l i g a c i ó n y 
duerme en el acoimodo. Infonman en T e -
niente Rey 59, altoe'. 
293S 4-4 
i ) i > i ; a OOLOCABSK i \ a i m : m \ s i . l a r 
de criada de niano.s: sabe algo de cocina 
Informarán ' en San Nico lás 100. 
2927 4-4 
GRAN XOtBICtM D a l O L O C \ ( IONES " L a j 
Pa/lma," autigua do Habana IOS, te léfoí io j 
A-OS75, de F . Fernández Castro y Ca., con 
itoda rapkiez faoHitajinos cuanto, personal 
neoeslten, bien recciraendaxlo. 
2860 . 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E l N A SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos ,0 mane-
jadora: Ueoe buenas recomendaciones. I n -
forman en L u z núm. 52, bodega-
2S53 4-3 
P R I M E R D E r K M D E N T K D E F A I U I A -
cia, 12 aftod díe pr&ctlca. desea emplearse en 
una buena farmacia Da las mejores .refe-
rencias. Kugenio Aramburo, calle de f i a -
r l a núm." 34. 2S4.8 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A PARA 
corta familia, una señora de mediana edad. 
Tiene quien la garantice. O'Reilly 63. 
2*11 4-3 
So ofrece jov^n e s p a ñ o l de 27 años , con 
ocho de p r á c t i c a en viajes comerciales por 
toda l a Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r ig i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisca baja n ü m - 41, Santiago do 
Cuba C 519 F-12 
S E 
ba 9: 
\ i : \ d k 1 x c \ i ! \ i . i . o n u o i . i o dpj 
C O R T A D O R E S D E U U 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS, E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES. S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA B L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N OTRAS 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
puede usted adquirir panteón terminado ya ¡ 
en el Cementerio, con mármoles de una y | 
dos bóvedasy osarios. F . Esteban y Orte- ! 
ga. Bernaza 55. marmolería. 
2,1' 2C-14 
d e s i : \ coi,o< \11s1; i n a p k n i n s u l a r 
en casa de moiralidad de crla<la de manos: 
t:Lnibién enlientífe de cocina: tiene buemas 
ivfcn.'neiaH de las casas donde ha iseirvitío. 
Eascobar 1'38, esq,u<ina a San J o s é , bodega. 
292« v 4-4 
D E S E A COLOCARSIO I N A J O V E N P E -
n insu l a r de manejadora o habitaciones: 
i 'ene buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Carmen n ú m . 45. 2809 4-3 
: \ 1 v l N MATH1MOMO 
vo en el pa í s , desea c 
c i ñ a o aitenider a señ< 
esicriitorio, cobrador u 
l ' .il 'orman en Santa Cla^a n ú m 
I L A R , N C E -
locairie, c'M .̂ para co-
ra de edad y él para 
o t r a cosa cu ai! quiera. | to de f r m U 
37. 
S-4 
C O C I N E R O PEA"INSl 'LAR D E S E A « 
locarse en casa parUicular o de comercio: 
Habe cumpiiio" con su o b l i g a c i ó n : tiene quien 
garant ice su conduota. Lnforman en Ja ca-
We de A g u i a r esquina a Empedirado, pues-
, ¿80-7 • 4-3 
D E S E A CÜLOCARSK l NA C O C I N E R A 
peiiiinsular, cumiplida en sus deberes: no va 
fuera díe l a Habana n i acaiJde por postales. 
VilK-Kas n ú m . 107. 2892 4-4 
UN A S I A T I C O . R L E X CO< INIíRO A 1/4 
criol la y esi iañola, solicita colocarse en 
ca^a de familia o do comercio, dando bue-
nas referemolas. Zanja esquina a Gerva-
sio, c a r n i c e r í a 2S05 4-3 
MISUIJI I A E D C C A D A E N E L E X T R A N -
Jero iso ofrece para dar dlases de I n g l é s a 
domicJ.lio y t a m b i é n da (bBWMi de m-ecano-
ír raf ía . D i r í j a s e a Cornea Hetra B , J e s ú s del 
Monte. I t ó i l 4-4 
fMBBm \ < OL04 A R s n l NA PENTNSI I^4R 
de crlaida de l^bitaicioncs o •cometíor. Sueü-
do, 3 < :i 1 . ncs y ropa l imp ia . Damas n ú -
mero 7'. 2.S89 4-4 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
FONDA. S E \ i ; \ D E I N ORAN K S T A -
blecimlento de fonda, s i tuádo en el punto 
,máa céntr i co de la c¡u<lad, a una cuadra 
del Parque Central, buena mareharttería 
y se dá en inmejorables condiciones I n -
forman en Obispo 56, j oyer ía de Allevasl 
y Bacardí . 262.'. S-2< 
I>ESEA C O L O C A R S E I N A . IOVEN P E -
ninsular para los quehaceres de una casa 
de moralidad. Someruelos núm. 3, Infor-
marán . 2804 • 4-3 
I N A MI C H A C H A P E N I N S I . L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
r a : tiene quien ras'ponda por ella. Corra- j ttvn 
les ntkm. 78, a todas, horas. 
2837 ** 
PROPIETARIOS 
Magnífica casa de cinco pisos, en 
el elegante barrio de Back Bay, en 
Boston, valuada en $150,000 y que 
produce de alquiler $22,00 anuales; se 
vende o cambia por propiedad de 
igual valor y producción en la Haba-
na. The Beers Agency, Cuba 37, al-
tos. 
e. 1)12 • 3-4 
D E O P O R T I N I D A D . — T e n g o a l a venta, 
por t iempo l imi tado , varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame al t e l é f o n o A.-(Hü3 o U é g u e s e 
a C h a c ó n n ú m e r o 14, altos. 
1706 26-8 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo ¿9 vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, S 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros. efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-6 F . 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega que hace cincuenta 
pesos diarios, se da en |2.750, vale el do-
ble y se le f í a la m i t a d s in i n t e r é s . Café 
de Luz. 2770 8-1 
MAQUINARÍA 
E L P I D I O DLANCO 
• Vendo varias casa». Prado. Indus t r i a . 
Consulado. Amistad." Neptuno. Cuba, Egido, 
Galiano, P r í n c i p e Alfonso y var ias callos 
m á s , desdo |3,000 hasta 5100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre lincas urbanas al 
8 por 100. O 'Rei l ly «3, de 2 a 5. t e l é fono 
A-C951. 1210 
OC \ s i o N . 
de 8 a 
L N A MA-
r $1.23 oto 
fé de Lúa , 
22-11 P 
MUEBLESvPRENDAS 
S E VKM)». 
en perfecto « 
San I J amón . 
A-4789. 
I N MOTOR DF, '̂0 caMÜI 
i>i:si: \ c o l o c a r s k p a r a c r i \ d o d e 
manos y para todo lo que pueda servir, un 
hombre m u y p r á o t l c o en el servicio. Zan-
ja 69, por Gervasio, p r imera accesoria. 
d k s e T Ñ c o l o c vcio.n d o s J O \ KNK.s 
de color, una paira orlada de man cus y la 
o t r a para nianejaidora: esta ú l t i m a no t icivo 
inconveniente en i r a l cairnpo. Menced 10. 
a todas horas. 2S"S3 4-4 
I V A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
•canse en (asa de moralidad pana la l im-
pieza en corta familia: tiene quien l a re-
ommiende. E n Bernaza 67̂  Izquierda, da-
rán raz6n. 2S36 4-3 
* S E S O L I C T A L N A C O C I N E R A P E N I N -
eular. que haga l a limpieza y duerma en 
l a casa. Corta famiaia, buen siuebdo. Calle 
10 núm. 177 (bajos) entre I y J , Vedado. 
2S3i .• • 
S E S O L I C I T A CNA 3 I L J E I I D E MCBDIA-
na «dad, para cocinar y hacer la limpie-
za. H a de cionnir en la ' ¡u^a. Sueldo, 4 
centenes. Consulado núm. 33, bajos. 
S A S T R E C O R T A D O R 
Se solicita uno que sea 
muy inteligente en el oficio 
y tenga buenas referen-
cias. Inútil presenterse sio 
este requisito. Buen sueldo 
Informan en el Departa-
mento de AdministraciÓQ 
de " L A SOCIEDAD" Obispo 
n ú m e r o 65, de 6 a 7, p.m. 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
tocarse do criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir j - tiene referencias. Infor-
man en Oficios Só, sastrer ía . 
2S3,-. 4-3 
L N A CRIA.NOCRA CON HI E N A Y nbun-
danile leche, 4 meses, sale fuera de la 11a-
l'ana y l ifnc reconnendaciones. I n fo rman on 
Habana S7. entrada ñor Lampar i l l a , 
268a 4-4 
DKSCA C O L O C A R S E UNA 
ninsular do criada de manow 
J O V E A P K -
o man eJado-
telón y tienie 
l a t r a b a j ó l o . 
> núan. 8. 
4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO V E A E S 
peni'nsulares, juntas o separadas, do cria-
das de manos: llevan tiempo en el país, 
eretdeniden el trabajo y tienen quien res-
ponda por ollas. Informan en Empedr;uJo 
níiin. 74, altos, saaitrería. 
2834 4-3 
INA D E I R A I L i : . 400 M E T R O S E0N 
la óámé die San Frauncisvo. Reparto d« L a w -
on $l-.',0. $600. al contado, efl resto a 
al mes. Va£« $5 e l ime.tro. Su d u e ñ o 
en Pvetna 43. 29.,,1 4-4 
s i : \ i : m h ; > , i i a r . v 
ras imet&lica^i QpAl K 
frenite, G4 oms. fondo. 3 
1'76 x 55 fondo y 32 ¡ 
y e r í a Ciisa jtfiwWnñ. ^906 S-4 
S E V E N D E UNA C A I . D K R A V UJÍ MO-
15-1» F . 
W E S T I N G H O U S E 
SK V E A D E 1 XA ( \ S V K \ LA C A L L E 
üel mno'pe , de mampositería y azotea, con 
Irala, pa.Üsttm tr^s habltacionee, pdsos de 
rnoeaico», swvJcios san ¡ tari oe completo. 
Preicio, $3,750. Informa eu dueño en Ani-
mas núm. 148 A, de 11 a 12 y de 6 a 8 p. m. 
2^96 10-4 
bodega baratos 
forman en r>ra 
ga. SMl 
\ ti MB i n \ 







IM.U« \ it' 
2J)r. buenas 
sus d e b e r e í 
< R I A D V D E 
para leus ha-




i \ \ . i o \ i : \ i m . m x s i i , \ r DSSBEA C O -
>carse ti»; criada de manos o cocinera pa-
i corta familia. Informan en Zulueta 36, 
inena. 2876 4-4 
M, GOMKHCID. J O V E N D E 3-4 A^OS, 
formal, ofrece sus servicios como ayudante 
ile cajipcta. cobra.lor, vendedor o cosa a n á -
loga. Tie<ne buenas referencias y sabe es-
n i b i r en máquina. Moatserrate y ChacCn, 
bodesa. 2913 4-4 
P O R A I S E N T A R S E LA DI E 5 \ BB Iro»-
pasa la acción sobro dos solares er» uno 
de los repantos nuevos; Informarán en C u -
razao núm. 16. 
29114 4-4 
G R V V OPORTX NIDAD. SK A OMITI-; A 
proposiciones para orna vaidrlera y un billar 
en cafó próximo a abrirse y de gran por-
v-m::-. Infoman en el mismo dte 4 a 6 p. m. 
Infanta y San llafajel. 
29at S-4 
s i : \ i : m h , i \ v c a s a e n l a c a l l k 
DttSGXA O O L O C A K S B i a v p k m a s i i a r 
do cocinera sencilla o criarla de m a n o » en 
casa de fairruiüa decente. Sabe coser en m á - 1 de l a Salud, tiene 10'42 metros de frente 
quina . Teniente l l ey n ú m . 37. ; 'por 20-4« d» fondo. Precio, $4,500. I n -
, > . 4.3 fo ima. J . Fcrnán idez . Monte 337. telefo-
no A-5274. 2*97 10-4 
O O C n m U IMB i n m i - j o h a b l e s r e f e 
rendas , desea calocaciftn. Muralla 3 23, ba 
jos. d a r á n r a z ó n . 2829 1 4-3 
M X . I M I O . J.OOO M E T R O S Di; ' l 'ERR I".-
» en una d« los lomcus de l a V í b o r a ; los 
•limlarntes «5 wndlen a $10 e l metro y é s t e 
D E S E l C O L O C A R S E L N C O C I N E R O P E - 1 sé a ^% ajoeptando parte al contado y 
n lnsu la r : .tab* Wen ia cocina criolla, fran- pa^e en hipotjeica. Sólo por 8 días se admi -
cesa y e s p a ñ o l a , es repostero y no tiene , ^ o f ^ t a s . Su d u e ñ o en Refna 43. 
p reteñís i unes. D a r á n r a z ó n on A g u i l a y | 2*33 4-4 
Kan Migue l , bodega. 
« E VXKMUa o o s M \KU UTAS DB SIN-
ger. una de 5 gavetas, medio gabinete y l a 
ot ra de una gaveta, brazo al to, con todas 
sus piezas. So venden muy baratas. O'Rei-
Jly 77. ba.jo-^ 2802 4-2 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje." Zu-
laeta 32. entre Teniente Bey y Obrapta 
574 F . - l 
L A J I EÍÍO D E C l A R T O NOOAL. F L A -
mante. veinte y oinco centenes; o t ro pre-
cioso para n iño en quince; otro eala fan-
t a s í a en quince; l á m p a r a » c r i s t a l , cuadros. 
Jarrones, espejos, etc. San L á z a r o 234. Se 
a lqui la l a casa. T e l é f o n o A-3125. 
»jH 
F A B R I C A O E M U E B L E S 
Hay juegos de cuar to y de comedor o 
piezas aue l t a« , m á s barato que nadie; es-
pecialidad en mueblevs a gusto del compra-
dor. Lea l t ad 103. entre Neptuno y San M i -
guel. 2430 16-20 F . 
Nuevo modelo. M i x l -
Desde medio hasta ó9 
por KELVÜN E N O t -
ija del Comercio, pisrt 
Ifi2n4 90.24 D, 
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I > E -
ro en casa de f a m i l i a : tiene quien respon-
da por 61. Habana ndm. 136. d a r á n r azón . 
2837 4-3 
I NA B U E N A L A V A N D E R 1 D E S E A E N -
\contrar ropa fina para l ava r en su casa. 
I n d i o n á m . 28. 2824 4-3 
I \ V V I D R I E » \ SE V E N D E < 1011 
la E s t a c i ó n Termina l , m u y barata, con mn 
buena venta de biOtates. I n í o n m a r á n 
nuÉMW. 12. Kei)artx) de laa Caftas. Cerro, 
todas horas. 292.2 10-4 
ni P I A N O S 
11 • 4-1 









S E S O L I C I T A SOCIO C O M A N D I T A R I O O 
y.ectivo con tres mil peso* de capital para 
idiiistra nueva en e l país . Informes por 
942. 2777 4-1 A.partado 
S E S O L I C I T A 
on -.uuohacho de 1« a 18 años para esori-
torio, basta letra regular. Sue'.Jo. $18,00, 
casa y comida. No son necesarias referen-
cias ni pecomemidaciones. Dir í janse por co-
rreo al Apartado 57. 
' 5774 4-1 • 
O K S E A N C O L O C A R S E DOS C R I VDAS DF, 
manos, o manejadoras, una sabe coeer a | 
mano y en máquina . No tienen Inconve- I 
nlentc en salir al campo. Inforniaai en 1 
Monte 62. 2911 4-4 
DfOBKUl « CM.Ol S S S l A V JOVKV P K -
ntnsula'r de criada de manos. Informan en 1 
i : e ¡na 117. carnicer ía . 2903 4-4 
s i ; O I ' R I X i : 1 \ IIOM 
na edaid, pe ra criada, poi 
«ia a n á l o g a ,en ca^a de 1 
sena seria y t rabajadora. 
Torres, 
8 £2 
I R E D E M E D I A -
eTO. sereno o co-
oral tdad; es per-
Para informes. F . 
ICnnpedrado y Habana, bodega. 
4-: 
« • \ v \ v VENDÍ» DOS JUJ&TBAM 
naldtaus, en Je^ds del Monte, a $6.: 
to una p e q u e ñ a par te al contado 
lilpott.ca. .Mam poste r ía , azotea, s 
mentor. :i¡4. moderno Su d u e ñ o en 
19?.0 






Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de 'Carreras , Alvarez y Ca.. 
si tuado en l a calle del Aguacate n ú m . 53. 
entre Teniente Rey y Mura l la , un gran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n , Howard , Monarch 
y H a m i l t o n . recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y .se a lqui lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 1946 2C-11 F. 
C A R P I N T E R O S 
V(aqukii*rias de Carp;nieria al couiaO* y 
• plaxoo. B E R L I N , OItcl l ly «úm*r» 
(«Ufono A - I l C t . 
M 0 T 0 K E 5 D E A L Q O H ü L 
Y G A S O L I N A 
AI contailo y a plazos, MI T»naf ¿aras ' , 
tlzAndoloa. Vllaplana y Arredunda. O'R*»-
1 ijúmero H . E a b a v a 
i 7 í F - 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C 3 J ? ¿ r £ í 3 n 
Bomba > Motor da <0u galonea por D»ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galonea po« 
hora. $1CO-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I N . O'Rc l l l r S7. ta-
léfono A-3268. VlUplana y Arrc^oudo, & 
570 F . - l 
Motores 
E N 9I.200 S E V E A D E WWA BODFXÍA K \ 
ftl mejor punto de la H a b a n a In fo rman 
en E g i d ó n ú m . 10." 2S33 10-3 
D E S E 4 COLO< A R S i ; I \ \ .IOVKA P E -
en 
SI 
lega» n á m . S6. a l to : 
R A l U t K R I \ . 
saüón oon tod 
111$ 
S E T R A S I ' \ > \ I H BONITO 
> Ihrto para t rabajar y mi 
D E C R I \ J ) \ D E MANOS O 
neja»dora solicita ooJocj 
ninsular que tiene quie; 
Industria núm. 12, antli 
2846 
ME M \ -
una Joven pe-
iponda por e l l a 
segundo piso. 
4-3 
S O U C I T A , E N V 
una cocinera. Sueldo, 4 
l E N C R I A D O D E MA-
on su obUigación y es 
rio. Informan en Zan-
:oches, preguntajd por 
2843 4-a 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O -
docarse una peninsular de mediana edad 
quo entiende un poco de cocino y t iene 
referencias. Qs-trella n ü m . 39. aitoe. 
2820 4-S 
CtK I N E R A l ' E M V s i L A B D E S E A CO-
¡ o c a r s e en cr.sa paintlcuLar o de comercio: 
cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c ro l l l a i Cu-
ba n ú m . 32. bajos. i824i , 4-3 
ücio que no se 
5-28 
i a v WÜKKA OOODnDRA i ' C M N S U L A R 
desea encontrar co locac ión en casa parti-
cuflar o de comercio: es formal y sabe cum-
plir con nu. ob l iga ión: t iene quien l a ga-
D E S E A C O E O C A R H E UNA J O V E N V i z -
c a í n a para hab i t a t ¡cutí es. calle D ^nt re 2^ 
v 21. 201, Vedado. \ 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
i E A K M >i: 
va y ncCT 
iA P I C O T A 3T. COA 
10 bajo* y dos altos, 
torman ^n Vf l l anue-
Jestis del Morote. 
8-3 
B A R B E R O * . . 
país , vende 
P O R AU 
uno de lo 
4-8 
HE V E N O E B A R B E R I A B ARA '11 "o III A 
por temer que aumentarse su d u e ñ o . Oficios 
98. 25j'>7 4-3 
" L A C O N F l A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
IVIUEBLES, JOY^ S, ROPA Y OBJE-
TOS D E ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
La ca£,a que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convejeerá. 
V I C E N T E G A T O 
«66 1 K . 
V LOS MEDICOS. S E VEA D E A . C A s | 
nuevo*, una mesA de operoclonee. vitrina d« 
iWlOllilliil una mesa auxiliar, instrumentos de 
Cirugía, biblioteca, etc. Pueden verse en 
Empedrado 3 1. 2647 8-2S 
[ L O T C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A á i ^ l 3 V n 5 
A i cantado y a p u t o * loo na y en la e » 
s-'i BE1ÍL.1N. d« VI .^<a i \a y Arredondo, 
S en C , O'Reilly bíS&i 67. t e l é f o n o A ^ ? « » . 
571 P . - l 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE 
E l desl 
I . Inforn 
2G84 
lie 17 esquina * 
?quina a 19. 
15-27 F . 




p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
Ingleses j Suizos son los 
SE OFFJECEIí 
i i 
im. U a., to^ 
lAIA'^CL \ 
Se ofrece partf toda d a s » de trabaj»* d« 
zada de l a Uei- j contabilidad. Eleva libros en hora» dMoca-
*Mr4 4-3 j p«das. Hace balancea. liqul(l*e»one«. «te. 
Cntnpaunrlo 133, altos. Tel . A-lSüS. 
MEDIO SOLAR. - I V E N D E EA E L V E -
lado. p r ó x i m o a Paseo. Acera de la brisa, 
nerlia cuadra. T a m b i é n infonman en II a-
{ S i desea 
r á p i d a m e n t e 
esta s e c c i ó n . 
us ted colocarse l ex-
8-3 DE CARRUAJES 4 
9, Rué Tronchet — P A R I S * 
L N A B L E N \ C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
?a casa buena, es repostera y tiene refe-
ewias Calzada n ú m . 133, entre 12 y 14, 
ú acomodo si es casa de 
• buen trato no presentarse, t 
íúmn. 100, altos. 2S41 
morai 
an Bf 
L N A BUENA COI I N K R \ 
4-4 
DESEL4 COLOt AHsr . I A MA l l t lMUMO 
moralidad: él 
tero y eiila de 
Mr ;<! can.po. 
tl^uo. 
I n f o r m a n en 
2S40 
P E N I N S I L A R 
ixticular o de 
sa-
aa-
D E S E A COI 0 
2S19 
l N V MI C I I ACH V 
4-3 
S E V E N D E 
o se alquiii 
t uada en Si 
mero 38, ot 
casa di 
D E S K A COL4K A R S E ' N B I E N COC^I-
eró repostero: cocina a la eepañola, fran-
c a y criolla: desea casa particular o da 
rmfvcio: también sa íe al campo. Infcrr-
I»AR\ A C O « P A « A H \ UN MATHIMONIO 
ÍSTI 4-1 
D E S E A COI 
do; sabe su < 
Dará.n razón 
2803 4-2 
l NA J O V E N 
locarse para b 
cor ta familia. 
ra n ú m e r o 5-
llOX c o -
stura de 
nta C la -
4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , L L E O A D O ayer 
d<» Madrid, se ofrece. Informan en Carlos 
H t ntim. 247. 2778 " ' 6-1 
Animas 24, alftcns. 
D E S E A COL4H3ARSE T N J L A ' E N D E 25 
a ñ o s de portero o criado da manos. I n -
foirman em Rastro y Corralee, bwJega, n ú -
loero 35^ i r ^ A- i 
fete del Abogado A'.frado F 
a 5. L A llave en ia caiHe 
Santiago. 27-88 
i tres pisos, s l -
ra.". calle 2 nü-
merrte para es -
in en l a Haba-
o, entre O y P. 
Habana 33, bu-
. V»1dés, de 12 
6 n ú m . C4, de 
10-1 
E N V E N T A 
Una linda casita rec ién construida, de a l -
to y bajo, con 'entradi.8 independientes, 
p r i s m a a :a E s t a c i ó n Terminal y entre 
idos lineas de tranvías . DIrig-irse a su pro-
pietario. Obispo 115. 
478» 
P A R A E L P A S E O 
del ¿domingo se vende un au.tamOvil M I T -
C H E J J L d» 40 cabailos. 1913, como nuevo, 
ajrran<iue e léctrico, irtstalaclón cíléctrlca por 
dínamo, muy barato, por no necesitarlo su 
tíweño. Cerro 60», teQéfono A-4967. 
2915 4-4 
HUEVA mEDICACKSt dei 
Pestkeñimieiito, 
1 J 4« lis ínítnntiiict qae rsioltat dt eiU I 
por os P I L D O R A S de 
A P H O D I N E D A V I D 
?osrg?Dcona4nire¿StÍC0'00 leniend0 
f antessalinos acihnr p«!/-a"r„AV.̂ .[' kll 
E S P L E N D I D A C U Q O E S A 
Casi nueva, del mejor fabrirantc, se 
vende. Informan: TTabaua 85. Tala-
bartería. 






empleo hastfl qu< 
normalménte ia! 
jo iaraa en naceré 
DAVID no o* 
i'JQciones. 
I» La Habana. V * de I 0 S E SARR.A « aiJW 




Camagüey, Marzo 3, 9'30 p. m. 
Ha surgido un incidente personal 
«ntre el hijo del presidente de la Au-
diencia y «1 representante señor Díaz 
Pardo, de carácter grave. Este le en-
vió sus padrinos y el Sr. Vasconcellos 
les contestó que únicamente iría al 
iterreno con el señor Díaz Pardo siem-
pre <rue se dirimiese a balazos el 
disgasto. 
Motivo: un artículo que publicó el 
señor Pardo contra el Presidente de 
la Audiencia por la sentencia recaída 
en la ruidosa causa de la finca Pina, 
en cuyo proceso fué condenado el que 
defendía el representante Pardo. 
Solís. 
El suceso de la cale 
Animas 
MISTERIO ACLARADO.— 
QUIEN F U E E L AUTOR. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, que instruye la can-
ea del suceso de la calle de Animas 
58, ha prestado declaración Emilio Ri-
vas Feijóo, hermano de Evaristo, que 
resultó herido. 
De la declaración hecha por Emilio 
aparece que fué el autor del dispavo 
su amigo Domingo Vázquez. 
Emilio refirió lo que por boca de su 
hermano sabía: que Evaristo había sa-
cado la pistola y de ella el peine, en-
tregándosela a Domingo, a quien le di-
jo: "toma, ya está descargada." 
Pero aún quedaba una bala y al 
apretar Domingo el gatillo salió el 
disparo. 
Esta declaración se negó a hacerla 
Evaristo por no perjudicar a su ami-
El duelo del Camagüey 
NUEVOS DETALLES. REGRESO DEL TREN ESPECIAL. 
( R e c i b i d o c o n r e t r a s o ) 
Camagüey, Marzo 3, 10 a. m. 
Al pasar el féretro por frente al 
Consejo de Veteranos y el Liceo, lo 
han cubierto materialmente de flo-
res. 
También le han ofrendado unos ra-
mos de laurel 
E l de la Sociedad Liceo, tenía un la-
zo con la inscripción siguiente: **Pa-
tria y Camagüey ordénartme," frases 
del Marqués antes de ir a la revolu-
ción, 
D. Manuel Sanguily ha pronuncia-
do la oración fúnebre en nombro del 
Gdbiê no, según anunciamos. 
D e s g r a c i a e n G u a n e 
(POR TELEGRAFO) 
Guane, Marzo 3, 3 tarde. 
En Punta de la Sierra se le ha dis-
parado el revólver al caballericero 
de Antonio Río, y ha herido grave-
mente a un hijo de éste. 
E l Corresponsal. 
R o b o d e p r e n d a s 
Francisco Ponce de León y Hernán-
dez, vecino de Omoa número 3, denun-
ció a la Policía que en la noche de ayer 
nn amigo le avisó por teléfono, que en 
bu domicilio habían cometido un robo, 
pues se encontraban las puertas ha-
biertas con señales de haber sido vio-
lentadas. 
Trasladado a su casa vió que efecti-
vanaente, los ladrones penetraron en su 
aposento, llevándose un alfiler de oro 
formando una hoja de trébol que apre-
cia en cuarenta y siete pesos sesenta 
centavos oro español. 
Bl denunciante guardaba la prenda 
Sustraída en un baúL 
LA COMISION GESTORA 
En la última junta celebrada por 
nuestras autoridades, qu^dó nombra-
da la coTnisión que ha entendido en lo 
coneemiente a los actos fúnebres. La 
intesrrnban. además del Gobernador de 
la Provincia y Alcalde Municipal del 
término, los señores Sixto Vasconce-
llos y Alfrfdo Castro Bachiller, pre-
sidente y Fiscal, respectivamente, de 
esta Audiencia y señores Acrustín Agrá-
mente, Aurelio Alvarez de la Vega, 
Aleides Betancourt, doctor Pedro 
Puier, Secretario del Gobernador Pro-
vincial y Mayor general Javier de la 
Vega, presidente del Centro de Vete-
ranos y los Magistrados señores Mi-
guel Figueroa y Temístocles Betan-
court. 
E L PUEBLO ENLUTADO 
Aderas de las sociedades y edifi-
cios públicos en todas las oalles de Ca-
magüey se ven casas encortinadas de 
negrro. 
E l frente del Teatro Principal se 
halla enlutado totalmente. 
REGRESO 
A las siete de la noche regresare-
mos en el tren especial a la Ha.bana. 
SOLIS. 
E N QUEMADO D E GÜINES 
Marzo, 3, 2 tarde. 
Se han celebrado solemnes honras 
fúnebres por el alma del patriota señor 
Cisneros Betancourt 
Han estado concurridísimas. 
ISIDRON. 
TELEGRAMA 
Camagüey, Marzo 2. 
General Freyre. 
Alcalde, Habana. 
Pueblo Camagüey agradecido pro-
fundamente por actitud noble, patrió-
tica y generosa del pueblo de la Haba-
na, tributando honores piadosos al ilus-
tre Cisneros. La provincia toda con-
movida. 
RECIO, Representante. 
Camagüey. 3 de Marzo, las 12 30 p. 
m. Secretaría de Gobernación, Haba-
na. A las diez y mjedia a. m. efectuó-
se el acto de dar sepultura al cadáver 
del venerable patriota Esta noche a 
las siete saldremos de aquí a fin de lle-
gar mañana temprano a esa. Dentro de 
nooo telegrafiaremos la magistral ora-
ción dél general Sansruily para que la 
den a la prensa. E l acto de hoy ha re-
vestido la mayor solemnidad. ^ 
O i n f n n a . 
TELEGRAMA D ^ L SR. "FTEVIA A L 
J E F E D E L ESTADO 
E l Secretario de Gobernación tele-
grafió ayer al señor Presidente de la 
República, lo siguiente: 
"Cisneros Betancourt con los hono-
res dispuestos después de una sentida 
y maeistral oración fúnebre del gene-
ral Sanguily despidiendo el duelo. 
Todo con el mayor orden. E l acto ha 
sido una solemne y sentida manifes-
tación de pena. Las autoridades^ ve-
teranos y todos los elementos sociales 
muéstranse aquí agradecidos a usted y 
al Gobierno por haber dispuesto que 
el enterramiento del ilustre patriota se 
efectuase en esta ciudad, lugar de su 
nacimiento. Esta noche a las siete sal-
dremos de aquí.'* 
L O S S U C E S O S 
Violento incendio 
en el vapor "Gibara" 
Viene de la primera plana. 
L a carga para otros puertos, que 
Venía también en la bodega de popa, 
donde ocurrió el incendio, no sufrió 
tanto como la consignada a Nuevi-
tas. 
Después de descargar la carga para 
este puerto, vendrá el capitán a le-
vantar la oportuna protesta. 
Calculamos que en la bodega don-
de ocurrió el incendio venían de 600 




En el "Gibara*' habían embarcado 
veintiún pasajeros, contratados para 
trabajar en el Central Chaparra. 
Esos pasajeros, al isrnal que la tri-
pulación, no han sufrido novedad al-
guna. 
E L BVRCO 
E l "Gibara" fué adquirido hace 
póeo por la casa de Herrpra. 
Enarbolaba antes la bandera no-
ruega v en anuella época se denomi-
naba <íiCeciliaM. 
Deslaza 1.106 tone^das y fué 
coTT^rnídn el año de 1906. 
E l "Gibara", que os un bupn bar-
co, de a^ero. v muy bien acondiciona-
do, no ha sufrido novedad a coní*e-
eiipn îa del ino-endio. sperói Irx? in-
formes onf» basta el nrpseTito típnen 
so t PTvmvetarios, los señores Sobrinos 
de Herrera. 
LIMOSNA 
Ayer hemos entregado una, consis-
tente en un centésimo de billete núme-
ro 5,715, premiado con un peso curreu-
cy en el último sorteo de Febrero, quo 
nos remitió nuestro activo e inteligen-
te corresponsal en Candelaria, don Vi-
cente G. Méndez, en nombre de sus hi-
jos, para la pobre octogenaria Ani 
Fernández que vive en los altos de 
Compostela, 122. 
Que Dios les dé mucha salud a aque-
llo» nifiitos y a su papá para criarlos, 
i fué lo que nos dijo la pobre anciana. 
Vt- - -
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro del tercer 
distrito fué asistido por el doctor Mu-
ñiz, de una contusión grave, en la re-
gión perinial, y otras, de pronostico 
grave, José Menéndez Alonso, vecino 
j de Armonía 4, en el Cerro. 
E l paciente se lastánuó al descargar 
un carro en la cervecería "Palatino,*7 
al partirse una tabla de la cama del câ  
rro y caer al suelo. 
E l hecho fué casual. 
ROBOS 
En la casa Lainruparilla 84, habitación 
6, reside Ana Menéndez. 
Ella, no pernocta la habitación por-
que se encuentra sirviendo . 
Una vecina, al ver luz en el cuarto, 
tuvo la curiosidad de acercarse a él y 
como veía que tenía el candado vio-
lentado, llamó al encargado, encon-
trando las ropas por el suelo, sin que 
se pueda precisar si se han llevado al-
go. 
NIÑO QUEMADO 
E l niño Esteban Corrello Tomás, de 
dos años y vecino de N. número 4, 
en el Vedado, sufrió quemaduras en 
el pecho, cara, cuello y hombros, al 
volcársele encima un jarro de leche hir-
viendo. 
Su estado es grave. 
PROCESADOS 
Por estafa, con fianza de $200, fué 
procesado José Arduengo Pérez. 
Con fianza de $100, por hurto, An-
gel Braña Vi'la. 
- Por el mismo delito, con $400, Ni-
colis Fernández Torres. 
Y por homicidio, con exclusión de 
fianza, Edmundo Grande Fernández, 
APRENDIZ LESIONADO 
Trabajando en los talleres de lino-
tipos del D i a r i o de l a M a r i n a , se pro-
dujo casualmente una herida en el de-
do anular izquierdo, Gustavo Lima Fi-
gueroa, vecino de Hospital 11. 
Después de asistido en él centro de 
socorro del primer distrito por el doc-
tor Senil, pasó a la casa de salud " L a 
Benéfica." 
Su estado es grave. 
CON UN CILINDRO 
Limpiando un cilindro en Ooníola-
ción del Norte, se produjo una herida 
por avulsión, en él índice demího, 
Manuel Pérez López, vecino de Tama-
rindo 19. 
Despnés de asistido en el centro de 
socorro del tercer distrito por el doctor 
Domínguez, pasó a su domicilio. 
Su estado es grave. 
INTOXICACION 
Por haber tomado, equivocadamente, 
permanganato de potasa, sufrió una 
intoxicación grave, Margarita Delgado, 
vecina de San Lázaro 146. 
.Fué auxiliada en el centro de soco-
rro del distrito. 
SE L L E V O E L AUTO 
Baldomero González, fué acusado 
por José Cañedo López, vecino de In-
dustria 136, de haberle llevado un au-
to que tenía en depósito por orden ju-
dicial y no habérselo devuelto. 
Cañedo hace la denuncia para eva-
dir su responj^ilidad, ¿y " ^ 
En Almendares Part 
Campeonato de 1914 
L A D E R R O T A D E L O S A L A C R A N E S . P A R E D A N O P E R M I -
T I O M A S Q U E T R E S H I T S . C H A C O N , P A P O , M A G R l N A T 
Y G U E R R A J U G A R O N A L A C A M P A N A . E L C H A M -
P I O N A G O N I Z A N D O . 
Ante escaso número de espectadores 
jugaron ayer los clubs " F e " y "Al-
mendares. '' 
E l desafío fué interesante al extre-
mo que los probables champions re-
cibieron la gran lechada. 
Pastor Pareda, lanzador de los feis-
tas, estuvo superior en el dominio de 
la bola, a tal punto que sólo Marsans 
y Gervasio González pudieron sacarle 
la esfera de hit, una vez el primero y 
dos el último. 
Tómente, que se disputa el cham-
pion en bat con Manolo Villa no hizo 
nada; en cambio su adversario anotó 
2 hits de 4 veces al bat. 
Chacón, Papo y Magriñat jugaron 
colosalmente al campo, pues atrapa-
ron bolas de todos calibres. 
Marcelino Guerra, en la defensa de 
la inicial, estuvo muy bien y al bat pe-
gó una vez de hit. 
Pedroso fué fongueado, y no hubo 
más carreras por lo bien que le jugó 
el campo. 
E l P á j a r o que ha estado bateando 
rudamente estos últimos desafíos, ayer 
no pudo conectar ningún hit, pues Pa-
reda lo dominó cada vez que trató de 
batear. En resumen que ayer se jugó 
pelota americana en Almendares 
Park. 
Con la ganancia de ayer el " F e " 
ha dado un paso de avance hacia la 
meta. 
i Llegará a ella ? 
Eso lo sabremos el jueves a más tar-
dar. 
Véase ahora el score del juego de 
ayer: 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s i 
Almendares . . . . 000 000 000—0 
Fe 000 020 20x—4 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, lf. . 
González, c. . . 
Hidalgo, c. . . 
Torriente, rf. 
Cabrera, Ib. . 
Romañach, ss. 
Herrera, 2b. . 
Pedroso p. . . 












0 3 24 5 3 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, ss. 
Morán, 3b. 
Vüla, lf. . . . . 4 
Hernández, cf. . 4 
E . González, 2b . 2 
Guerra, Ib. . . . 4 
Figarola, c. . . . 2 
Magriñat, rf. . . 4 



















Totales 32 4 7 27 14 0 
S u m a r i o : 
Three base hits: Villa. 
Stolen bases: Hernández. 
Sacrifice hits: Hidalgo. 
Quedados en bases: del Almendares 
5; del Fe 7. 
Struck outs: Pedroso 3; Pareda 3. 
Bases por bolas; por Pedroso 4; por 
Pareda 3. 
Dead ball: por Pedroso 2. 
Wild pitches: Pareda 1. 
Umpires: Oldis y Utrera 
Tiempo: 1*50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
I,HABRA JUEGO? 
Hasta la hora en que escribimos es-
tas líneas, aún no se sabe si mañana 
habrá o no juego. 
R a m ó n S . M e n d o z a . 
OTRO ROBO 
A Alfonso Hernández Márquez, le 
robaron de su domicilio , Quiroga le-
tra A., en el Cerro, ropas y dinero por 
valor de $67- los que guardaba en su 
habitación. 
Los ladrones se supone que saltaron 
un muro que da a la calle San Luis. 
CAIDO D E UN ANDAMIO 
Trabajando en la casa en construc-1 
ción. Compostela 86, se cayó de un an-
damio sufriendo lesiones graves en to-
do el cuerpo, el albañil José Pérez, ve-
cinc de Romay 54. 
E l lesionado presentaba, además, fe-
nómenos de conmoción cerebral . 
Fué asistido en el hospital de Emer-
írencias, por el doctor Ponce de León. 
HURTO DE PRENDAS 
A Fara González Padrón, vecina de 
Manrique 42, le han hurtado prendas 
por valor de $70. 
Ignora quien fuera el autor. 
UN PERRO FINO 
En la finca " E l Inglesito," sita en 
la calzada de Vento, tiene el estudian-
te Joaquín Amigó Arnaiz varios pe-
rros de caza. 
Ayer al pasarle revista a su jauría 
notó que le faltaba uno de color cane-
lo que entiende por "Yub" y que es-
tima en cuatro centenes , no sospe-
chando quién lo haya robado. 
UN FONOGRAFO 
E l 23 de Diciembre del pasado año 
le prestó Eulalia Alfonso y González 
de Recreo letra G, a José Montoro, do 
Primelles 22, un fonógrafo para cele-
brar la Noche Buena. 
Pasó la noche Buena, el día de Re-
yes y otras fiestas más y aunque ̂ fue-
ron muchas las veces que Eulalia le 
dijo a José que le devolviera su fonó-
grafo, éste no quiso hacerlo, hasta 
ayer que en persona fué a buscarlo y 
vió que le habían desbaratado su fo-
nógraffo, por lo que se considera per-
judicada en veinte pesos, 
INQUILINA BLOQUEADA 
En la casa de vecindad sita en Je-
sús María 110, tiene alquilada una 
habitación Felicia Viera y Morejón. 
Con motivo de no poderle pagar Fe-
licia este mes al arrendatario de di-
cha casa Cristóbal Vareult, éste la ve 
ja cada vez que pasa por su habita-
ción, pero viendo que Felicia no le ha -
cía caso, le ha prohibido al bodegue-
ro y al carbonero que le lleven los 
mandados que ella encarga, por lo que 
la tiene bloqueada 
LO DE SIEMPRE 
En la calle de Bernal esquina a In-
dustria sostuvieron una reyerta en la 
tarde de ayer Domingo Leal y Her-
nández de Gervasio 8 y Manuel Bu-
gatto y Albandé, artillero destacado 
en la Cabana. 
La causa de la riña fué Elena del 
Valle y on, vecina de Bernal 1, la 
cual es ex-amante do Leal y amante 
de Bugatto. 
Ambos resultaron lesionados leve-
monte siendo detenidos por el vigi-
lante número 101, 
BUEN DEPENDIENTE 
Rosario Valdés y Domínguez, tiene 
un tren de cantinas en la calle de Ma-
drid número 1. 
Ayer mandó a su dependiente Juan 
Cabrara a que le cobrara una cuenta 
de cuatro pesos en la casa Princesa 29, 
y como vió que tardaba se personó 
ella en dicha casa manifestándole el 
señor Germ;n López que es el inqui-
lino de dicha casa, que ya le había 
pagado la cuenta a Juan, por lo que 
se considera estafada. 
POR UN MANDADO 
Angela Alonso y Germana, del solar 
sito en Clavel 2, mandó ayer a una hi 
ja de Adela Araujo y Pérez, del mis-
mo domicilio a que le trajera un real 
de carne, lo que no le gustó a AdeU, 
por lo que la requirió, formándose un 
gran escándalo que degeneró en riña. 
Ambas resultaron lesionadas leve-
mente siendo detenidas por el vigilan-
te número 498. 
UN T R A J E 
A Manuel Concha de Concepción 
de la Valla 1 le llevaron en la tarde 
de ayer un traje que estima en cinco 
centenes, ignorando quién sea el au-
tor. 
AMENAZA 
Miguel Clavel Román, de M. de la 
Torre 6, dice que al salir de las Cortes 
fué amenazado por el vigilante 14 del 
Puerto, Ricardo Baller, 
HERIDO 
Abriendo ostiones Antonio Fernán-
dez Castro, de Teniente Rey 65, sufrió 
una herida incisa en el dedo medio 
de la mano izquierda. 
BASTONAZO 
Por un disgusto que tuvieron le dió 
un bastonazo Mario Pagés, de Perse-
verancia y Lagunas, a Julio Santos 
Torriente, de San Rafael 7, recibiendo 
una contusión en el brazo izquierdo. 
UN CUERAZO 
E l cochero Amarlo Lara Gutiérrez, 
de Príncipe 11, dice que un descono-
cido viajó tres horas en su coche, in-
troduciéndose en la esa de huéspedes 
de Muralla 18 y medio sin quererle 
pagar. 
SE MOLESTO 
Justo Cárdenas López, de Aguaca-
te 9 y medio dice que al ir a empeñar 
una prensa en la casa de compra-venta 
sita en Animas 30, el dueño de la mis-
ma se molestó por una diferencia de 
dinero, amenazándolo con un bastón. 
I ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fueron deteni-
dos por el vigilante 233 José Alvarez 
Goicoechea y Amelio Aguirre Her-
nández, ambos sin domicilio, por ha-
berle llevado cuatro pesos a Manuel 
Villar de Lealtad 96. 
CON UN CLAVO 
AI pisar un clavo sufrió una heri-
da punzante en el pie derecho Amelio 
Cárdenas Carmenas, vecino del Esta-
blo de Figuras. 
DAÑO 
Por negarse el asiático Ignacio 
Achón, de Zanja 13 fiarle un bollo 
frito a José Varona Sánchez, de Si-
tios 18, éste le tiró una piedra leaio-
tíájadolo y rompiéndole^ una vidnefa. 
OTR OCLAVO 
En Emergencias fué curado de 
una herida punzante en el pie derecho 
Gonzalo Raices y Roles, de Sitios 100, 
la que dice sufrió al pisar una tabla 
que tenía un clavo. 
A L VIVAC 
AI Vivac fué rermitida por estar 
escandalizando en Corrales y Belas-
coain Hortensia Valdés Rodríguez de 
¡Fernandina 59. 
FALTAS 
AI requerir el vigilante 1026 a Gui-
'llenno Figueras, de Monte 86 a Eli-
I gio Hernández, de Peñalver 28; a Ela-
i dio Estrada, de Figuras 15 • a Orlan-
do Cabrera, de R^ina 117 y a Fernan-
do Alvarez, de Carmen 6 para que no 
interrumpieran el tránsito, le faltaron 
el respeto. 
ARROLLADA 
De varias lesiones leves fué asistida 
Encarnación Bermúdez y Suris, de 
Cárdenas 59, las que dice sufrió al ser 
arrollada por un automóvil en Zuluo-
ta y Corrales. 
E N UNA MANO 
Abriendo una botella de laguer se 
rofnpió ésta causándose una herida le-
ve en la mano izquierda. Marcos Ro-
mero y Martínez, de Misión 6. 
UNA L L A V E 
E l vigilante 685 detuvo a José Ma-
ría Paz y Guerra, vecino de Arsenal 
y Cien fuegos, por sorprenderlo hacien-
do uso de la caja telefónica de la Po-
licía, ocupándosele una llave con el 
número 685. 
UNA JAULA 
E l vigilante 1181 detuvo eu la Pía-
za a Cecilio Tabeada y Rangeli, de 
Condesa 73, por haberle hurrado a 
Matías Martínez y Rodríguez, de Rei-
na 18, una jaula con pollos. 
UN RACIMO 
E l vigilante 942 arrestó a Alberto 
Martínez, de Compostela 170 y a Eleu-
terio Rojas, de Monte 397, por haberse 
llevado en la Estación Terminal un 
racimo de plátanos de la propiedad a 
Valentín María Marrero, de Tacón 
35. 
UNA R E J A 
Al pasar por la casa que se está cons-
truyendo en Factoría y Misión le cayó 
una teja en la cabeza a Pedro Osca-
mendi y Chautelan, de San Nicolás 
38, recibiendo una herida leve eu la 
misma. 
UNA ASTILLA 
Al saltarle una astilla de acero, re-
cibió una herida leve en el ojo dere-
cho el herrero Juan Pérez y Rodrí-
| guez, de Vives 31. 
MALTRATO 
E l vigilante 1150 detuvo a Cosaria 
Rey y Hernández, de P. Alfonso 13, 
|por encontrarse beoda y haber mal-
i tra tado de obras a Juana Pérez y Ro-
dríguez del mismo domicilio. 
POR FALTAR 
En Aguacate y Obrapía fué arres-
tado por ei vigilante 964 Pedro M. 
Betancourt y Rodríguez, de Aguacate 
48, porque al requerirlo para que no 
gritara lo desobedeció faltándole el 
irespeto. 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
LA REUNION D E A Y E R . SE T R ^ 
TO D E LA CAJRESTIA DE L I -
VIDA. 
A las cinco y media da la ta í̂fo 
ayer, se j*eunió la Comisión de Amn, 
tos Sociales. 
A las ocho , cuando terminó la jan, 
ta, el tenor Enrique Alvarez, Mareta! 
rio de la Comisión facilitó la s'guienta 
ñola dr los asuntos tratados: 
Se dió cuenta de una comunicaciórt 
del señor Secretario de Justicia remi-
tiendo a informo de la Comisión da 
Asuntos Sociales un proyecto de Se-
guro Obrero y se designó una ponen, 
cia para quo informe sobre el particu, 
lar. 
Se dió cuenta de dos conwmicáelo» 
nes, una de la "Asociación de Denen» 
dientes prácticos de Farmacias," y 
otra del ''Sindicato Obrero de Pedro 
Betancourt," anunciando que remití^ 
rán los datos que la Comisión de Asno, 
tos Sociales ha solicitado, para la foiv 
mación del Registro Nacional Obro, 
ro. 
"Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Benito F . Alonso, secretario 
del "Gremio de Escogedores de taba» 
co en rama Federado de la Salud" re. 
mi tiendo, ámpliamente contestado, el 
cuestionario que esta Comisión ha curw 
sado para estudiar los motivos del pa. 
ro forzoso; se adjuntan reglamentos de 
dicha Federación y del Gremio de tra-
bajadores respectivo, felicitando a es-
ta Comisión por sus trabajos y ofre-
ciendo el concurso de esa agremiación, 
para ulteriores informaciones que pu-
dieran ser necesarias. 
Se acordó acusar recibo agradeciem. 
do el ofrecimiento que oportunamente 
será utilizado. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del presidente del Gremio de estiba-
dores remitiendo convenientemente con» 
testados en todos sus números el cus-
tionario sobre los motivos del paro for-
zoso. 
Se acordó acusar recibo y agradecer 
los datos suminástrados. 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los Alcaldes Municipales da 
Pinar del Río, Alto de Sbngo, Bolon-
drón, Santa Cruz del Sur, Cabezas, Ba-
racoa, Santa Ana, Guanajay, Bauta, 
Sagua de Tánamo, Roda, Caibañas, Sa-
gua la Grande, San Juan de las Yeras, 
y otra del señor Gobernador de la pro-
vincia de Santa Clara, con datos sobre 
gremios, talleres y organizaciones obre-
ras en su respectivos términos, con mo-
tivo del Rosristro Nacional Obrero que 
esta Camisión tiene iniciado. 
Se acordó dar cuenta al señor Se 
ta rio de Justicia con el trabajo ya con-
eluído por el comisionado señor Ramón 
Rivera y anrobado por la Comilón so-
bre protección eu el trabajo de ías des-
palilla doras. 
La Comisión acordr iniciar un1 
amplio estudio sobre la prestía dp la 
vida y los motivos oik3 la determinan 
con relación esjuecial a las clases obre-
ras y al efecto se dirigirán los oportu-
nos cuestión a rio<? investisrando por 
grupos de familias de trabajadores co-
rrespondientes a todas las clase» de 
trabajos críles soan sus inerrsos o ior-
nalos m^Aimos, medio y mínimo y cuá-
les sus gaslos, comprendiendo rotos des-
de el alquiler de la casa y la alimenta-
ción, hasta la luz y los transportes, con 
cuantos más a uno y otro orden de 
conceptos se refiera y que se averigüen 
todos los motivos que castigan el sala-
rio reduciendo en ventaja de tercero, 
la parte que recibe el trabajador." 
El temblor de tierra en Giara 
Viene de la primera plana 
tido se ha dirigido el caballeroso Ad-
ministrador de la Aduana a la Secre-
taría de Hacienda 
La casa comercial de Martínez y 
Ca., donde se halla instalada la ofici-
na del teléfono a larga distancia, a vi- | 
só en seguida a la Central de San-
Luis, y se le contestó que allí se ex- -v 
perimentó muy fuerte; también muy I 
fuerte en Chaparra, así eomo en Au- | 
ras, Holguín y Santiago. 
De Presten telegrafían lo siguien- i 
te: "Anoche, 11.37, esta localidad sin-,*1 
tiéronse fuertes temblores de tierra, i 
causando pánico general toda juris-
dicción. '' 
Telefonema de Santa Lucía dicei | 
" Anoche ha trepidado la tierra en és- I 
ta, tres veces: 11.50, 1 a. nu y 2.5 a. I 
m. Produjo la consiguiente alarma.', | 
Telegrama de Chaparra dice: "Do- I 
ce anoche sintióse fuerte temblor ti©-1 
rra, repitiendo tres veces más tarde I 
y débiles. Familias y pueblo alarma* ! 
dos. íNTo hubo desgracias.** 
Y de Las Tunas, también por tele* 1 
grama, comunican: " E n ésta fuertes.^ 
temblores tierra, igual intensidad / j 
hora que en Gibara, según las noticias 
que de ahí tenemos. No hubo más qua 
el consiguiente pánico.** 
En " L a Caridad" hubo el derrum* i 
be de un cerro." 
La causa del Dragado 
En el Juzgado de Instrucción do 1* 
sección primera, se personó ayer tarde 
a nombre de varios interesados, en 
conocida causa del Dragado, el Lcdc 
Pedro Herrera Sotolongo. 
